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E ; t r iunfo c o n s e r v a d o r 
p a i t a n t o d a v í a a l a m o s <to l a s 
r a ^j^ooc rvero a o a bastantes los 
F l ¿ S í o í M h u b i e r a a t r a í d o sobre 
el breve e ^ d e ^ ^ d , . ^ 
A l s a l i r derrotado, no mo en 
^ e f ^ s i d ó n g u e w n i a a n t e , de 
^ ¿ Gobie'rao, s m o ^ « b r o o e d » ^ 
i . ^ m á s No es lo m i s m o u n a br i l lante 
P ü S tóp^ a n á l i s i s due l a brevedad 
d e l tiempo nos permite , deducimos l a s 
s fgu ienteV c a u s a s del tr iunfo conserva-
dor E n p r i m e r t é r m i n o , l a neces idad 
en 'que I n g l a t e r r a se e n c o n t r a b a de po-
seer u n Gobierno fuerte y establo, m e s 
elecciones en dos a ñ o s es demas iado . U n 
p a í s c u a i g u i e r a , y m a c h o m á s u n g r a n 
Imperio , neces i ta como elemento b á s i c o 
do s u prosper idad l a e s t a b i l i d a d del Go-
bierno. E s a es tab i l idad n o p o d í a conse-
jmi ise ' en I n g l a t e r r a o torgando a l la -
borismo l a m a y o r í a E l tras torno que 
el ensayo s o c i a l i s t a h u b i e r a producido 
s i g n i f i c a r í a p a r a e l orden y el r e g u l a r 
funcionamiento de l I m p e r i o todo lo con-
trario de l a e s tab i l idad . C o m p r e n d i é n d o -
lo a s í el pueblo i n g l é s , h a buscadu l a 
s o l u c i ó n del prob lema en s u c o n s e r v a d u -
rismo t r a d i c i o n a l . 
Los conservadores , por s u parte , h a n 
hecho sent ir a l p a í s l a g r a v e d a d del mo-
mento y h a n o'rLentado perfectamente 
su c a m p a ñ a . L a s e g u n d a c a u s a de s u 
triunfo h a sido e l h a b e r a r r a s t r a d o con 
la p r o p a g a n d a a l a m a s a n e u t r a absten-
cionista. A u n q u e en m e n o r g r a d o que 
en otros p a í s e s , en I n g l a t e r r a e x i s t í a n 
muchos electores, a p á t i c o s y rcoelosos, 
que se q u e d a b a n en c a s a . S e g ú n a c u s a n 
los t e legramas que rec ib imos , e l n ú m e -
ro de votantes h a a u m e n t a d o e n consi -
derable p r o p o r c i ó n , y los nuevos votan-
tes no h a n ido a e n g r o s a r p o r c ierto 
las f i las del laborismo, s ino que se h a n 
incl inado a l a s o l u c i ó n de orden. 
U n a t e r c e r a c a u s a de l a derrota, labo-
r i s ta h a sido l a b e l i g e r a n c i a o t o r g a d a 
al comunismo por M a c d o n a l d y s u Go-
bierno. E l proyecto do e m p r é s t i t o a R u -
s^a e r á profundanuciiitlE i m p o p u l a r , y 
descubiertas en v í s p e r a s de l a s eleccio-
nes l a s a u d a c i a s de l a p r o p a g a n d a co-
m u n i s t a , el buen sentido h a impuesto 
u n a r e a c c i ó n c o n s e r v a d o r a . ( ¡ P r o n t o es i 
a ú n p a r a p r e d e c i r l o — d e c í a L l o y d (Goor-
ge en uno do s u s ú l t i m o s a r t í c u l o s — ; I 
pero c o n f í o en que e l e m p r é s t i t o ruso i 
no es p r o g r a m a que asegure u n a m a y o - I 
ría.» Y , en efecto, el e m p r é s t i t o ruso h a j 
servido p a r a a s e g u r a r u n a m a y o r í a . . . 
a Jos contrarios. 
Se desprende do lo dicho l a t rascen- ! 
dencia de esta j o r n a d a p o l í t i c a ; tras- | 
cendencia que s a l t a l a s fronteras ingle-
sas, p a r a hacer sent i r sus efectos en to-
d a E u r o p a y a u n en todo el m u n d o . 
No se d i s c u t í a n a q u í puntos par t i cu -
lares de un p r o g r a m a determinado de 
gobierno; no se d e s a r r o l l a b a l a l u c h a , 
como otras veces, a lrededor del protec-
cionismo o dol l i b r e c a m b i o , de l a adop-
ción o el repudio de u n a s imple r e f o r m a 
•fiscal. B a s t a haber seguido los prepa-
rativos y el desarrol lo de l a c a m p a ñ a , 
admirablemente r e f l e j a d a en el d i n a m i s -
mo de l a P r e n s a ing lesa , p a r a compren-
der que se t r a t a b a de algo m á s hondo. 
El ' triunfo conservador i n g l é t i s ifn'lf i-
ca, por eso, el l evantamiento de u n a 
sociedad, de todo u n pueblo, que no es-
tá dispuesto a disolverse . E s l a protes-
ta de I n g l a t e r r a c o n t r a l a s debi l ida-
des y juntamente las a u d a c i a s de u n 
Gobierno soc ia l i s ta , que, con serlo de 
L a c o l u m n a B a b - e l - S o r s e r e p l i e g a s o b r e G o z a l 
E E 
L a aviación impide el movimiento del enemigo. Los rebeldes 
han sufrido un duro quebranto 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA.) 
Z o n a o r x e n t a L . ~ n ü t c r í a s T a y t i d a i t y 
S i d i M e s a u d h ic i eron ftuego sobre ene-
migo dedicado a t r a b a j o s f o r t i f i c a c i ó n y 
faenas l a b r a n z a . 
Z o n a occident 'ad.—CoLumna B c r e n g u e r 
h a evacuado hoy sobre Zoco A r b á a po-
s i c i ó n T i m i s a l y blocao M a n t e l i u . 
Sobre G o z a l se h a n replegado, con co-
l u m n a Bab-e l -Sor , fuerzas y elementos 
de esta p o s i c i á n e inmed ia tas , protegien-
do movimiento , c o l u m i i a s 'de B e n i R e s -
del y Goza l . E n e m i g o t r a t ó de oponerse 
en nutridos grupos, pero eficaz colabo-
r a c i ó n de A v i a c i ó n en intel igente e i n -
tenso bombardeo, f r u s t r ó sus p r o p ó s i t o s , 
no hdbiendo sufr ido m á s b a j a s que te-
nicnte I n g e n i e r o s Antonio Olivo, herido, 
y u n i n d í g e n a muerto y c inco heridos. 
E i a c a a c i ó n de Beni-Aros 
A las nueve y media terminó ayer la re-
unión del Directorio, y el general Vallespi-
nosa dictó a los periodistas la siguiente nota: 
«Lag noticias de Marruecos que acaba de 
comunicar el presidente son sat is íactor ias , ya 
que en Laraehe se ha verificado la parto más 
difícil de la evacuac ión de Ben'-Aros, reple-
gándose la columna de E l Jemis sobre Robba-
el-Gozal con sólo seis heridos. 
E l material lo recogimos en la posición de 
Megarot, a donde fué transportado en camio-
nes para evitar que fuera hostilizada la fuer-
za que lo custodiaba. 
E l repliegue es importante por la canti-
dad de enemigo que concurrió pera impedir-
lo y por las dificultades del terreno, que se 
prestaba a la acción del enemigo, el cual ha-
bía llegado procedente de la cabila de Suma-
ta, siempre insumisa, y do las de Beni-Aros 
y Beni-Ider, siempre en abierta rebelds'a. E s -
tas cabilas son las m á s aguerridas do la zona. 
IJOS rebeldes han sufrido gran quebranto a 
consecuencia del fuego de Artil lería y de fu-
s i l , y especialmente por la actuación sobre 
los moros de la Aviac ión , habiéndose compro-
Dado lo efectivo de este quebranto por foto-
grafías obtenidas por el servicio de Aviación.^ 
* » » 
Poco antes de las cinco llegó a la Presi-
i dencia el marqués de Magaz. 
A los periodistas) dijo que la operación pre-
1 parada para ayer se había reslizado con éxito, 
i No 6ab>a más porque só lo temía noticias in-
completas dadas por los tripulantes de un 
j aeroplano llegado a T e t u á n . 
« U n gran sacrificio, pero por úl t ima vez» 
L I S B O A , 30.—EíJ «Diar io de ísioticias» 
! publica un extenso artículo de su conre^-
i ponsal en Marruecos, don ü ldomiro César, 
I con Ong fotografías del general Primo de 
Rivera y de la A.lta Coinisaria en la plaza 
de Ee>paña, ^e Totuán . 
E l articulista, qno iué presentado al pro 
sidente de£ Directorio y alto comlsarto por 
el ministro de Portugal] en Madrid, señor 
Meló Barrete, transcribe las siguientes fra-
ses del señor Primo de R i v e r a : 
«España e^tú haciendo, no cabe duda, un 
sacrificio, nn grandís imo sacrificio; pero 
será hecho por ú l t ima vez .» 
E l corresponsal dedica grandes elogios a 
!a bravura de las tropas españolas y al 
comportamiento de los legionarios portugue-
ses que luchan en Mamiecos . y a los que 
el je'e de la Leg ión dedicó calurosas frases. 
Las columnas establecen contacto 
T E T U A N , 30.—Como se esperaba, la «o-
lutnna del general Góngora cons igu ió el ob-
jetivo señalado, estableciendo contacto con las 
columnas que operaban en aquel sector. L a 
operación se real izó con escaso número de 
bajas, en su mayoría indígenas . 
L a aviación intensif icó en el día de ayer 
los vuelos y bombardeos sobre los contin-
gentes de Beni-Aros, (pie se apostaban en 
las quebraduras del terreno, tratando de hos-
tilizar la posición de Bab-el-Sor. 
Las fuerzas que oper.-in al mando del ge-
„ l ueral Serrano establecieron un puesto militar 
distinta m a n e r a y en m e n o r grado que | ^ ^ ¡midades del puent¿ Mizal . 
los social istas de los d e m á s p a í s e s , m i - j p ^ . ^ e n t e del campo, llegaron a esta pía- j 
za el comandante general del territorio, ba-1 
rón de Casa Davalillos, y el general Castro 
Girona. que coníerenciaron extensamente con 
el alto comisario- También , procedente de 
Xaucn , l legó el bajá de aquella dudad, que 
está recibiendo muchas felicitaciones por su 
brillante actuación frente a su barca. 
Anoche se es trenó en el teatro Español 
una obra origina! del capellán castrense se-
ñor Bustos, titulada «El capitán Centellas». 
L a obra fué puesta en función extraordina-
rif> a beneficio de los heridos de la oampa-
Ga, As i s t ió a ella el presidente del Directo-
rio y las autoridades. 
E l autor fué muy aplaudido. 
que ae divisaron en el poblado de Taguesnt 
y cooperando a la operación que realiza el 
coronel Góngora, que tiene l a mis ión de aee-
gurar la comunicac ión con Tánger, 
L a s ú l t imas not:cias recibidas de Larache 
dicen que cont inúan laa fuerzas del gene-
ral Riquelme el repliegue de las posiciones 
innecesarias, efectuando normalmente la 
evacuac ión de heridos y enfermos, que son 
transportados al Hospital Militar de la 
plaza. 
E l alto comisarlo, general Primo de R: 
vera, estuvo en el Hospital Mili tai- de Te-
tuán, enterándose personalmente del estado 
del coronel Millán Astray, el cual es relati-
vamente satisfactorio. 
L a s operaciones en Beni-Aros 
L A R A C H E , 3 0 — E l general Riquelme 
marchó al campo para dirigir las operacio-
neg de Beni Aros y pernocta esta nochd 
en Megarot. 
L a columna del coronel Boloix ha llevado 
un convoy a la posic ión d<\ Tabagauda y 
ha levantado el asedio puesto por el ene-
migo que ú l t i m a m e n t e había causado des-
perfectos en las defensas. L a columna sa-
lió ayer del zoco Telata de Reixana ha^ia 
Yumma el Tobba., donde pernoctó, e iba 
compuCota por fuerzas de ibi mehalla man-
dadas por el teniente coronel Sáenz de Re-
tana, dos escuadrones de Taxdir, uno de 
Talavera y otro de Albuera, otro do ame-
tralladoras do Regulares, los batallones de 
I n c a y Reus, una batería de mont-añ!^ cin-
cuenta acémi las , una compañía de Ingenie-
ros y otra del Parque móvi l de Sanidad. 
Hacia las siete de la m a ñ a n a se inició el 
avance con direcc ión de Hayera Tuila.. y 
como la niebla era muy densa, l a artille-
ría hizo varios disparos para explorar sobro 
la gaba próxima a Tabaganda, el s it ia apro-
ximado donde podrían encontrarse apostados 
los rebíeldes, o inmediatamente' Iráenz de 
Retana lanzó hacia Tabaganda a la Caballe-
ría, que brillantemente logró entrar en la 
posición. Siguió d e s p u é s el resto del convoy, 
apoyado por el resto de la columna. Inme-
diatamente las fuerzas de Ingenieros ini-
ciaron los trabajos de reconstrucción de las 
defensas, bajo la protecc ión de las ametra-
lladoras de Regulares, que batieron el flanco 
de la montaña , desde dondo el enemigo ha 
c ía más intenso fuego. 
Abastecida la. posic ión y terminadas las 
reparaciones, ise in ic ió »* •rejtliegue, que 
se hizo ordenadamente, cubriendo los últi-
mos escalones la Caballería. Nuestras fuer-
zas tuvieron escasas bajas. 
E n Tabaganda quedan fuerza- <!"' 
de Sicil ia, mandadas por un capitán y un 
«argento de Ingenieros, con doce hombres 
encargados de contraminar les trabajos de 
los moros. 
Gentes de los poblados de Llndi A!i y 
Bumaisa . de los que es jefe el moro Ben 
Ita l i , antiguo jefe de la barca del Raisuni', 
cooperaron con nuestras fuerzan en la ope-
ración y apocaron la retirada. 
— H a sido destinado para mandar el ba-
tallón expedicionario do T e t u á n el fa»ieinte 
coronel don L u i s Pareja, jefe de los Regu-
lares do Larache. 
A s p e c t o s p o l í t i c o s 
Primero la vida local 
S i todo v ive de a l g u n a m a n e r a e n el 
e s p í r i t u , h a b r e m o s de reconocer que l a 
contextura de n u e s t r a o r g a n i z a c i ó n po-
l í t i c a t iene dentro de nosotros u n reflejo 
cpie a s u vez r e o b r a sobre lo exterior. 
De acrui l a n e c e s i d a d de modif icar 
n u e s t r a p s i c o l o g í a p o l í t i c a Uevando a 
e l la u n a r e f o r m a s e m e j a n t e a l a que se 
h a preconizado p a r a l a e s t r u c t u r a del 
E s t a d o . 
F a g u c t r e g i s t r ó cate cambio con re la-
c i ó n a F r a n c i a . H a b l a b a este escr i torjde 
un p e r í o d o que h a durado en l a n a c i u n 
v e c i n a m á s de m e d i o siglo, de 1789 a 1870, 
p e r í o d o en el c u a l y a no h a b í a n i mo-
n a r q u í a n i a r i s t o c r a c i a , y no e x i s t í a -J^U 
l a d e m o c r a c i a . ¿ Q u i é n gobernaba, pues? 
U n a especie de a r i s t o c r a c i a , de ol igar-
q u í a i n t e r i n a , que e r a el pueblo de P a -
r í s , ese pueblo que hizo l a r e v o l u c i ó n 
f r a n c e s a y que l a d i r i g i ó s e g ú n sus pa-
siones, sus c ó l e r a s , sus entus iasmos , sus 
ind ignac iones a l guipo de l a s not ic ias 
que le v e n í a n de las fronteras , s i n tener 
cuenta de los deseos y de l a s opiniones 
de F r a n c i a , y hac iendo gobernar , con-
t r a l a m a y o r í a de l a r e p r e s e n t a c i ó n n a -
c iona l , u n a m u y p e q u e ñ a m i n o r í a de e s a 
r e p r e s e n t a c i ó n . 
P e r o esto no sucede y a , y F a g u e t a t r i -
buye el cambio a l a f a c i l i d a d de comuni -
caciones , que permite quo antes que los 
hechos s e an i r r e m e d i a b l e s o e s t é n con-
sumados l a o p i n i ó n de l a s p r o v i n c i a s 
puede hacerse oir y h a c e r sent ir f u re-
s is tencia . A s í que, a p a r t i r de 1870, .el 
P a r í s poder p o l í t i c o h a desaparec ido de-
finitivamente. 
L a c u e s t i ó n no se p lantea en E s p a ñ a 
entre M a d r i d y l a s prov inc ias . P o r q u e 
M a d r i d , e l fondo sensato del pueblo m a -
d r i l e ñ o , no es ese m u n d i l l o con vetas de 
bohemia, fuertemente mat izado de aven-
turer i smo p o l í t i c o y de burocra t i smo 
e g o í s t a , envenenado por esa e g o l a t r í a in-
soportable de a lgunos a r t i s t a s y ITTeiá-
tbs, orgulloso de u n intelectual isrno do 
D e r r o t a t o t a l d e l G o b i e r n o l a b o r i s t a 
— E B -
Los c o n s e r v a d o r e s l l e v a n 205 d i p u t a d o s d e mayoría 
GE 
Desastre liberal: quedan 40 diputados y pierden más de cien actas 
E B 
Se asegura que Macdonald dimitirá inmedia amenté 
E B 
ido elegidas, excepto David.> L O N D R E S , 30.—A la s once de l a no-
che el re su l tado de l a s elecciones es el 
biguiente; 
C o n s e r v a d o r e s 400 
L a b o r i s t a s 151 
L i b é l a l e s ••• 40 
Independientes 4 
T o t a l 51)5 
F a l t a n 20 puestos. 
P é r d i d a s y g a n a n c i a s : conservadores 
g a n a n 150 puestos y p ierden s e i s ; labo-
r i s tas g a n a n 24 y pierden 65; l ibera les 
g a n a n n u j v e y p ierden 120; indepei> 
dientes, i g u a l . 
Se a s e g u r a que M a c d o n a l v a a d imi-
t i r inmedia tamente . 
(KADIOGKAÍIA BSPECÚX ni; E L U E b A T E ! ) 
U N A M A Y O R I A NO A L C A N Z A D A N U N C A 
L E A F I l ü L D , o ü . — L o s oouservadores 
obu-'oiidu eu tstas elecciones una mayoría 
como no ba logrado nunca uu partido m-
•plés. Hasta ahora poseía el «record» el par-
tido liberal, que en lyüü consiguió 'ólú d.-
piit^dos en un Parlanyinio de ü/U, mientras 
c]ue los conservadores pasarán de ^00 dipu-
tados cu una Cámara Í|U6 l i^ne solamen-
te ü ló . 
servador han 
ex canciller del Ducado de Lancaster y se-
cretario de Baldwin. E n este partido, aun-
que ligura como coustitucionalijrta, hay que 
contar a Churchil l , e l campeón del antiso-
cialismo en Lig la tena . que ha resultado ele-
gido por gran ma\oria en Epping luchan-
do contra' uu hberai y un laborista,— 
B . 11'. S. 
(De las Agencias) 
E L V O T O D E L A S M U J E R E S 
L O N D R E S , 30.—Los diarios dedican ex-
tenso espacio al comentario de los prime-
ros resultadce ^onecidos de lâ s elecciones, 
mostrándose de ucueido en reconocer el éxi-
to do los conservadores, que ha sido seña-
lado en numerosas circunscripciones por una 
considerable mayoría . 
E l «Dai ly Herald» , órgano de los labo-
ristas, reconoce, como todos, que los con-
servadores llevan hasta ahora la victoria 
franca, a exjieusas de los laboristas, y, so-
bre todo, de los libera'es, (piienes sufren una 
han derrota aplastante, 
•oiía i E n los comentari ios de muchos periódicos 
se pone de relieve la influencia particular 
de las c *•( (ora--, (¡ue han acudido a las ur-
nas en proporción mayor que nunca. 
U N C A N D I D A T O A G R E D I D O 
L O N D R E S , .'JO. l'n contonar de indivi-
duos ha atacado al automóvi l que ocupaba 
• E l «Da i ly Ne\vs» (liberal) atribuye esta el candidato conservador Streatfield, en las 
extraordinaria victoria a las mujeres. C[U,e i imm'diaoir.nes de Durham, desgarrándole e l 
t s t a vez han acudido a las urnas en gran i traje y golj-eámiole y destrozando casi por 
número , aunque no para votar a loa candi- | eptnpjeto la can-ocoría de! coche. 
datos de su s"-'xo, pue-s solamente cuatro mu-
jeres han sapdo elegidas: lady Astor. por 
j e ! di^uito d,e Sutton en P lymouth; la du-
¡ quesa de Atholl, on Perth a*id Kinross, y 
| mistress I l i l toa PliilqhKMi. en Lerenclc upon 
Tweed (LNoMiurub'rland). con.*rvadoras. y 
' m¿ss WiHíinson, laborista, por Middlosbo-
i roügb. Hasta ahora no se sabe que ningu-
na m á s haya sido elegida, y dosde luego 
se conocen los resultados de Jos distr i tos en 
d e r a c i n é s , s in m e d u l a , c e r r a d o a toda ! que luchaban las ex diputados niiss Bond-
c o m p r e n s i ó n de esencias f u n d a m e n t a l e s , ; , l e l d . m ^ l / a w m i c o y míos Jewson Qabor 
j i -t-v ^ nStaH v adv l e r m u r t o n v mislress ^Nin-
y a veces con t a r a s de d e s e q u i h b r i o ; no ^ 
viene del pueblo de M a d r i d el ronroneo 
los 
¿ U n a p r e s i ó n contra Abd-el -Krlm? 
M E L I L L A . ."0.—Se dice qu cuando re-
sresaba Abd-ei-Krim a Axdir, procedente de 
Talambot. donde ee halla su hermano Mo-
hamed dirigiendo sus huestes, un grupo de 
20 harqueños apostados en el camino hicie-
ron una descarga contra eil «auto» ocupado 
por el cabecilla rebelde y un indígena de PU 
confianza. L a s balas alcanzaron a és te , re-
sultando ileso Abd-eNKrim. 
Varios de los" aoresores fueron detenidos. 
( C O N T I N U A E N S E G U N D A P L A N A , 
T E R C E R A C O L U M N A ) 
raba m á s a l predomin io de u n a clase 
9^6 a los intereses de l a n a c i ó n . E s el 
niantenimiento del prest ig io del poder 
judicial, atropellado por el poder ejecu-
tivo, en contra de los p r i n c i p i o s consti-
tucionales. E s l a defensa c o n t r a l a i r r u p -
clon do la p r o p a g a n d a c o m u n i s t a , que 
aittenazaba l a p r o p i a s e g u r i d a d y dig-
^dad de la G r a n B r e t a ñ a , y es, en fin, 
la negativa a l e v a n t a r u n e m p r é s t i t o 
^ h a b í a de inver t i r se en des tru ir , a 
j^yor de un E s t a d o insolvente y rovo-
^'ionario, l a m i s m a potencia c c o n ó m i -
ca y comercial que lo h a c í a posible. 
E n este triunfo corresponde l a mejor 
Prn ~~ya que(la i n d i c a d o — a l a g r a n 
fas lnS1esa, que h a pres tado en es-
>-^semanas un serv ic io m a g n í f i c o a s n 
Ni los p o l í t i c o s l ibera l e s ni los 
In"stervadores se h a n m o s t r a d o c ier ta -
Ha11 la a l t u r a de c i r c u n s t a n c i a s . 
did i 0 la gran P r e n s a » l a f^e I i a sacu-
]a n la inercia de l a m a s a ; l a P r e n s a , 
la p16 ha levantado e l e s p í r i t u i c í v i c o ; 
ble ^en!:;a• la que h a hecho i r r e s p i r a -
,P.ara ¡ M a c d o n a l d e l ambiente (fe la' 
^Pinión nacional , demostrando u n a vez 
influjo decis ivo que l a P r e n s a más 
ene en la d i r e c c i ó n soc ia l v p o l í t i c a 
^ pueblos. 
conScn neccsari0 p o n d e r a r a h o r a las 
frotT To,!10186 y l a s e n s e ñ a n z a s de l a dc-
^ laborista y del desastre l i b e r a l ? 
cionc t t - T de nncvo ^ ,as I1CV0̂ -
tn Por 0,llJnf!,n en lf>s pueblos, no t a n -
fuorza ^ 1,nl)et" do sus caudi l los y l a 
barciía i SUS adoPtos como P o r l a co-
clasos ' ¿ .e{501Smo Y I a d e s e r c i ó n de las 
«Jen U a K ? c o n s e r v a d o r a s y de or-
^ con m . ad0 Cn Inf? la torra , bastar 
tos e l e i a S . ^ raZón en Esrafia. que es-
Cios P a r a I n l r 5 0 lanzaSen a los comi-
cián. Corfar Pl Paso a l a revolu-
So 
^ ^ m r o ^ m m i \ quc en l u « * a S de 
fem^ii'K; hPryn.gravc(lad sc imponen los 
ra n ^ a l oTS^V a,>enas s i rven P a -
^ « s m o , i S S ? ^ " 6 P a r a c o m b a t í ? a l 
Í J c i a s con oln" d0 vergonzosas compla . 
^ ^ u a d n ' ~ S m 0 ' c r a ^ -
^ o n t i m i a « [ f , C O n f ^ n z a al p a r - | 
Las columnas yan logrando sus objetivos 
T E T U A N , 29 .—Las distintas columnár, 
que operan en esta zona van consiguiendo 
los objetivos señalados por ej mando. 
L a del general Castro .Girona e fec tuó una 
importante marcha nocturna, a fin do trans-
portar a Xauen el material y municiones 
pertenecientes a las posiciones de Tardara 
y Akurrat, que fueron evacuadas por dicha 
columna. 
I A que manda el general Berenguer con-
t inuó las operaciones q'>e realizaba en la 
parte Oeste ¿el camino de Xauen, a fin de 
establecer la posic ión de Dahidi , eituada 
entre el blocao Meyahedit y Timiear. 
] A aviación e f e c t u ó vuelos de reconoci-
miento sobre la oaírretora de Tánger a Te-
t u á n , bombardeando los n ú c l e o s enemigos 
S A N J U R J O E N S E V I L L A 
S E V I L L A , SO.^Procedent© de Cádiz llegó 
en aeroplano al aeródromo de Tablada el 
comandante general de Melilla, sieñor San-
jurjo. L e acompañaban sus scoretariog y 
ayudantes. 
E s t a mañana estuvo en Capitanía gene-
ral. 
tido l ibera l , cu lpab le a s u vez, por o tras 
a n t i g u a s complacenc ias , del incremento 
del laboris ta , y h a dado sus votos a l 
part ido conservador. E s decir , que c u a n -
do l a i z q u i e r d a de l a p o l í t i c a ing l e sa , co-
m é n d o s c poco a poco, a m e n a z a b a a r r a s -
t r a r l a p o l í t i c a en tera del I m p e r i o en 
l a m i s m a d i r e c c i ó n , u n r a s g o de t r a d i -
c i o n a l buen sent ido i n g l é s h a bas tado 
a restablecer el equi l ibr io con u n sal to 
a l a derecha , y e l i m i n a n d o e l t é r m i n o 
medio que a c t u a b a de peligroso balon-
zin. 
N o olvidemos estas prec iosas e n s e ñ a n -
zas. E s prec iso p a r a t r i u n f a r poner en 
movimiento l a s h u e s t e s : y es prec i so 
t a m b i é n m i r a r c a r a a c a r a a l enemigo, 
quitando el f inbozo a los que, f ingiendo 
a m i s t a d o f luctuando on e l la , constitu-
yen e l m á * terrible o b s t á c u l o p a r a u n a 
victor ia dec i s iva . 
I N D I C E - R E S U M E N 
«Te Deum laadamns» , por Ma-
nuel Graña Pág . 2 
Problemas de e n s e ñ a n z a , por el 
doctor Froberger Pág. 3 
Retablo callejero, por «Curro Var-
gas» Pág. 3 
L a n iña Isabel, por Jenaro X a -
vier Vallejos Pág. 3 
Diez años ha, por Patricio E i -
Cüelta Pág. 3 
«El marido de Aurora» (folle-
tín) , por Champol Pág. i 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 4 
Crónica de sociedad, por «El 
Abate Falria> Pág. 5 
Deportes Pág. fl 
Noticias Pág . 6 
— « o » 
P R O V I N C I A S . — T e r m i n a en Valladolid la 
Semana Ascét ica . — Barcelona estudia la 
importación de carnes congeladas.—Ben-
tíición de la bandera díel Sbmatén en 
Murcia (pág. 2 ) . 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — Aplastante victoria de 
los conservadores ingileses; hasta ahora 
tienen 400 diputados contra 151 laboris- | 
tas v 40 liberales.—Se negocia l a forma-
ción de un «trust» del acero francoalemán. 
E l emprés t i to a lemán en Ital ia se ha cu-
bierto 15 veces.—Los yanquis intervienen 
en ol conflicto anglomejicano (págs. 1 y 2 ) . 
— « o » — 
E L T I E M P O CDatos del Servicio Meteo-
rológico Oficial). — Temperatura m á x i m a 
en Madrid, 19,8 grados, y m í n i m a . 8,0. 
E n provincias la m á x i m a fué de 26 gra-
dos en Castellón, Valencia y Murcia y la 
m í n i m a de 4 en León-
a n á r q u i c o en que se o y e n ag i tarse 
posos de todas las decadenc ias . 
P e r o , de todos modos, quener que E s -
paña se gnb ieme por las t e r t u l i a s del 
centro es pre tender l a m á s humi l lan te 
de l a s t i r a n í a s p a r a el resto de E s p a ñ a 
E n [Madrid l a p o l í t i c a f u l a n i s t a so 
m a s c a , los p e r s o n a l i s m o s ahogan l a 
idea, se hace u n a p o l í t i c a a n e c d ó t i c a . 
E n p r o v i n c i a s sc m i r a u n poco m á s a 
las cosas y u n poco menos a l a s perso-
n a s , m á s a los fines y menos a los ins-
trumentos . Y convengamos en que esto 
es lo r a c i o n a l y lo m o r a l . L o s ins t ru -
mentos p a s a n ; pe'rtcnocen a l poFre fea-
tro G u i g n o l de e s t a v i d a miserable . L o s 
fines se p r o l o n g a n - m n r e a n d o l a t r a -
yec tor ia i d e a l que nos l evanta a u n a 
v i d a super ior . 
P r o c l a m a r como b u e n a u n a cosa c u a n -
do esperamos r e a l i z a r l a nosotros, y con-
d e n a r l a o d e s p r e c i a r l a o s i l e n c i a r l a 
cuando e l a z a r de l a p o l í t i c a puso en 
otras m a n o s l a m i s m a obra , p a r e c e r á 
m u y n a t c r a l en esc sector del m a d r i l e -
ñ i s m o p o l í t i c o , pero no se nos a l c a n z a 
a los senci l los cerebros prov inc ianos . 
S i , como e x p l i c a b a el s e ñ o r Osscxrio 
en s u c o n f e r e n c i a de 1915 en l a Juven-
tud M a u r i s t a , e l p r o b l e m a loca l er& l a j . 
m á s s a n g r a n t e r e a l i d a d e s p a ñ o l a , por 
no dec ir t o d a l a r e a l i d a d e s p a ñ o l a , si 
entonces se d e c í a que «do m á s triste 
del caso es que E s p a ñ a no se entero sus 
ficíentemente de lo que el p r o y e c T ó ~ ? f n , 
y no le s i n t i ó y no le v i v i ó , y de eso 
t ienen l a cu lpa—tenemos l a c u l p a , po-
d r í a decir , que no m e g u a r d a r é p a r a 
m í c i er tas reservas—todos los que pu-
diendo h a b e r l e pr opagado no lo h i c i -
m o s » , s i se nos p r e d i c ó , con s i n c e r i d a d 
que no ofrece l a m á s p e q u e ñ a duda , que 
ese e r a el r e m e d i o soberano de nues-
tros maes , ¿ c a b e pretender que a h o r a 
d e s d e ñ e m o s ese problema, que no dedi . 
quemos n u e s t r a a t e n c i ó n a v i g o r i z a r la 
a u t o n o m í a l o c a l y a e n c a m a r l a en l a 
v i d a , y, en cambio , coloquemos a h o r a 
« l a m á s s a n g r a n t e r e a l i d a d e s p a ñ o l a » 
o « t o d a l a r e a l i d a d e s p a ñ o l a » en un 
P a r l a m e n t o , que p o d r í a ser peor que 
aquel otro del c u a l d e c í a c o n r a z ó n u n 
ilustno ex m i n i s t r o , que en p a s a r la 
m a m p a r a de l a e n t r a d a todo e r a men-
t i r a ? 
Y ¿ n o s e r á l ó g i c o que se piense pr i -
meramente e n e s a e s f e r a l o c a l que siem-
pre se c o n s i d e r ó como a p r e n d i z a j e de 
c i u d a d a n í a , c i m e n t a n d o tí$í l a v e r d a d e r a 
l iber tad p ú b l i c a , y que por a h í se em 
piece el e n s a y o de u n a s elecciones, a n -
tes de a b r i r u n P a r l a m e n t o que por 
a h o r a no ofrece g a r a n t í a s n i de compe-
tencia n i de p a t r i o t i s m o , n i de orden, n i 
de m o r a l i d a d , n i de sentido c o m ú n ? 
A s í nos p a r e c e a los que no entende-
mos c ó m o s c pueden l l a m a r enemigos 
del mi l i tar ismo^—tomada esta p a l a b r a en 
sentido perorat ivo—los que combaten a l 
Directorio , el ú n i c o freno que h o y po-
(Iría exis t ir , s i el pe l igro de ambic iones 
pre tor ianas l l e g a r a a presentarse . 
Salvador M I N G U I J O N 
E l fracaso del laborismo 
Látí)s edéocidóPS ebrtan la marcha o f e n -
dente uel partido laborista y (lue Macdonald 
'offía cont'uuar cuando se lanyxi a la. diso-
lución. Según los datos conocidos hasta aho-
ra, el Gobierno picrd© 41 puestos de loa 192 
cpie t.?ij;a e-n lu Cámara pasada. Todos los 
niinistios éé lian calvado de la demxta. Mac-
donald ha perdido 1.400 votos en Aberavou, 
pero todavía vence al capi tán' Will iams i l i -
beral), poir l a inesperada mayor ía de 2.000 
votos, ya que el incidente provocado por la 
carta de Z.tioviof había hev.-ho nacer justifi-
cados temores en sus partidarios. VA mi-
nistro de Hacienda ha logrado 4.000 votos 
de mayor ía en Coiné Walley. E l ministro 
de Higiene ha perdido mavorfa. pero tam-
bién ha sido reelegido en su distrito de Clas-
gow. E l «attorney» general, sir Patrick 
Hasttugs, que provocó e l incidente^ Campell. 
cansa die la derrota en la Cámara do los 
Comunes, ha perdido 1.500 votos, poro con-
serva su puesto. También han sido, elegidos 
todoíl loj, d e m á s ministros. Log únicos mjbm-
bros del Gob ernó que han sido derrotados 
soai los subseesnetarios de Higiene v Aero-
náut ica . 
Donde ha hecho más palpable l a de-
rrota de lo , laboristas ha sido entre los 
organizadores de Sindicatos, que pierden a 
los pneBidenteg de las Federaciones de trans-
POUBB y arte textil. Ben TUlet y Tumer . y 
al seoretario de Ja Federac.'tin "d 
l í o d g e s . le mineros. 
L E A U S T E D H O Y 
B i b l i o g r a f í a " V o l u n t a d " 
O C A S I O N 
L a Casa Serna, Hortaloza, 9, e s t á liqui-
dando muchas y buenas alhajas, relojes 
Longines, Omega, Zenith; m a g n í f i c o s pia-
nos y autop íanos , m á q u i n a s de escribir U n -
derwood, Royal y otras; aparatos fo tográ -
ficos, bicicletas, escopetas y m u c h í s i m o s ob-
jptos buenos y bonitos que pueden interesar. 
E l desastre liberal 
Desde que existe el partido liberal nunca 
ha tenido en el Parlamento tan escasa re-
presentac ión. Hasta ahora, Ja cifra) m á s ba 
j a de diputados liberales en el Parlamento 
b n t á n i c o había sido en 1922 cuando tuvo 
U 8 , ¿ « r o entonces estabaln divididos. Ahora 
unidos, apenas pasarán de 40. 
No se esperaba la derrota de Asquith, 
quo había logrado triunfar en 1923 contra 
conservadores y laboristas, mientras que 
ahora, apoyado por los conservadores, fren-
te a un laborista do escaso relieve, ha si-
do derrotado. # 
Los demás jefes liberales han salido me-
jor parados: Lloyd Oeorge. que ha obte-
nido 12.000 votos dfe tmayoría; Sir John 
S i m ó n , sir Alfred Mond, Walter Runoi-
mann, han conservado o -ec/jnquistado su 
aHa. Entre loe? derrotados hay que citar 
al general Seely. al doctor Macnamara, ex 
ministros, y al hijo de Lloyd Georgo. 
A causa de unas palabras de lady Bonhain 
Cárter, se aseguró que Asquith se mtiraba 
de la polít ica, pero no parece cierto, por-
que hablando a sus electores despule de la 
derrota, les ha dicho: « N o tengo el c^nsa-
miento de abandonar Ja vida pública. Vol-
veré de nuevo a la lucha.> 
L o s conservadores 
Todas las personalidades del partido con-
L a esposa de! candidato, (pie 'le acomp&-
ñábá, resultó tambl.éfi con el vestido des-
I trazado. 
ÉT] señor S'icubíield, aprovechando el tu-
i multo que la agres iónpiodujo, logró huir sin 
| mayores daños . 
C O M E N T A R I O S F R A N C E S E S 
i P A R I S , 3 0 — E l diario « I * T e m p s » , oo-
I mentando el triunfo de los conservadores in-
g'eses, dice que el acuerdo con Rus ia y el 
pacto de Londres provocaron en la opinión 
inglesa una gran inquietud. Por el acuer-
do con R u s i a , se ve ya que el dinero bri'-' 
l.inico corro el peligro de entrar en Rusia 
y servir ¡ ara fomentar la propaganda sub-
versiva que realizan aquellos pol í t icos. Por 
el pacto da Landres , en el cual se acordaba 
la ayuda mutua, se corre el peligro de qu© 
la Escuadra inglesa tenga «¡ue intervenir 
en posibles conflictos i n te rn ai ion ales, supe-
ditada a una autoridad internacional. 
Macdonald en la opos. c ién estaba seguro 
de obtener m a y o r í a ; pero ^us esperanzas 
han quedado ahora completamente defrau-
dadas. 
Ed pueblo i n g l é s no cree en teorías 
que só lo so explioan en los idéa les . 
E l «Petdt J o u m a b , examinando la posibi-
lidad de la vuelta al Poder del partido con-
servador bri tánico, recuerda que Baldwin se 
ha mostrado siempre enemigo de Francia , y 
considera muy veros ími l la designación del 
señor Austen Chamberlain para la cartera de 
Negocios Extranjeros. 
E l señor Chamberlain ha dado ya prueba 
en diversas ocasiones y con relación a F r a n -
cia de su lealtad y perfecta comprensión de 
las necesidades de Europa. 
L a importancia creciente cada día del pa-
pel que d e s e m p e ñ a la Sociedad de Naciones 
•—añade este diar io—será sin duda subrayada 
por la entrada en el futuro Gobierno inglés 
de lord Robert Ceoil, de cuyo nombramiento 
muy posible se regocijarán todos Jos aman-
tes de la causa de la paz. 
E l «Mat in» , comentando la marcha 'de las 
elecciones en Inglaterra, dice que Ir.s prime-
ras maniíesta-cioneR de loe electores britá-
nicos, abiertamente favorables al partido con-
pervador, demuestrr.n claramente que el pue-
blo inglés no cree en nuevos remedios ni en 
promesas seductoras, y busca en el retamos 
a las tradiciones del Reino Unido las mojo-' 
ras que ni liberales ni laboristas le han sa-
bido procurar. 
Paree© dudoso—añade el diario en cues-
t i ón—que tampoco de este modo se logre, 
en Inglaterra suprimir los males derivados de; 
la gran convuls ión que ha conmovido al mun-
do hace pocos años , debiendo buscarse como 
único remedio una muy amplia y generosa 
solidaridad con o i r m naciones. 
U n " t r u s t " d e l a c e r o e n t r e 
f r a n c e s e s y a l e m a n e s 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
P A R I S , SO.-TeJegraf ían de Berffn al 
«Matan» que los representantes de la in* 
dustna francesa del hierro han entahlado 
negociaciones con los de Ja industria car-
bonera deft Ruhr para la const i tución de un 
«trust» del acero. 
E L E M P R E S T I T O E N I T A L I A 
B O M A , 3 0 . — E l emprés t i to a lemán en 
I taüa , lanzado hoy al públ ico, ha aido cu-
bierto l& veces.—Daf fin a. 
E l e c c i o n e s i n g l e s a s c o m p a r a d a s 
E O 
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Hasta 1921 figuraron en la Cint f l 
ees solamente el Ulster ©li 
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T e r m i n a e n V a l i a d o l i d l a S e m a n a A s c é t i c a 
-CE" 
Solemne sesión de clausura, en la Catedral 
™ — 
. r p , » »» ( i 'ur | I ejorcii-.io ( o . ^ i n u o (le U c r i s t l a -
1 C U e i i m l a U C i a m U S \ 1Kl p e V f e E d ó n ; w n u n o s a J a A s c é t i c a co-
t i i l i a n a y a l a p r á c t i c a d e l c u t K U a n ü de-
ber, c a d a vez m e j o r enterftdido. 
A i oir r e s o n a r dentro de» las b ó v e d a s 
de l a CatodraF do V a l l a d o l M las solom-
ues n i c l o d í u s del T e d é u m , iios p a r e c í a 
poco u u T e d é i u i i .solo p a i a ^ l a r g r a c i a s 
a Diua p*"" estas ¿ i i f fus ioües de s u e s p í -
r i t u creador . Tememos mot ivos p a r a 
creer ijae, no s ó l o J í s p a ñ a entera , .cino 
c\ IJIIÜMU) cristiaiMi en g e n e i a l h a do 
p a r t i c i p a r de los finitos de e s ta S e m a n a 
Asr t ' t i ca . C o n esto q u e d a d icho lo que 
h a podido ser. 
\hiLx vez m á s e s t a » C a s t i l l a a s c é t i c a le-
de 
paz y m o d e r a c i ó n c n s i i : u i a . r>n estos 
tiempQS de m a t e r i a l i s m o , como a p u n t a -
ba el rector de es ta U n i v e r s i d a d , es u n 
f e n ó m e n o o x l r a o r d i n a r i o , y tanto m á s 
extraordinai- io porgue de e s tas l l a n u r a s 
caisictyanaSi q"»' p a r e c e n e x t á t i c a s a n t e 
(CKÓNICA TELIXilUriCA DE NL'ESTHO ENVIADO 
I tP iCl ik bo.N ^.MAM n . Lia AÑA] 
\ A L L A l K J i a U , 30. 
V e n i m o s de l a s o l e m n í s i m a s e s i ó n de 
clautóurft de l a b e m a n a y U>ntf«c4o A s -
c é t i c o s de Va l iado l id . l i e m o s o í d o l a s 
c o n c l u s i o i í e s generales do las ses iones, 
los d iscursos , l a i n ú t i c a . i k n i o - visto l a 
m u c h e d u m b r e de seglares , c l é r i g o s de 
l a s ó r d e n e s re l ig io .^ tó y del d e j o secu-
l a r , autor idades , e lementos intolectua-
l i s , Obispos y c a n ó n i g o s . No l ia l a n a d o , ^ e s p í r i t u s a . l a r e g i ó n s e r e n a 
n i n g u n a m a n i f e s t a c i ó n e x i c j n a de tas j ^ i]UI(ieraf.¡on c r i s l h u i a . K n es 
g r a n d e s sulennudade 
De magno ca l i f i caba el gtiAor Arzubis -
po el acontecimiento, al cua l i lmn a 
nff fin sus p a l a b r a s ; tan magiK), que el 
mi smo S u m o ÍVailifa-.e hubo de consid. -
ravlo a s í en l a c a r t a d i r i g i d a a l r ™ ' ' t | a inaje.stad del C r e a d o r , ae l e v a n t a l a 
lado. 
A V a l i a d o l i d le h a b í a de caber l a suer-
te de concentrar d u r a n t e etitos d í a s l a 
a t e n c i ó n del n iund^ cr i s t i ano por h a b e r 
sido c u n a de grandes ascv tas y cantos , 
vonitlos de toda E s p a ñ a . Í\ÜS l iemos re-
unido en el c o r a z ó n de esta v i e j a CaRti -
h a , m í s t i c a y asceta h a s i a el punto de 
que os preci-o ser asoetA X m í s t i c o p a r a 
QOlUprend'er bien toda su g r a n d e z a . 
A l iicd.lai cb i a - oí denos re l ig iosas , que, 
como coircspi nidia a su abolengo, h a n 
sumiuis . trado el fondo d o c t r i n a l de l a 
S e m a n a , la. a c t u a l i d a d , d iosa t i r á n i c a 
del periodismo, b a s u p r i m i d o i m p l a c a -
blemente 1«> m á s a s é p t i c o y lo m á s m í s -
tu-o nuestros mis i i eos y a c c e t a s : a 
S a n t a T e r e s a de J e s ú s . P o r haber le to-
cado en domingo a s u sabio p a n e g i r i s t a , 
e l pa.flre S i l v rio, l a orden c a r m e l i t a n a , 
el divino C a r m e l o de n u e s t r a s g lor ia s 
a s c é t i c a s , no aparece entro los l u m i n a -
res cuyos fulgures l ian a l u m b r a d o nues-
tro . • s p í n i u en esta S a m a n a , y eso no 
deb-- ser. 1.a g r a n doctora m í s t i c a y su 
i l u s t r e hijo, que nos h a dado l a m e j o r 
e d i c i ó n de si?s obras, bien merecen esta 
S a t i s f a c c i ó n , y se Ja damos. 
P a r o no s ó l o ¡ a s ó r d « n r s re l ig iosas h a n 
hecho l a S e m a n a A s c é t i c a : t a m b i é n el 
r l MU secular , aparte de los o r g a n i z a d o -
res, cuyo t r a b a j o s i lencioso merece toda 
Clpse de pbVeine-,, b a b í a sido represí-Ji-
tttdo, !>or el gOfior >r. >ii'a, y lo fu^ en es-
t a f-ilomne s s i ó n por un sacerdote, prrt-
cer (lo e s t a t u r a y de e s p í r i t u , que h o y 
ha I K - h n v i b r a r con su c a u d a l o s a y fú l -
g ida e locuenc ia l a s f ibras del c r i s t i a n o y 
p a í r i ó f i c o audi tor io . Aquellos p á r r a f o s 
a lo fray L u i s de (i ra nada , con t o ó a la 
pompa y a m p l i t u d solemne de Donoso 
C o r t é s , s u s p e n d í a n l a r e s p i r a c i ó n , ele-
va mln el p e n - . i n i i e n í o a los l e janos ho-
yi*onte=; i luminados por el genio y l a 
s a n t i d a d de nuestros m a y o r e - . 
VA sefmr C m i H a r . e a m u n m i de Z a r a g o -
za , lia é u r m i t r a d o en l a s hazaf ias de 
nues tros g u e r r e r a s , en las especulac io-
nes j e nuestros sabios , en las obras de 
nuestros grandes a r t i f d a s e n los t r i u n -
fo- mieatnis p o l í t i c o s , en l a v i r t u d 
de nuestros santos y en l a g r a n d e z a pa-
s a d a c|e nuestro pueblo, l a e n e r g í a mis -
tafiQiSK que ha producido aquel los s i g l o s ; 
esta fuerza m a r a v i l l o s a e s t á e n c e r r a d a 
en los l ibros df» nuostro* a s c e t a s : en 
ellos, no s ó l o e s t á |fl c i e n c i a leí e s p í r i t u , 
fiilpo el e s p í r i t u n iwmo, y a el los debe-
mos de i r n b u s c a r el idea l y las fuer-
zas que poccsitainos p a r a r e a l i z a r l o 
voz grande de puveblo e x t á t i c o t a m b i é n 
en l a v i s i ó n d e f i n i t i v a de l m u n d o de los 
e s p í r i t u s . V o z de Dios , v i e j a , s í ; m u y 
vieja , porque es e t e r n a ; n u e v a , s i em-
pre nueva , porque es i n m o r t a l . 
—«o— 
S O L E M N E S E S I O N D E C L A U S U R A 
V A L L A D O L I D , «0 .—Con brillanto Boioia-
nidad so ha oelebrado, a las cinco de la 
ti'.rde, en la Cutedrui Ja tíoleiune ses ión de 
elaasura de la Semtuia y CongrOso Ascc-
lieos, bajo la presidencia del Arzobispo do 
Valiadolid. 
Asistieron los Obispos de Segovia, A v i l a , 
Zamors», As lorgá , el Abad mitrado de Hi'os, 
ol capi láa general, Ice gobcritadores civil y 
in ia tur , alcalde, piCiideaUe do Ja D i p u t a c i ó n 
y de la Audieucia, rector de Ja Uuiversi- I 
dad, representantes do todfci Jaa órdenes re- I 
6 r u p o s d i s p e r s a d o s 
e n M e l i l l a 
( S I G U E D E ^ P R I M E R A P L A N A ) 
M I C L I , L L A , iK).—(Las guarnieiones do Be-
níuv,, avau/.adilla da és t» , J^ouia Roja , \ j<r-
nes y Taliuai- bieieron fuego de fusil contra 
grupos que co dedicaban a las faenas agrí-
coju-s. 
t í a aeeeíón de morteros d<» Infanter ía , 
destacada en Ja pQ|ÍQÍ^n de Norte, del KOÍ-
tor de 'l'i/./i Assa, ahuyentaron a dos rcbol-
ded que ocupaban trincheras. E l enemigo 
roustruia trabajos de íortil icac.ión, tapándo-
los con ramaje. 
Frente a la posjrión de Tayudait. fué ca-
úQnaadaí una concontracÁdn por lai batería 
de 'Ja referida pos ir ióu , causándo lo buja¿s 
(J ropos de ait i l loría que salieron de Dar 
Drius efectuaron im paseo militar i>or Dar 
?.Ii/.y.ian. (-ojiado. I d i i a l e , Tafrafa, Zauia y 
feidi Abdalaii. D^spnis cb' corn'Or en Ben-
Tit'!) regresaron a D c r Drius. 
Da artiller/a «tupiazada en Sidi Meseraud 
aini^ycTitú a una ppaq^atr^cjáQ rp!>clde. 
S e e s t u d i a l a i m p o r t a c l ó h ; 
d e c a r n e s c o n g e l a d a s 
l ; A l t C E I X ) N A , 30.--K1 gobernador ha ma-
ní :v>tado hoy a los periodistas que a con-
secuencia de las gestiones que viene roali^ 
zando la Comisión permanente de la Junta 
de Abastos, la Junta Central eelti estudian-
Jo la posibilidad de la importación de carne 
congelada y do ganado vivo, y que se estu-
diarán tamban Jas condiciones de desemr 
barco en este puerto. 
Añadió el gobcniador que m a ñ a n a empe-
zará el cierre de aquel las tahonas, que, a 
juicio do Jos t écn icos , no reúnan las nece-
sarias condioi nes h ig ién icas . 
E n cuanto a les huevas que se conservan 
en c á m a r a s frigoríficos, di jo qiuv so inutili-
zarían ios que no e s t é n buenos para el con-
sumo. 
Finalmente anunció que el secretario de 
la Comisión'1 permanente de la Junta de 
Aha-tos marchará en breve a Madrid para 
ponerse al habla con la Junta Central. 
A preguntas de un periodista, mani fes tó 
el gobernador, respecto a la detenc ión del 
jefe y subjefe de la Guardia municipal de 
Radalona, que el asunto había pasado a la 
autoridad militar, y estaba, por tanto, fuera 
de su competencia. 
Con relación a los rumores que habían 
circulado respecto a una supuesta concen-
ración de guardia civil en Manresa, mani'-
M i t i n d e U n i ó n P a t r i ó & a . D e s d e m i b a l c ó n 
e n A i i e n z a 
L a soperaclcnes en la zona occlde ital 
M K L I L L A , .'30.—ProcoJento de Larache 
ha regresado el capitán de Ingenieros de 
esta Comandancia, don Luis Ostáriz, que ( 
había marchado a aquel punto para visitar | 
a su hermano, capitán de Infanter ía , nue i . ' " ^ " v . j - j i . . í , 1 restó que nada sabia sobre el particular estuvo reediado en Ja pos;ci6n do Afomim. 
L u i s Ostáriz no pudo regresar, permane-
ciendo en yjoco el Jemis do Éteju Aros, den 
de ac tuó do jefe de listado Mayor de 'a <o-
lumna del general Prast. Refiere hermosos 
episodios realzados por aquellas tropas, que 
se baten glo.riosomente. 
E l alto mundo ha dispuesto quo quede 
E l aumento de población en Barcelona 
B A R C E L O N A . 30.—Se han pubUcado unos 
datas es tadís t icos que ponen de relieve el 
erocimionto observado en estos ú l t imos años 
por Ifi población de Barcelona. Entro los 
más interesantes, figuran los siguientes: 
Pasajeros transportados por los tranvías y 
sais, que quedacú, como anteriormente, de 
harta, aj mando í le l comandante Várela. 
— M a ñ a n a marclkará ol coronel Vera, con 
objeto de posesionadle de la jefatura de la 
circunscripción de Tafersit. 
— A causa de no poder toreax la corrLia 
del Tercio el diestro AJgabieño, 'le sust i tuirá 
el rejoneador Cañero-
— D e s p u é s de revistar las fuerzas de Co-
S a l V í o m Í ¡ i ^ ñ e r dT^i^'^ntre^ o t i c í ¡ - | ^ ^ « ^ « > W 8 a Ja Penímsula el coronel 
en suspenso la organización de la mehalla a u t o b ú s en el año 1917. 127.007.820. D u 
E l resto do la concurrencia Jo const i tu ían 
todos ios congresistas y otros numerosos in-
vitados. 
Comen/.ó la sesión con la lectura de las 
conclusioaüü aprobadas por Jas distintas se-
íipQef dai Congreso. 
Seguidamente don Santiago Guallar, ca-
nónico do Zaragoza, pronunció un brillante 
discurso sobre los ascét icos e spaño les . 
Comenzó elogiando Ja personalidad ilustre 
del pudra L u U de la Puente, el centenario 
de cuya muerte mot ivó la celebración de 
(sta Semana. Cantó elocuentemente las gran-
dezas y las gloriaji do E s p a ñ a en nuestro 
sig'o do oro, sobre el cual proyectan sus 
iv.-plandortíis ios ascetas y mís t i cos . 
^.'ñala la oportunidad providencial de es-
ta Semana y Congreso Ascé t i co , para re. 
cordar y estudiar las enseñanzas de aqué-
llos y así poder destruir los errores de las 
fa.sa> escuelas filosóficas-, contrarias a la 
ANCCIÍ a y la Míst ica catól icas . 
UjM brillante apología del misticis-
Miguel Garrote. 
Varíes oonToyes sfn novedad 
M E L I I J U A , 30 .—El vicario castrense, se-
r a n í e el año de 192:3. 248:866.664 
Vehículos inscritos da todas clases en el 
año de 1917. 22.677. E n el de 1923 . 33.417. 
Edificios construiídos en 1917, 2.588. Du-
rante ol de 1923, 4.115. 
Pasajeros quo entraron por la estación do 
M a d r i d a Zaragoza y a A 1¡cante en el año 
de 1917. 3.8C4.35G. E n el de 1923. 6 621.412. 
pasajeros que entraron y saberon por la 
estación do Sarriá y íerrocarrilos tal ajíes 
en el de 1917. 19.741.017. Durante el do 
1923. 20.573.114. 
Habitantes quo constan en el censo ofi-
cial: en el año de 1917, 028.144. E n el de 
1923. 715.525. 
Accidente ferroviario 
B A R C E L O N A , 3 0 . — E n la l ínea de loa fe-
rrocarriles catalanes ocurrió ayer tarde un 
accidente. 
Asisten el general Hermosa y el 
gebernader ch Guadaiajera 
G U A D A L A J A R A , 00.—A las nueve y cua-
renta minutos l legó hoy a esta capital el 
general Hermosa, acompañado de su ayu-
dflPt*, comandanta señor Benjumea. l -u¿ ra-
c.bKj,. por lias autoridades civiles y milita-
ros y numerosos amigos y Comisiones I n -
modmtameftto s a l i ó para Atienza, acompa-
ñándo.e el gobernador civi l , señor GnrcJa 
Cernuda, y los delegados gubernativos ¿« 
PKmdtAftparft y Bribuega. 
IJegaron a Atienza a los onoe y modia 
do la mañana , siendo saludado en todos los 
puehflos del trayecto por las autoridades y 
©1 vecindario en ptono. Rt detuvieron ©n Mi. 
ra el R ío , H i t a y Jadraque. 
A la llorada a Atien/a .•sj)eraban Jas au-
toridades con todos Jos vecinos, los niños de 
las eecucilas públ icas y numerosas personas 
de los pueblos inmediatos, que hicierou al 
general Hermosa objeto de una c a r r o s a 
ovación. 
E n seguida so dirigió la comitiva a la 
iglesia, donde so eanfól un s o í o m n e Te-
deum. 
Luego en casa del olca'de, señor Boque 
rín, fueron presentadas al generad las per-
sonas que integran di Comité de la Unión 
Patriót ica , y seguidamente fe ce'ebró el mi-
tin, en el que hicieron uso de la palabra 
el presidente do aquél , Mfipr Robledano; el 
vocal señor Yus t , ell delegado gubernativo, 
Bí-ñor R o d r í g u e z ; el gobernador, señor G a r 
cía Carnuda, y el general Hermosa. 
Los oradores explicaron el alcance de la 
U n i ó n Patr iót ica , exhortando a t.vlos Jos 
hombres de buena voluntad a afil iársela esta 
agrupación. 
E l vecindario en masa, que as is t ió al 
acto, aplaudió con gran entusiomno a loe 
oradores. 
Terminado ©1 mit in, se celebró un han 
quete en el Ayuntamiento, concurriendo 
cerca de un contenar do comensales, no pu-
d i é n t e s e admitir m á s por lia insuficiencia 
del local. 
Luego la comitica v i s i tó la histórica igle» 
Bia do S:(n Pedro, y a las cincq emprendie-
ron el viajo de regreso, Riendo despedidos 
con igua'e*; muesfras de entusiasmo y afec-
to que a su llegada. 
en 
N u e v a Y o r k 
Lalfv:ura de mister l\/lacusker 
iV£7EV'A Y O R K , octubre, 
J a m r s E . M a c u s k c r es el director rf,, 
Journu.1 of Gommerce de r h i i a d e u ^ r 
Al lende a sus t r a b á j o s t d i t o r í a i ^ 
de tas ocho de La m a ñ a n a hasta 
ocho de l a noche, con las i n t e r n a * 
nes n e c e s a r i a s . 1 '' 
Desde las ocho de l a noche hasta l 
ocho de La m a ñ a n a , permanece r e c i l ^ 
m m asi lo de IwidLicfxs. L o que o c u r ? 
ser jún las mdoridadHs j x a í i c i a l c s , Cs Q ' 
n ú s f e r M a d u s k c r es u n a p e r s o n é peJf 
tam.cnle s ensa ta d u r a n t e el d í a y un ; 
durante l a noche. l0to 
E s t e es uno de los casos- v i ú s c n m ¡ 
jos de l o c u r a de que h a y a noticia e* 
los ana l e s m ó d i c o s . D u n a n t c el d í a m ú / 
H q m s k e r at iende a stiip compUcmi!t 
ocupaciones , c s r r i h c cditoriaLes, 
n i s l r a su r e v i s t a , se comporta con tofo 
el m u n d o con u n a hic idez absoluta 
con r a r a in te l igenc ia . Y t a n pronto co 
mo el sol se pone, se « p o n e » también 
l a lucidez de s u cerebro. 
E l n iega , na tura lmente t que esié l 
d u r a n t e l a noche, dice que se t r a n s í 
u n a c o n f a h u l a c i á n en c o n t r a de él p 
ro los e x á m e n e s m ó d i c o s y las 'fa-
siones j u d i c i a l e s c o n s i d e r a n que es 
loco d u r a n t e l a noche, y hoce ya ^ 
de u n a ñ o que se fe e n c i e r r a n i un asi 
lo a l a n a l de c a d a d í a y te le áeja 
l iber tad a l a m a ñ a n a del din siguiente 
Ca*o rai'o. P e r o ¿ n o e s t á usted y no 
estoy yo y no es tamos todos, ioco, 
r a n t c l a noche, cvxtndo s o ñ a m o s tu,,, 
ñ o s a l p a r e c e r e s t ú p i d o s g hicoheren. 
test ¿ N o son l a s c o m a s de todo el mi. 
verso as i los de l u n á t i c o s ^ 
Carlos QUIUOÍ 
Asamblea en Mora de Rnbielos 
T E R U E L , 29.—Se him oalebrado en Mora 
de Rubielos una reunión de repnosentantos' 
de las Uniones Patriót icas de todos los pua-
ñor Rosel ló , estuvo en Dar Drius , Tafer-
sit y B^ihafora, inspeccicxcando los servicios 
que prestan los capellanes. 
So ha llevado un convoy de agual y v íve -
res a la posición de Benftez., bajo la pro-
tección de un batallón do Albuera y do una 
gcción de camiones blindados. 
Sin novedad fueron abastecidas las posi-
ciones do los sectores de Dar Drius y Dar 
Qucbdani. 
Ixw vapores «España n ú m e r o 5» y «Aler- j canc ías , que rodaron por el terraplén 
ta> llevaron un convoy a Alhucemas. Al separarse aquéllos se rompieron los en- ingeniero d<^ Montes ; ^cre tár io" ,"don ~ 
E n el vapor «Florinda* marcharon a Ceu- Ranches do la máquina , que quedó también ' ¿J5 Lahoz, maestro nacional; vocales, 
Cerca del puente que cnjza el Llobregat, blos del distrito. L a Junta del distrito pu-
antes de entrar en la e s tac ión de Boada, del so todos los cargos a disposioión de la asam,-
término municipal de San Vicente de Cas- blea, que los ratificó, quedando oonstituí-
tellot. descarrilaron dos vagones de un mor-
ta para incorporarse a sus respectivos Cuer-
pos varios legionarios e ind ígenas . 
E n el rio K c r i , cerca de D a r Drius , pe-
reció ahogado el soldado dttf batal lón de 
San Marcial. Juan Puig. 
E n el hospital Docker fueron curados el 
suboficial' del batallón del Rev, Antonio 
mo español y evoca en párrafos e locueut í j Martínez y el soldado do Arti l lería E l í s e o | 
timos los nombres de nuestros grandes €*• Mart ínez . . . , _ . , 
cr iurc* m í t i c o s y ascét icos de los W- M a í a n a se celebrará un Consejo dengue 
separada del convoy. 
Resultaron con lesiones de escasa impor-
tancia nn empleado del tren y un comer-
ciante de Monistrol. 
L a c irculación ha estado interrumpida du-
rante bastante tiempo. 
E l gobernador visita la colonia de periodistas 
da definitivamente la Junta en la siguiente 
forma: Presidente, don José María A m a n , 
Alíre-
don 
Joaquín Tercio, veterinario, y don Benito I Io8 criminales 
Molins y don L u i s Marín , propietarios. 
E n la reunión s© concretaron las aspira-
aionos del distrito para imponerlas al can-
didato quo quiera representar al distrito en 
L o s l a d r o n e s d e niños 
C I U D A D R E A L , 30.—Unes gitana quí 
pasaron por Campo da Criptana raptaron a 
dos niños do cinco y siete años, respecti-
vamonto, novándose los en unos caballos con 
los que so internaron en e l monte. 
Inmediatamente se d ió aviso a Ja Guar-
dia civi l , quo sa l ió en peansecución de loa 
forajidos, utilizando un automóvil puesto ol 
servic ió de la Benejnérita, por el conde de 
las Cabezuelas. 
Se ha avisado a todos loe pueblos de la 
comarca para que cooperen a la captor» de 
Nffio desapareo}do en Alloante 
gli>s W l y X V I I , destacando sobre todos 
<•!!(>.:, cual una ei«trt'lla de primera magni-
tud, a Santa 'IVre^a de Jesús . 
B l l g U iu obra literaria de aquellos qu© j 
C ü u u i b u y e r o u al mayor b r i l lo y riqueza de 
la knguai española y salvaron a Eí ¡ . ;ma 
de \¡to herejías del protestantismo. 
Tenniua haciendo votos yior que mediante 
el retí\i!ginliento de IP. Ascét ica , reflorezca 
Ja {ñ^inú española . 
.Lingo subió al pulpito el Ar/.obispo, doc-
tor Gandiisegui, para pronunciar el discurso 
de claAisura. 
Co:i:enZó dando las gracias ol Cielo por 
la feliz terrninaeióu de l a Semana Ascé t i ca , 
'/•.o ba tenido la más brillante real ización. 
Yo voy a dar ahora—dijo—la ú l t i m a no-
ta de este concierto de hermoKÍsimas en-
beñanaas y elocuentes disertaciones; voy a 
B A R C E L O N A . 3 0 — E l gobernador ha vi-
sitado la colonia de periodistas, recorriendo 
con detenimiento las diferentes instalacio-
nes; después fué obsequiado con un almuer. 
rra contra e*! soldado do Ingenieros Pedro 
Pineda, por el de1ito de insultoi a fuerza 
armada. • 
L o presidirá el coronel Andrade, defen- izo inumo-
diendo al acusado el oapitíin Palanca. L a s casas de cambio 
B A R C E L O N A , 30. — L a Delegac ión regia 
: del Trabajo ha resuelto el recurso entablado 
por las casas de cambio de esta ciudad, a 
B A R C E L O N A , 3 0 . — E l capit.in general ha , las que se había equiparado con los Ban-
transmitido a la Mancomunidad una real or- icos, en cuanto al cierre de los,, sábados por 
den de la Presidencia del Directorio, en la j la tarde, deolarándolas excluidas de dicho 
Una real orden de éradias a la Man-
03 munida d 
que se dan las gracias por la ces ión del hos-
pital de Xifré, con 400 camas, para en-ier-
mog y heridos de Africa. 
Para los soldados de Igualada 
m a t a g B í k M W p e í í a r t ó U a v í u en l^s co-1 - que DÍOs ^ puede c.or(Xjal. ^ obra 
m o n t e ó del ponsamiento r « U g k ) M y f i - ; ñt} lorf congresistus median-te e l triunfo de 
l o s ó f i c o con to in iKi rú i í í ' o y veniUero, ex - i bU car liad, que es el fin de l a ascét ica , 
puesto t on l a brevedad del momento por Afirma la ne«y.'í?idad de éeta . que no es más 
el s e ñ o r G u a l l u r , u n a Ut* la? c o s n » \ que la perfección cri t taana. a la cual esta-
ffltófS Int-ere.saKlcs WM fymo* e^ u c í n u i o mas todos obligados. Lamenta que muchos 
ep e ^ a s sa ldan cunferencjci.s, porque es CQ*Ó1Í!M>8 só lo cumplan la lev de D103 frag-
rógimen y cons iderándolas como establecí 
mientes independientes. 
Expuls ión 
B A R C E L O N A , 30 .—Ha sido expulsada de 
, . > , , España la joven francesa Fi lomena Manzón , 
B A R C h L O Í * A , 3 0 . — E l Ayuntamiento W ' j Z J en un¡ón <]o otros dos individuos mató 
Igualada ha acordaoo regalar 50 ]pesetaSi a a un compatriota 6uyo «n Toulousse, refu-
giándose en esta ciudad. 
Crisis de trabajo en Badalona 
B A R C E I í O N A , 3 0 . — E l gremio de vidrie-
Los soldados yoluntarlos [ros de Badalona ha celebrado una afiamblea 
B A R C E L O N A , 3 0 . — E s t a m a ñ a n a han es ¡general , acordando, en vista de la crisis de 
tado en Capitanía general numeresas madres j trabajo, repartir equitativamente las horas 
cada uno de los soldados de aquel Ayunta-
81 panol qne l a P r o v i d e n c i a a s í e m ó M . ^ ^ ¡ ¡ ^ J I S ^ S " f * ™ ' c i ento que actualmente e s t á n luchando en 
nues tros escri tores M c é t í p o í en l a A s e é - 1 temaltada .d* preciosas por io. n 
. . , , • . , * • n BÍtfnás oradores del clero regiüar v secular ^" ' i -» -
t .ca del ^ n M u . n . s m . . . y el gne e s t á n l i a - , * 8 « eu Jas <strtlíereu¿,a8. - TO,üntai.Ios 
A L I C A N T E , 30.—Del pueblo Beaejn. 
zar ha desaparecido un rLfio de doce años, 
«Jgunos 
veoinr^ que el miércolog por la maóana vie-
ron al chico jugando con otro en. la plaza 
del pueblo y cerca de ailf un automóvil, en 
el que iban una señora y un caballero elft-
gomtemenfce vestlloS. 
L a madr© del nifío reside en 'Sueioa Ai-
res, separada del marido, v varias voceg 
eecrito al marido reclamando al hijo. 
T r e s o b r e r o s s e p u l t a d o s e n 
u n a m i n a 
m u y cierto qll; J . T l a . n i l ^ n a . e o n a i c i o - , ^ qu& son ^ ^ ^ 
l ies geografn as ue n u . í s t r a p a t r i a , n . m ; u ^ . ^ J ^ oa ]a vida criet-iana. y pro-
ffun pueblo de l a c n a t i a n d a i l h a r e a b - (.larna en p ^ a f o s e l o c u e n t í s i m o s la superio-
zado el ideal a sc t í i i co del ICvangolio co. 1 ridad do la vida espiritual sobre la ma-
mo Etspaña , lo c u a l eq"i¡i\ al',' a doc i r que 1 terial. 
no h a halj ido u a í - i ó n tan c r i s t i a n a co- j Afirma que la Semana Asc«'tu-a ha cons-
í n o ella. V esta os m í a g r a n v e r d a d h i s - I tftuído un grandioso a c o n t : \ ñ m \ m t o «para 
tonL\a. ipjc lo> invsnn).-. iMieinigos del c r i s - ] Valiadolid y par, España y exhorta a los 
t innisuio p a r a í l c u i g r a r n o s h a n coiuiu-o. j r o r ^ r e s ^ * * en cál idas frases, a hp.-er el 
Ir.Ho n i ' , * .1P nnn w*m 1 rim,(' P W P Ó W P ^ buscar la l>erfeccjón criS-
hado m a * de u n a vez. . ^ \ u ^ w W 1(i A, , . / , i ( .u, as( lograr 
Nos fa l taba oir l a j m l a b r a de l P a s t o r , i ).j y.-v.̂ x-i ^¿u nicjODBÍ* 
que l legaba a n u a d r o s oído-i entre los | Termina surademendo a los eongre&istas 
ecos cic u n a p o l i f o n í a d-'lejlosa, que nos | KH asistencia y concurso cu «*sta obra, quo 
v o n í a de l a m a s a cora l ocu l ta en el co- liennite levtwitar los cora/.oneK. 
ro . E - 8i i lmii 'abl« el f i l ó s o f o que ¡ DCtípu^ el «eñor A r / o b i h i » l - y ó lo* lele-
a n i d a en el cerebro »Je) dvetor p a n d a s e - • v ™ " " * W R Í * * . nl V ^ ' \ , a W . ^ W » » ftl 
L±t , u 1 s i > \ 14 .Cardfna Pronau^ V al Nuncio do Su SKIN 
g u i sabe descender do id a l t a especula- . . , , 1. i ; j * .i 1 1 . 1 
*5. . L mi A 1 ' i - « . MwiüJ «B -Madrid v otro del padr^ genoral 
Clon me la f i s l ca a. la. p r a c t i c a ded m o - , (1í( j , C w u m ñ í * A* Jes.'., adb inándose a la 
desto deber cotidiano, por medio del c u m - Semana A«-ótica. 
I t l i n ü e n t ^ de la ley d i v i n a ; r a ^ ú n y c a u - j I ja Rolcmnidad terminó cantándose un 10. 
ce de l a a c t i v i d a d (¿e liitU>« lo^ Hcrcs. , |^fñ|W ' L d r i n n y dando o\ Arzob'hno la l><"i. 
I n i c i a d o r y a l m a d - L'stos actos que j ctición papal, 
a t r a e n l a nte ia i ( ;n del m u n d o c r i s t i a n o 
n^ontariunionU?, incumphlendo los preceptos 
y l íermanos do soldados voluntarios, y han 
entregado al capitán general una solicitud, 
d riyida al presidente del Directorio, pidien-
do que se rostublezca la facultad do rescia-
dir los contratos establecidos en la ley. 
E l G o b i e r n o d e H o n d u r a s 
h a d o m i n a d o ! a i n s u r r e c c i ó n 
 V a l i a d o l i d , sug p a l a b r a s h e n c h i d a s de 
g r a t i t u d al Todoitoderoso y de s a b i d u -
r í a para r e - i r a >\\ grey, v e n í a n a i m i -
t a r el ¡)i<ji¡iom el j u s t u m de a l a -
b a n z a a l dador de lodo l a c a , l a g j a n d « -
Ue la p e r í v e c i o n h n i n a n a , que l lega 
a la cumbre cuumbi ttá t r a n s f o r i i i a en re 
f lejo dg l a p e r f e c c i ó n d|v¿<m. Ps» Jfj in-
t i m a de l a avvolución y i K ú í o c c T o i u u n l e i i . 
k í dol l i n m b r e : ley que por v e n i r del 
q u o d a el s é r , de termina la a c t i v i d a d 
de é s t e , y es c o n d i c i ó n iue lud ib le del 
pleno d e ^ M i v o l v i i n i e t i t o y f e l i c idad uel 
s é r i n t « l i g e n t c . a b a l e a el m a s n i í n i m o 
detalle de n u e s t r a s acc iones . 
\ a ol f i l ó s o f o pagano d i j o que el qnc 
no l a prne t i ca huye de Si mismo, y nos-
otros podemos a ñ a d i r que h u y e de sí 
n Ñ s m o , poique li'.rvt* de Dio*, que es e l 
b i en infinito y. por lo tanto, ú n i c o . 
tivxs aSie 'a>, a l Inj -ea i le eq el fondcT'nri^-
mo de ÍU e s p í r i t u , n u n c a ident i f i caron 
a l hombre con é l , iwrcpie, como d e c í a 
c j e e ñ q r G u a l l a r , su r e c i a p e r s o n a l i d a d 
u p les c o n s e n t í a a n u l a r l a s u b s t a n c i a l -
monte e n el bien taftnUo. l 'or eso, nues-
t r a lAspót ica , habiendo llegado a lo su 
n io de l a exper ienc ia cel ig iosa y m í s t i -
c a , lia habido c o n ^ r v a r l a d ig j j idad d 1 
e s p í r i t u l u n n a m » ante la i c a U d u d infi-
n i t a d<' D i o s ; f e n ó m e i u i niaiavi lki .s0i mjp 
I tas ta los f i l ó s o f o s modernos no c a t ó l i 
r o s es tudian con creciopte a f á n , par t i c i -
p a n d o a s í de l a v i d a d i v i n a do Dios, 
pero conservando l a r e s p o n s a b i l i d a d b u -
m í i n a y v iv iendo c o n t i n ú a m e ato en el 
« W ^ r de ace rcarse a E l c a d a vez m á s . 
S e r e ú n e l a I n t e r n a c i o n a l 
C r i s t i a n a d e T r a n s p o r t e s 
V I F . N A . 2ft.—XA Federación Internacional 
¿f. hiiudicuUJi; cristiauoB de Transporteo» aca-
ba de cclreibnv fsu « e g m i d o K'ongreso 
<-*uu eiuded. 
A^i^iíaii representantes de Alemania. Aus-
tria, i í é l^ iea , F r a n c i a , D a l i a , iHolajida vj 
Suiza y el seeretarlb í,reneral de la Interna-
cional Cristiana de biudieatos. L a Oficina 
liifcrnim-ional del Trubujo ÓXCUSÓ su osití-
teucia por razones de índole e - o n ó u a c a . 
Se- a^irobó la Memoria del secretorio y 
después do modificar alge.nos artículos del 
estatuto se examinaron las diversas ponen-
cias presentadaí?. 
l'or ú l t imo , se aprobó una mocióu pidien-
do ej iiiaiikiiiimieuto de la jornada (I.Í Opfro 
horas, la ratifi iación de lo^ coavepio»; de 
WáSÚpgton!, la <oncesii'-n de un niíu!iir.:iii 
de l incnetjta y do ; Jiat de ib s<;an.s.) ;;< III;I-
UR.! al año y otras mejoras de índole pro-
fesional. 
N U F A ' A Y O R K . 2 8 . - C o n la victoria com-
pleta de luR fuer/-ns .^uberuamentaleQ ha t-er-
minado la revolución cVi Honduras. 
l'd Gobierno, rmiorvándo^o e l castigo 
f jtiuidar de los responsables do la últcma 
levobc- ión , auuntiia que guerdará benevo-
lencia para con los que lucharon en las filos 
revoliu-íonarias, siompre que se a\ongan 
deterniiniulas <-ondic¿ones. 
So los obliga a fijar Su residencia en e l 
mismo punto en que estuvieron dom>i l ia 
dos antea de iniciarso el período revolucio 
nario; a acreditar la clase do ocuipacíóp a 
cjiie en dichos j iuntos se dedicaban y caso 
de no conocórsclo^ una ooii{)íu»ióa deV>rmi 
nada el Clobiemo euidarú do hacerle^ iniírro-
sar en el Fijére-ito o do destinarlos a luboj-es 
agrícolas. 
ha recurrido al empri'-stito forzoso para 
costear la reparadón de los daños oausádos 
por Ion ú l t i m o s rnov^ímientos revolucionario;; 
en Tf»líueigalpa, Sen Mancos y otrag pobla-
cifjines. 
do jornada para que puedan trabajar todos 
Cada obrero t r a b a j a r á solamente cuatro 
horas diarias. 
Una caja municipal, robada 
C I U D A D R E A L , 30 .—Ha sido forzada la 
caja do cuda le s del Ayuntamien to de Vi l l a r -
ta do t-ian Juan, hulnendo desaparecido 
6.000 pesetas. 
E! Instituto Arqueológico de 
Alemania en Roma 
( H E M ESHÍO s K u v i a o K.SPKCIAL) 
R O M A , W).- Ku barrio Luü<!visi se ha 
iuaugunído el imovo edificio del lustituto 
Arqueológico A'.t'iiiáa, Jcvue'to a AJeman.ii 
|K)r «I Q ibitouo italiano da»puób de la gue-
rra. A^Utieroii el embajador de Alemania 
ante el Quirinal, el príncipe de Bulow y 
una amplia representación de la colonia ale-
mana.—Daffina. 
R u s i a re fuerza s u flota 
Construiri 8 ornoeros. 12 torpederos y 7 
submarinos 
R I G A . — S e x ó n i«:s ]>eriódieos ]« tunos 
1̂ ÍTobiemo s o v i é t i c o ha ratificado el pro-
grama Qavai lus cuíUJ'u años venideros, 
quo comprende la instrucción do los .siguien,-
tes nav: 
Para la ilota del B á l t i c o : dos cruceros l i -
jeros de 55.200 tmeladas, con una velocidatl 
de 28 nudos; cuatro torpederos de 1.400 y 
80 nudos de velocidad ; siete submariros de 
da t'aO a 1.150 toneladas y una velocidad 
de J.'5 nud^s en Ja superí i - ie y nuevo su-
mergidos, y tre^ cañoneras rápidas contra 
submarinos. 
Para lu fl..!n d- ; mar \ . \ " m : un erneero 
iijero, ocho t(-f| « ileror,, 12 euf:oiK'ra> y «^cis 
dragmlone* de mm is, 
Para la ilota del Pacifico, cuatro cañnue-
Para las aguas árt icas , dos cañoneras do 
1.300 tone'adas. 
Condenado por repartir hojas 
subversivas 
C O R ü Ñ A , 30 — E s t a m a ñ e c a se ha cele-
brado un Consejo de guerra sumarisimo con-
tra J o s é Santiago Fre i ré , por repartir hojas 
impresas excitando a la rebel ión. 
Él Consejo lo condenó a la pena de diez 
años de pris ión mayor. 
L a s o b r a s de l C a n a l de 
I sabe l II 
CORTTÑA, 30. — E n la mina «Phenicin», 
situad* en Vilaooba de Noya, un desprendi-
miento de tierras ha sepultado a tres obre-
ros, que todavía no han sido extraídos, so-
poniéndose que hayan perecido. 
L a desgracia ha cansado seaitimiento ge-
neral en aquella comarca. 
U n h u m o r i s t a 
Sesenta vagones para conducir material 
.«—o— 
B I L B A O , 3 0 . — E l i n g e n i - n o s e ñ o r E g u i - . 
z á b a l v i í á l ó a y e r a l g o b e r n a d o r p a r a pe-
d i r l o g e s t i o n a r a c e r c a .d.,1 l a C o m p a ñ í a 
d e l N o r t e l a e n t r e g a de GO v a g o n e s c o n 
ob j e to de c o n d u c i r a ¡ M a d r i d pl material 
necesa r io p a r a las o b r a s qne e s t m i re.; 
l i / . á n d o s o en e l C a n a l do I s a b e l I I . 
E l g e n e r a l h k h a g ü e t o m ó bmena n o t a 
de l a d e m a n d a , y p r o m e t i ó h a c e r l a ges-
t i ó n o p o r t u n a . , 
Accidente do antomóvl l 
B I L B A O . oO.—El a n t o b ú s que realiza el 
servicio de vhjeros entre V i t o r i a y Bi lbao , 
cuando d e s c e n d í a por l a cuesta de Aflrarflo-
ree. a la entrada de Bi lbao , so le r o m p i ó el 
frono, y e l chófer , para ev i ta r u n vneloo, lo 
dtrigu) hacia una cuneta, resaltando heri-
dos e l m e c á n i c o y siete viajeros, tres de ello.« 
de nlpune* gravedad, que fueron llevados al 
iiusi- l a l de Basur to . 
Llegada de comisionados 
B I L B A O . 30.- E n el r á p i d o do la noche 
lieLuron ios comisionados del Ayun tamien to 
las próximas Cortes, y se exteriorizó el ve- | llamado Francisco Lópe?-. Aseguran tjg 
hemente deseo do impedir que vuoiva a ser 
elegido diputado por el distrito n ingún CID-
nero desconocido impuesto por los jefes po-
l í t icos . 
Terminó la asamblea dedicando un re-
cuerdo afectuoso al ejérci to de Africa y al 
Directorio militar. 
E N M I R O 
F E R R O L , . 30.—Se ha constituido en Miño 
un Com;té do Unión Patriót ica, compuesto 
por prestigiosas personas de aquella locali»-
dad, y del que ha sido nombrado presidente 
don Andrés Rodr íguez , administrador de la 
oondesa de Vigo. 
E n breve se ceJobrará un mitin, al que 
concurrirán las Sociedades aigrarias de la 
comarca. 
Se constitaye el Comité de Tortosa 
T O R T O S A , 30 Bajo la presidencia del 
delegado gubernativo señor Bernot, se ha 
celebrado el acto de const i t t ic ión del Comité 
de U n i ó n Patr iót ica de esto partido judicial , 
asitiendo representantes de los 24 pueblos 
que integran los distritos de Tortosa y Ro-
quetas. Fueron elegidos, presidente, el al-
calde de esta ciudad don Antonio L l o r c a ; 
vicepresidente, el alcalde de Ulldeoona se-
ñor Mora; secretario, don Gabino Zobirat, 
y vioesecretario, don L u i s Cruells. Fueron 
designados para qne asi tan como delegados 
a la asamblea provincial de Unión Patriót ica 
que ha do celebrarse en Tarragona el próxi-
mo mes de noviembre, los soñores Llorca 
y Mora. 
E ! s u p e r i o r d e l o s p a ú l e s 
e n C a t t a o e n a 
C A R T A G E N A , 30.—Procedente de Muro>a 
ha llegado en automóvi l el padre Verdier, que 
fué recibidor por el Clero y las aiírcrid.aaos. 
E l general de los paúles so hospeda en la 
residencia de las hennauas de la Caridad de 
San A n t ó n , y ha visitado la casa de la Mise-
ricordia y o f asilo de San Migueh 
B e n d i c i ó n d e l a b a n d e r a 
d e l S o m a t é n d e M u r c i a 
José Soriano L ó p e z , artista de «varietés», 
que habita eu calidad de huésped en la o-
h.í de L u i s Veloz de Guevara, 9, salió â er 
do casa muy temprano, y en la puerta da 
la habitación que o; upa fijó un letrero con 
estas palabras: « N a d i e toique mis papeles. 
Voy a pegarme un tiro. Adiós a todos.» 
Como se comprenderá, el dueño del piso, 
Manuel At íenza , en cuanto se levantó de la 
cama y l ey ó el letrerito fué rápidamente » 
la Comisaría , donde hizo redación de lo q"6 
rasaba. , 
Se puso en movimiento la Policía, logrando 
hallar a Soriano, que pasaba el día alegre-
mente con unos amigos. 
Manifes tó que lo del cartel fué una tm-
morada y que jamás supuso que lo torr.-n511 
en serio. 
U n b e o d o a p u ñ a l a a o t r o 
Pi-
En-
MURCIvA, 3 0 . — E n el poseo do l a Reina 
Victoria ocupado por inmenso gpntío, se ha 
verificado la bendición do la Ixuidara de los 
Bomatatos; M g ^ á h por l a o o w m / á V*1' 
cón. Viuioioa repre^'ntu. loi.t'a dt> t/odos los 
pueblos de l a prov.'ncia, e o u g i ^ á n d o e o m á s 
de 2.000 gomateuist/as. ciibre los que figura-
ban muchos aristócratas v personas dislui-
¿¡uidas. 
Auto un altar con las imágenes de la Pa-
traña do Murcia, Vhgjrm de l a Fueuaauto, y 
la de los iSoraatones, Vjrgen de Montse-
rrat, ofie-ió el PÍMITO Viconto Alonso Salgado. 
Obispo ¿ o la d ióces i s , ique bendijo la ous.v-
ñ a actuando de madrinc la condesa de 
F a l c ó n . . , 
Luego de c e H u a r F e nn misa de eampa-
fta, pronunció nn. disrurgo el comandante 
gei'iei-al do los Somatenes do la torcera re-
g i ó n a-ñor fóoeootíoj (¡no ha venido de Va-
foflicia. También e l magistral de esta Cate-
dral , don Saturnino Fernánde/ . . pronunció 
E n una taberna do i a g 'orieta de la 
r á m i d o s , n ú m e i ' o 1, remaba una copas 
rique Leyra P iñe iro , de cuarenta y SiOW 
a ñ o s , a c o m p a ñ a d o de unos tmigoe, y en no» 
mesa contigua h a d a lo propio con los s u ^ 
Fernando AJvarez R ivera , albañil . de vwffl 
cinco a ñ o s , habietante en tal Ribera dei 
Manzanares, n ú m e r o 79. a 
l-:.ste ú l t i m o sa l ió a la calle, y i ' ^ ).•„, 
la puerta de una tahona, propiedad a* ' 
rique Leyra , estableada en la m - a i a V?. •ique Leyiu., «»t»in»v««í*>»«» — , 
que l a taberna, púsose a mc.estar ^ ^n n. 
del tahonero, que le h R b ^ ^ m a ™ l ^ . a . 
c ión por no g imrdar la debida campo»» ^ 
Salió entonces Enr ique y m i ó ^ * J¿. 
bafül. Los dos se hWlabüa en estado Qfi «» 
briaguez. . ^QH-, 
E l 1 abonero abofeteó p r imero a 60 ^ 
trai-io, hac iéndole caer al suelo y ü ^ P ^ 
]e asestó una p u ñ a l a d a en ol tercer o»P 
¡n to rcos ta ! , h i r i é n d o l e g.avomento. 
Él agresor fué devr.:.'... y *¡ ^ r a d l d o 
vado 8 la Casa de Socono. 
i. ¡ ¡MÍO oue marcharon a T>Iadrid a gestio- una e loeuen t© y p a t r i ó t l r a a locuc ión . Sesm 
CQr I(<. aiK^xión de Ocusto y Begoña . 
'• 'nerón recibidos y felicHados j>or el al-
calde, concejales y personalidades. 
Ai.epJaáo contra un general yanqui 
E l ajírcter es portorriqueño 
S A N JOSF. D E COSTA P I C A . 2',». - E l 
general nortoamoi ¡eye .i Bduardo Clerigge t a 
sido v í c t i m a de un alentado, resultando he-
rido. 
El autor de iu BgPWUÓD 6fl e l par t f3mq9«fio 
Ju l io C 'astelride, y se desconocen las razo-
fífit qyQ le han inducido a comotorlo. 
.! BUtttf los somatenintsm defislaron M j » la 
bandera y autoridades, conduciendo después 
la e n s e ñ a por las priucipale,, calb^ hasta el 
Oobiemo uiihl^r. donde (pied^ d^f^i iada. 
S>3 reimiernn en baiMpieto las autoridad.s1 
e ¡nvitnuns n ífl ceiomoria. nt-ouum-iaiulo 
brev.'s iKvlabrus é l vo'al Alvaro/. Cap;' 
<•! p^ov'.'sor de la dióí'eMS. el ^wioral lie la 
Armada Kfñf>r V a h á r c e l y las autor¡díulv»s 
VA <r--neral ^ia voso re^rr-ó n Valencia 
pjny satisfecho dv la fiesta. 
H e r i d o s a l b a : a r d e l t r e n I 
¿ A p a r a t o d e r a d i o t e l e f o n í a 
s u s t r a í d o 
: J o . é A l b i s u Arr izabalaga de v ^ n ^ 
a ñ o i , domic i l i ado e u la calle ^ / v Pt ae. 
Figueroa, '¿3, p ó t t o r í a . p r e d i j o ayeJ W re. 
n u n ^ a «'ontra don Santiago Lvogo, que 
ol h»Ud Savov. y eou^a W • 
Hugo 'JV.-liinoL _ _ t o qlJe 
un 
-.0(1 
]mir-ÍM--, cotí objeto do que 1» ™<* & 6 
flor ü v a g o , cpjedaudo on • r a las R 
la tarde jiara real izar la prueba. 
I , l a b o m citada, y s e g ú n »» ^ ¿ 
ni-.ó tíucd T e f h i n e l . e l aparato so 10 
' l i v iduo» desconocidos. 
sidia en 
,L ffa il-' eS! 
•1 m á m x u A t e dice ou e l d ^ 1 ^ " ^ 
¡v.V la m a ñ a u a dejó eu é l hotel cltaflü, r ^ ) 
aparato de r a d i o t o l o i o n í a . Yale 
j ^ ' L a s , e.:n lo *de 
. C I U D A D H K A L . - O . — A l tirarse de «n . bi'ati llevado dos 
.. . . r^ ^ % tren eu murcha < n Va'dfpefia^. resultaron 1 íiu-rou a R^eogerJ.? do partí «• • í"*'^^^ de 
O U Í O S C O d e L L U C É D A T E I W W » » ^ * * Í .T. Í - Á s U f i * I>'»'•>'•"> v ; Como JoM Vno* " ' r ' i ' ' '"- /ara-
I hermana I V . i p a . que habían ido a esporj»- que 01 Heno" > \ •<>'<> n:« niawjiano . ^ 
0- l a otro hermano. W d n . i o . que llepab» do goza. ^ decidió a presectar la dfinun • 
CXhh'K U K A L C A L A , F B E P i T f i * Africa en una expedic ión de heridos de la I pesar do que eu el hotel-lo auguran o» 
A L A S C A L A T B A V A S campaña. * reforido señor Uvago regresará ©n breve. 
H, 
(3) Tiornes 21 octubre de 1924 
H A C B r i K - Año X I V - — N ú i » . 4.77! 
P R O B L E M A S D E Y a e m p e z ó l a c a m p a ñ a d e 
E N S E Ñ A N Z A , n f u n d i o s c o n t r a C h l I e 
Se agjtan ac 
B o n n , octubre, 1924-
: tua lmentc c u A l e m a n i a 
niuit ipies Pr 
-oblemas de e n s e ñ a n z a , s m -
> una. i n q u i c í u d e s p i r i t u a l que 
r o j e t o dei descontenlo con l a s con-
Ca pl ^ ^ . - . n f P - v del a t á n en b u s c a r 
í i ^ i T ^ i -Menuc io» . . 
cuJtiv 
.o y desarroUo de l a in t e l i genc ia 
Uno de esos problemas es u n proble-
j . - . g enera l en cas i todos los p a í s e s eu-
tóbeos : el de l a p u g n a e n t r ^ l a educa-
c i ó n c l á s i c a y l a e d u c a c i ó n t é c n i c a y 
m ¿ e t i c a . Desde l a r e v o l u c i ó n se discute 
a q u í d icho p r o b l e m a con bastante a p a -
¿ n u m m é n t o figurando los soc ia l i s tas y 
pus p a r t i d a r i o s inte lectuales entre los 
oremigos e n c a r n i z a d o s do l a e d u c a c i ó n 
¿li s i ca . E s u n f e n ó m e n o m u y cur ioso y 
q j e merece a t e n c i ó n s i n g u l a r es ta o j c i i -
/ a de los soc ia l i s tas que ven s i n d u d a 
en l a c u l t u r a c l á s i c a algo a s í como u n a 
p o s i c i ó n fuerte no s ó l o de la b u r g u e s í a , 
sino do i a r e l i g i ó n c r i s t i a n a y del orden 
crUiblecido. P o r esto se comprende t a m . 
b i é r perfectamente el por q u é de s u co-
noc ida o p o s i c i ó n c o n t r a l a ensef innza 
b i s t ó r i c a , ipor tener La h i s t o r i a y l a c u l -
t u r a c l á s i c a conexiones t a n í n t i m a s , que 
no puede subs i s t i r l a u n a s in l a otra . 
c é l e b r e O s w a l d Spengler , el autor 
j e l a t e o r í a del ocaso del Occidente , que 
fíena afinidades con el soc ia l i smo , h a 
ahogado hace poco t a m b i é n en favor 
Üe l a c u l t u r a r e a l i s t a y l a opone a 'a 
cujtura c l á s i c a , pretendiendo que l a c u l -
it i is real is ta que presc inde de l a s len-
guas antiguas es l a m á s conveniente 
pfara las necesidades del t iempo presen-
te, el cual es en s u e senc ia u n t iempo 
utilitario. 
E l Gobierno de P r u s i a parece i n c l i n a -
do a otorgar conces iones a los ¡par t ida-
rios de l a c u l t u r a r e a l i s t a , h a c i e n d o en-
sayos con v a r i o s s i s t e m a s de e d u c a c i ó n , 
mas v a creciendo en toda A l e m a n i a hi 
colegios los fundamentos c l á s i c o s de l a 
NI hubo disturbios ni están en huelga 
los periódicos 
L a Legac ión de Chile en España nos co-
munica Ja siguiente nota : 
«En vista de la insistencia con que la 
Prensa espgüola ha publicado en estes 
Urnos días áottbioafi acerca de haber ocurri-
do serios disturbios en varias ciudades chi-
lenas y de que el Gobierno de Chile había 
implantado la pmvia censura para la Pren-
sa, dando lugar a un acuerdo de los perio-
distas chilenos de suspens ión indefinida de 
sus publicaciones como protesta a esa su-
puesta medida, esta Legac ión sol ic i tó 'in-
formes oficiales al respecto y hoy ha reci-
bido un cablegrama del ministerio de Ke-
laciooee n t é i i o M s de Chile, en el que afir-
ma que todas esas noticias carecen en ab-
soluto de fundamento y que deben desmen-
tirse categór icamente .» 
C h i c h e r i n h a b l a d e l a s 
r e l a c i o n e s c o n F r a n c i a 
P A R I S , 30 . - ln!t.rrogr.do por el oorres-
ponsai de « L ' E r ? Nouve l l e» , en Moscú . 
Chicherin, comisario de Negocios Extranje-
ros, ha declarado que Rusia e s tá dispuesta 
a dar las mavores íar iüdades a los peque-
ños tenedores de fondos rusos. 
Nada se opbne desde ahora—añadió Chi -
cherin—a que los capibalistas franceses ven-
gan a instalarse en el país de los soviets. 
E s para Rus ia de la mayor importancia la 
inmediata real ización de un acuerdo entre 
ambos Gcbiemcs qre , kle^ando pisfá atas 
adelante ol examen de la cues t ión de los 
bienes privados, permita el inmediato en-
vío de representantes de los soviets a Pa-
rís, cuya mis ión será principalmente comer-
cial y que los capitales franceses cooperen 
al restablecimiento de la s i tuación eeonó-
mia en Rusia. 
— r 
Conferencia de Caívo Sotelo sobre 
el Eitatuto Municipal 
É ! c o m e r c i o e n t r e I t a l i a | L a n i ñ a ¡ S a b e 
y E s p a ñ a 
E s t a noche, a las diez, en e l sa lón de 
aetos do la Defensa r.Jercantü Patronal , 
da-"á una conferencia don José Calvo Sote-
cullura c l á s i c a . L o s E s t a d o s m e r i d i o n a - } lo acerca de «El estatuto munic ipa l» . Se 
les, en cambio , espec ia lmente en B a v i e - j ruega concurran todoR los socios. 
id y Wurt temborg , se h a n opuesto has - i ' j — 
ta ahora resue l tamente a las m n o v a c i o - j M 3 t O C Ó l a l o ' e r í a y D O p u d o 
neis de los r e a l i s t a s , m a i í t e n i e n d o en sus ' 
co egios los fudamentos c l á s i c o s de l a 
ei iFeñanza. Y por es tas d ivergenc ias de 
opiniones entre el Norte y el S u r tene-
mr'i ac tua lmente en A l e m a n i a u n des-
ftiden sorprendente en u n p a í s t a n a m i -
go del orden en las cuest iones de l a en-
representar un arama 
P A R M A , bO.—Anoche, durante la represen-
tación de un d r . m a en el teatro Verdi, se 
produjo un ruidoso incidente. E n algunas 
escenas patéticas del segundo acto el aetor 
Marcelo Giora dió muestras de una exuberan-
Ün discurso de Orlando en 
Barcelona 
B A P c C E L O N A . . 30.—A las once y media 
estuvo bey en la Cámara <12 Comercio Ita-
liana de iiarceioua e l ex presidente del Con-
•JUJO dtí aqi;el pa í s s<;uor Orlando. 
'Le recibieron e l cónsu l eeneral de I ta l ia , 
señor Mass io i ; el presidente de la Cámara, 
ceñor L a p . ; el secreiario, señor Guisuppe; 
ol señor Bonavia y los dr^más elementos 
de la Cámara. 
E l s eñor Orlando se informó detallada-
mente de los trabajos y organización de esta 
entidad, pidie«ndo detalles d© »u íunciona-
mieato. Luego le dsó la bienv^oiida el pre-
Bideaite en breves palabras. / 
Coutestó a estas el ex jefe del Gobierno 
italiano, felicitando a los elemauto^ de la 
Cámara por la labor que realizan. Refirién-
dose luego a life rela<.>>nefi entre Espawa e 
I ta l ia , hizo resaltar la semejanza espiritual 
impuesta por civilizacionec que han influen-
ciado por igual a los dos pueblos, los que, 
después de haber recorrido juntos lardos si-
glos do la H fctoria. se s e r r a r o n accidental-
mente para encontrarse ahora, reconocieeido-
ee como dos antiguos y buenos amigos. 
E l viaje realizado recientemente por la 
Argentina—dijo—ha hecho convencerme una 
vez m á s de la labor imponderable que allí 
realizaron log dos países latinos y a cuánto 
alcanzan sus deberes y obligaciones en el 
orden espiritual y material. 
E s cierto qtie hay an I ta l ia v E s p a ñ a pro-
ducr.jón semejante en frutas y vinos que 
pueden -Ti" motivo de competencias; j)ero 
éstag EO ex i s t i rán con una buena intelij íen-
cia entre ambos p a í s e s , *pue« hav otros mu-
chos productos que se complementan, y 
mancomunadrs los de aquí con lo^ de allí, 
y viceversa, pueden ser motivo de una mu-
tua pcfcspsridadé 
Muchas de nuestras industr'Ms ¡niede en-
contrar en e l suelo empaño] primevas mate-
r!as para sus mbaufáoturas . y lo mismo 
acontere a la« de astfí país con lag italianas, 
por lo nue arr.brv, puédeñ desarrollarse T>or 
igual. 
Yo deseara que, mirando siempre a esa 
pen-enir venturoso, s ig i esta Cámara tra-
bajando como hasta ahora, lo ha hecho, cons-
tituyendo en España a un tiempo la van-
puardia de nuestra indns+ria y comercio y el 
I s a b e l es ur ia n i ñ a d o r a d a y sonrosa-
da. P e r o sobre el enccnUo de s u cabelle-
r a color de m i e l y de sus m e j i l l a s de 
f lor de g r a n a d o s llene el c e l e s l i a l en-
canto de sus ojos, grandes y quietos, 
como u n lago que a ú n no fue s u r c a d o 
por n i n g u n a b a r c a . 
0 s i he de decir l a p u r a verdad , no 
s é c u á l encanto sea m a y o r , s i é s t e de 
las a g u a s m a r i n a s de sus ojos o s u r i -
s a : s u r i s a , que por m á s que se pongan 
a c a n t a r a u n a todos los p á j a r o s que 
lifiy en m i j a r d i n , a todos los vence, y, 
c l a r a y s a l l a r i n a , é i d r a s e por m i b a l c ó n 
a l a p a r del sol i n a ñ a n e r c . 
Todo lo l l ena l a 'fresca r i s a de I s a b e l , 
l a callet l a c a s a , y cuando se a s o m a a l 
b a l c ó n t rasero que da sobre m i j a r d í n , 
m i j a r d í n t a m b i é n . Pcrqice I s t í b e l vive 
v e c i n a de m i c a s a . P a r t i c u l a r m e n t e a 
las m a ñ a n a s , cumulo me levanto, como 
todo e s t á en s i lencio, l a oigo que c a n -
ta o que r ie j u n t o a m i , como s i f u e r a 
un p a j a r i t o que se hubiese a r r i m a d o a 
m i b a l c ó n . Y no bien me asomo, c u a n -
do, antes de que pase e l t ío Pe lochas 
p a r a s u h u e r t a , o el cabrero , recogien-
do las c a b r a s de c a d a c o r r a l i z a , a h í l a 
t e n é i s a e l la g a l l a r d a y grac iosa , como 
C o n f e r e n c i a d e B e r g a m í n ^ ^ 0 7 Q P O S 
h a 
e n l a C a s a d e l E s t u d i a n t e 
S1 d e o c t u b r e d e 1914 
E l pres idente del Consejo de mi i i i s tros 
dr I t a l i a s e ñ o r S a l a n d r a , presenta a l 
rey Víc/oV M a n u e l la d i m i s i ó n del Go-
bierno que preside. 
- E l R e y se r e serva s u c o n t e s t a c i ó n . 
«La reforma de nuestro D recho 
procesal» 
E n la Casa del Estudiante se ha celebra-
do la inauguración del curso de la At ade-
mia jurídica de ia Afeocíftciótl de Estudiau-
tc» ^utólico» de Derecho, con una conferen-
cia de! í>eñor ü e r g a m i n sobre ei tema «La 
ic icrma de uuestru .Derecho procesab. 
E l señor Moro Ledesmu., presidente de la 
Acadcemia, hace la presentación del conte-
renciente. E s decir, la presentación no, por-
que el -señur Bergamíu no lo necesita, pero 
hace su elogio, ¡f expresa l a gratitud de 
todos por su presencia allí. 
Se ocupa de la desorganización universi-
taria y pide de la ayuda de todos para que 
esa desorganización acabe trabajando todos 
en las labores de la Academia. 
E l señor Bergamin agradece la atención 
do l a Academia al llamarle a hablar en la 
Casa del Estudinte catól ico , cosa que esti-
ma como un favor. 
Hablando de la vida universitaria, cen-
taura que no se establezca la enseñanza pro-
tV:iona| y loa abogados salgan de Facul-
tados de Derecho y uo de escuelas de abo-
gados. Esto persigue esta Academia jurí-
dica, y a eso se asocia. 
Así como nuestra tíanta Religión tiene su 
dogmas—dice—-, el Derecho tiene también 
u n a p i m p i n e l a , con s u c a n t a r i t a de le- \ sus doctrinas inmutables, y para la aplica 
che r e c i é n o r d e ñ a d a . Y a se h a lavado. 
Y a se h a pe inado. Y a le h a dicho tres 
veces a l a V i r g e n que s u m a d r e tiene 
sobre l a c ó m o d a el a v e m a r i a que le 
h a de proteger de todo m a l . L o s d e m á s 
r a p a c e s de l a cal le e s t a r á n , t o d a v í a d u r -
miendo, y e l la y a h a b r á vuelto con los 
d ineros de l a leche vendida . 
D u r a n t e el d í a I s a b e l p a s a m u c h a s ve-
ces por del-ccnte de m i puer ta . Y no te-
m á i s que n u n c a qwc me. v e a deje de s a l u -
d a r m e . S i es preciso, i n t e r r u m p i r á el can-
t a r que v a y a cantando . A veces me l a 
ción de estas dectrinas han nacido las le-
yes (_¡ue Beutan l lamó leyes adjetivas y que 
son para nosotros leyes de procedimientos. 
So han considerado como secundarias es-
tas leyes; pelro ¡no es justo considerarlas 
así . porque sin ellas ia coexistencia ciuda-
dana no podría ser. 
L a s leyes de iirocedimientos son, en rea-
lidad, leyes de orden públ i co y de garan-
tía. 
Tienen dos fines: primero, averiguar la 
verdad; secundo, aplicar su sanción al he-
cho ya averiguado. Estos fines no pueden 
someterse a la rapidez ni a la economíat 
pero debe evitarse que por exceso do proce-
cncuentro j u g a n d o con sus a m i g u i t a s a j dimionto la justicia no llegue nunca 
las c o r r a n d a s infant i les , y no puedo me-
? OÍ d? detene'-n.'' por el puro gozo de 
c o n t e m p l a r l a ¡ porque a u n en estos jiCe-
gos, que todos hemos jugado, tiene u n 
r a r o y grac ioso r i tmo l a n i ñ a I s a b e l . 
L u e g o , a lo mejor, estoy en m i j a r d í n , 
y o tra vez s u risa, de c r i s t a l me l lega 
víncu'o de unión que eptreehp én afectuoso i a t r n v é s de los á r b o l e s . Me l lega y me 
abrazo a les dns pueblos hermanoí;. l l a m a , vorque I s a b e l y a sabe que son 
E l «eñor Orlando fue rauv aplaudido por ¡ m u y dulces las g r a n a d a s que h a y en 
la numerosa concurrencia que asist ía al j m i j a r d i n . 
acto- Un. d í a I s a b e l , agarrada , a. los ba laus -
Dice Montesquieu que no debe darse lo 
de un litigante a otro por falta de exa-
men, ni deben arrimarse los dos por exceso 
de examen. 
H a y que huir de uno y otro peligro. 
E l marqués de Gerona en 1833 d ió una 
instrucción procesal en que só lo perseguía 
rapidez y e c o n o m í a , y tuvo que ser dero-
gada en 1854; pero ello dió origen a la 
ley de 18/55, que fué la base de nuestro de-
recho procesal. 
No se han apreciado debidamente todas 
las excelencias del Fuero Juzgo, que tenía 
un segundo dedicadq a procedimiento. F u é 
lueíro en las 
pro-
E n el Senado e x p l a n a s u i n t e r p e l a c i ó n 
el s enador por l a L n i v e r s i d a d de S a l a -
m a n c a , s e ñ o r Maldonado , sobre l a desti-
t u c i ó n del s e ñ o r Unam'uno. 
L e contesta el s e ñ o r B e r g a n U n con r a -
zones como el p u ñ o , a las que e l inter-
pelante no tiene otras que oponer. 
A los diez a ñ o s de perder el r ec tora , 
do, h a perdido su c á t e d r a el s e ñ o r UnOr 
m u ñ o Y tiene l a d e s g r a c i a el pobre hom-
bre de que s iempre le o c u r r a n estos des-
ca labros por u n a es tr i c ta a p i i e a c i ó n de 
l a ley. 
* m m 
Se h a b í a n pasado los p o l í t i c o s el inte-
rregno p a r l a m e n t a r í o protestando de que 
¡ a s Cortes estuviesen c e r r a d a s , y se 
abren , y se da el caso de que en el Con-
greso no t e n í a n n a d a que decir. L a se-
s i ó n se redujo a a c o r d a r no ce l ebrar se-
¿ i ó n el d í a 2 por ser l a C o n m e m o r a c i ó n 
de los Difuntos . 
S ó l o el Gobierno h a b l ó . L o s min i s tros 
a quienes c o m p e t í a l eyeron el proyecto 
de ley de l a n u e v a E s c u a d r a , y el de re-
b a j a "de edades p a r a el retiro de genera-
les, jefes y oficiales del E j e r c i t o . 
* • # 
ATo se h a b i ó en d Congreso grande , 
pero s i se h a b i ó en e'l Congreso chico. 
E s decir , que el s e ñ o r Dato r e u n i ó a los 
jefes de l a s m i n o r í a s p a r a a c o r d a r fue-
r a del s a l ó n de sesiones ¡a forma de dis-
c u i i r los presupuestos . E s t a e r a i / s i g u i ó 
siendo l a b u r l a que los p a r l a m e n t a r i o s 
h a c í a n del P a r l a m e n t o . No c o n f i a b a n en 
é l y lo ev i taban de este modo. 
* * * 
E l s e ñ o r Borneo p r c l e n t a j i h a propos i -
c i ó n p a r a que se cree l a m o n e d a de sie-
te c é n t i m o s . E s t a p r o p o s i c i ó n f u é repro-
d w r i d a en todas lar, l eg i s la turas , h a s t a 
l a s u s p e n s i ó n del r é g i m e n p a r l a m e n t a -
rio . 
Patricio R I G Ü E L T A 
Scñanza. super ior , desorden que no pue- j te alegna, absolutamente incompatible con 
iic d u r a r m u c h o t iempo por ol d a ñ o que ¡ el carácter serio de la obra. E l público pro-
causa a los es tudiantes que se t r a s l a - testo indignado 
títri de u n a parde del p a í s a otra . 
Otra c u e s t i ó n no menos i n t e r o í a n t e es 
la de l a e n s e ñ a n z a f i l o só f i ca en los cole-
gio?, de s e g u n d a e n s e ñ a n z a . E n el m i -
nisterio de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a de P r u -
f::;i t u v i e r o n l a i d e a infel iz de introdu-
cir en los colegios, p a r a los c u r s o s su-
periores, l a e n s e ñ a n z a de l a filosofía, s in 
precisar que f i l o s o f í a se deb iera ense-
ñar. Se a f i r m a b a l a neces idad de d a r 
a Vos alunmnos u n a o r i e n t a c i ó n filosófi-
ca de la v i d a ; poro en un p a í s en el 
cual hay tantas filosofías diferentes que 
c í d a profesor puede escoger l a s u y a , 
rioüde las d ivers idades de c r i t e r i o son 
tan grandes que en cuest iones filosófi-
fa? no ¡ p o d r á n e n l í e n d o r s e n u n c a los 
unos con los otros, e r a de p r e v e r que 
se produjera pronto u n a b a r a ú n d a des-
comunal en eso de l a e n s e ñ a n z a filosó-
fica a pobres ch icos i n c a p a c e s de dis-
tinguir lo bueno o m a l o de l a filosofía 
e i ispñada. 
P a s ó , pues, lo que d e b í a de p a s a r ; los 
unos e n s e ñ a b a n el m a t e r i a l i s m o o el 
monismo bajo sus diversos mat ices , 
ptios se e m p e ñ a b a n en el p a n t e í s m o , 
otros en el k a n t i s m o . He l e í d o l ibros 
T u y curiosos que d e b í a n s e r v i r como 
manuales filosóficos; se p r e s e n t a en 
ellos l a c i e n c i a m á s a-bigarrada y 
más i d ó n p a p a r a t r a s t o r n a r l a s cabe-
zas y h a c e r imposible toda o r i e n t a c i ó n 
intelectual. No es, pues , n a d a m a r á vi-
Ucso al que se mul t ip l iquen l a s p r ó t e s -
i s contra esa e n s e ñ a n z a filosófica. E n 
''na r e u n i ó n que tuvo l u g a r m C o l o m a 
ja semana p a s a d a , los p a d r e s de fami-
'"•a pidieron e n é r g i c a m e n t e del Gobier-
>io la s u p r e s i ó n r a d i c a l de t a l e n s e ñ a n -
afirmando que e r a incompat ib le con 
,'ns derechos de los a l u m n o s a rec ib i r 
^na i n s t r u c c i ó n respetuosa con sus con-
acciones rel igiosas. Como s e g ú n l a 
^ e v a ley esco lar Hos p á l d r e s pueden 
^ g i r p a r a sus h i jo s l a e n s e ñ a n z a re l i -
fCSa a-decuada a su c o n f e s i ó n , e l Go-
L o ocurrido fué que en el intervalo del acto 
anterior el actor se había enterado, hojeando 
un periódico, de que le habían tocado 75.DX) 
| liras en una lotería. 
Hungría expulsa a tres cañoneros 
de ínglaterra y í rancia 
o 
B U D A P E S T , 3 0 . — E l Gobierno húngaro 
ha notificado a los comandantes de un ca-
ñonero británico y do; franceses que cruza-
ban entre Galatz y l . intz, que el Tratado 
de paz uo jus t iüca la estancia en aguas 
húngaras de Tiingún cañonero extranjero. 
E l Gobierno del conde Bethlen ha nega-
do permiso a los cañoneros para invernar 
en aguas húngaras , exigiendo que abando 
non inmediatamente las aguas territoriales. 
convenientes : la enorme cantidad de 
cuKades que se oponen a la justicia. 
l leiiaha. i g u a h n r n i r de estrel las. Y otro 
Parecía que la famosa co le :c ión de re- I d i a m.p contaba qu^ ella tenia muchos 
tratos de autores e s p a ñ o l e s que da prestig.o i h e r m a n i tos en el campos anVo. ¡ V a y a , en i el c a p i t u l ó l e incidentes es una mina para 
al osaloncillo,;. del teatro Español había sido j ̂  c i m i p 0 s a H Í b , no] Al l í estahan. las Cíl - ' el abogado no merecoder de este nombre 
jh'as d e b á j ó d* la h i e r b a y d" las a m a -
polas, p n n a ellos I r s n a r i r r n n u n a s 
E l centenario ce í a b a s í l i c a d e 
San Juan de Letrán 
declarada completa hace a lgún tiempo, coi 
injusta p'-Herijion de alcuuos gloriosos au-
tores, cuyo nombre parece olv.dado por eru-
ditos y literatos, mientras que £-'us obras 
cont inúan arrebatando al público. Entre es-
tes figuraba don Valent ín G ó m e z , ilustre 
autor de «El soldado de San Marcial..• y de 
tan tes obras excelentes. 
Afortunadamente, se ha comprendido la 
neces dad* de rendirle justicia, y la imagen 
severa y otrayente del autor recibirá el ho-
menaje merecido al ser colocada en el tea-
tro Españo l , donde obtuvo tan resonantes 
triunfos. 
E l retrato, obra del señor Arge lés , está 
trav-ado con sobriedad técnica de muy buen 
gusto y muy en armonía con ol carácter 
del hombre que representa. 
R e t a b l o c a l l e j e r o 
[TQ 
l a i c a s 
!rrno se verá, obligado a a tender a l a s 
j l^ja? de los padres , si no qruiere con-
lr3decirse con la ley . 
Doctor F R O B E R G B K 
C o n t r a l a s e s c u e l a s 
e n B a d a j o z 
i o 
Pl,í>íestas por un acuerdo munloápal 
< ¿ ! í ; U 0 Z ' S 0 — L a Población se ha in-
A7iinT(l-C011tra ^ ao^rdo del pleno del 
sandez ¿ S ^ ' ^ P ^ o el legado de Her 
cas £ i •^).n Para fundación de escuelas lai-
organiza una pro-
^ento- J ^ 6 hech0' que hiere los santi" dad !> 810sos y ios intereses de la ciu-
lue pct,,^'" "" '̂̂ o se celebró una reunión, 
. ^ u v o concmridís ima. 
^on este motivo 
ciones cawr deles&dos de ***** las Asocia-
ción prinm i 8 y el Proíesora<1o de instruc-
fcstft pn/, • ' b o r d á n d o s e elevar una pro-
a eners,oa aute ^ Gobierna 
d« una p rUla ^ entrev is tó con el alccJ-
^ d - . _LOrai:;i(/>n de madrc« católicas pi-
e suspendiera el acuerdo de la cor-foración 
eco de E l alcalde contestó qce se harfa 
et as peticione» ' a n ^ el Ayunta-
L a p j l la SP510U próxima. 
G'fa r a n Z f * ^ ' ^ a ha iniciado una enér-
^ e c e ntlM MUTRA cl aciIerdo municipal 
^ t i n ü e ^ 0 ,.)le (1-nc- obedeciendo a los 
Ca,do s u S d » ^0S08 veciüdario, el al-^Penaa el a .-uerdo. 
H 
h e n a j e a M i g u e l A n i a a s 
Sahcnios on-, i 
í ^ i r a d c r ^ Ü i ^ . ^ P ^ o s ^ 
E > a n i v a W * 6 2 1 ela>0 eil ^nfcander 
pandó le por e! ^ ^ en &l1 honor, fes-Jj^do
mia E i rgado 
— j Chico, que rubia acabo de ver en un 
«seis1» dq Arguelles! ¡ Y qué morena esta ma-
ñana en un «ocho»! ¡ Brutales las dos I ¡ F i -
gurines de Paqnin, siluetas de Penagos I ¡ L a 
ícaraba>! 
— ; C a r a y ! 
— j E s t u p e n d í s i m a s , chico; colosales I L a 
rubia, sobre todo, una cosa bien, ¡ b i e n ! ¿ Y 
tú ? E n qué quedaste con la fulana aquella 
de postín del palco de la Princesa? ¡ L a ma-
dre era. . . del Tercio! ¡ V a y a maiml! pero la 
chica, muy elegante, muy mona, sin ser un 
tipazo. ¿Qué pasó al fin? ¿ L a seguiste, te 
hiciste con el la? ¡ D e s d e luego, lo supongo! 
•—¡ Quita, hombre; tú no sabes!.. . ¿ N o te 
ha contado el «episodio» Piñerúa ? 
— ¿ P i ñ e r ú a ? K o le he visto hace días, ¡ N o 
hay quien le eche la vista enc ima! Se está 
entrenando para un- partido de eelección, y 
é se cuando se entrena se pone en salvaje... 
¡ No toma ni café con los amigos! | Qué bár-
b;ro! ¿¡Paro qué pasó con la fulana? ¿ T a 
declaraste ? 
— ¡ C á ! . . . ¡ A f o r t u n a d a m e n t e ! 
— ¡ A t i z a ! ¿ Y Piñerúa a la otra hermana 
tampoco ? 
— ¡ P iñerúa ya lo creo! Ese lo arregla todo 
«en dos patás» , c o m o / é l mismo dice. ¡ Y aho-
ra que lleva mes y medio «haciendo piernas», 
tú calcula! . . . 
— | Qué bestia! 
— S í , un bestia; pero te prevengo que tie-
ne unos «éxitos» locos. Las atonta, ¿ s a b e s ? ; 
las hace la mar de gracia con su estilo de 
tenorio igorrote, salvaje. ¡ Hay que ver cómo 
se «arranca» con las fulanas! ¡ N i preámbulo , 
ni retórica, n i piropeo, ni galanterías , a las 
que él le da otno nombre m á s expresivo!... 
E l va a tiro hecho: ] zas !, s in darle importan-
cia a Sevilla ni al Guadalquivir.. . Y le da 
lo mismo que ee trate de una cosa sin im-
portancia, la bitrguesita, la hija de la viuda 
del coronel o con el papá comercianle, que 
de una muchacha de «auto' y miss. | E s un 
tío enorme, te lo aseguro! ; U n tfo muy 
grande! 
— ¡ Y todaviV. m á s feo que grande!... 
— ¡ M u c h o m á s ! (Pero las «fascina», las ha-
ce una pelota, se las lleva de calle... ¡ Infa-
lible! 
—Bueno, oye, concreta: ¿ q u é 'as dice? 
-Senc i l lamente , ¡horrores! Cosas formida-
bles v raras, absurdas. ¡ Kso sí, en tranqui-
l o / i m p á v i d o . como si estuviera diciendonos 
todo eso a ti o a mí en la Bombilla o en 
la tertulia del L y o n ! ¡ E a , y que las hacen 
much í s ima gracia las «burradas» que las co-
loca; que se lo rifan, chico! Alu tienes : ¿ a 
quo no sabes dc lo que presume con ellas? 
—¿ De b í ceps? . 
— • C á ' ' D e feo! E s una imrtingala quo 
no le falla, otra «originalidad» Y como es-
tas chicas de <¿ora son tan «difíciles» y tan 
fantást icas , lo que les gusta es eso, lo raro, 
lo extravfgante, vivir en pe l ícula . . . Bueno, 
para quo ie formes idea de lo «definitivo» nue 
es Piñerúa, basta decirte que yo le he vistq 
declararse a una fulana en Recoletos sin ame-
ricana v poniéndose las liges de los calce-
tines. ¡Advir t iéndote que era una fulana con 
« c n n b i n a ^ dc veinte duros y un papá de tres 
millones de pesetas... 
—¿Y" la chica, q u é ? 
— ¡ H e c h a otra pelota! L e escribió a los 
ocho' o diez díns una carta que era un i il-
la 
— ¡ H o m b r e , no hay derecho! ¡Pobre mu-
chachal ¿ V e s ? A mi me da pena. ¡ A l tin. 
bou unas inlelices, tienen un corazón! 
— ¡ b i , si---, « in fe l i ce s» ! ¡ E l infeliz lo ha-
ces tú s i las tomas e:i .serio, y, sobre todo, 
s i te enamoras de veras! ¡ Y no digamos si 
a l a s , y se h a b í a n colado a.l Cielo, i g u a l 
que los á n g e l e s . Yo entonces le pre-
gunte : 
—¿.Y c ó m o son los á n g r l e s ' ! 
I s a b e l n i f r e s p o n d i ó s in r>: trañeza \ 
— C o m o yo. 
No o? s o r p r e n d á i s de estas cosas que 
me cuenla . I s a b e l , porque I s a b e l no tie-
ne m ú s que seis a ñ o s . 
Pefxt, ¿ q u é estoy diciendo'} 
H a c e unos d í a s que no veo a I s a b e l ; 
y bien que l a estoy echando de menos. 
E s t a tarde he vuelto de mi paseo u n 
poco cn lr i s t ec ido por este inevitable con-
tagio de l a tr i s teza del can\po. L o s á r -
boles, e s c u á l i d o s , inermes , se d e j a n des-
[ p o j a r de s u s I w j a s a l m e n o r impulso 
j de l a i re . Y las hojas c a e n s e m b r a n d o 
! de m a n c h a s a m a r i l l a s l a c a r r e t e r a , 
I los prados secos. A l g u n a que otra m á s 
I retostada, se arraxi-ra-ba delante de m í , 
• r a s g u ñ a n d o La t i e r r a con u n triste r u -
i m o r q u * me h a c í a r ó c o r d a r un cuento de j 
| b r u j a s , que en mi t i e r r a se c u e n t a en \ 
este t iempo. 
que trate de obstaculizar la acción da ía 
•) ¡M icia. 
Voy a ocuparme sólo ¿e las reformas. que. 
necesitan las leyes procesales civiles; uo 
(DK Nrr.STRO SEBVICIO ESPECIAL) 
B O M A , 3 0 . — E l Cardenal Vicario de R<V 
ma. m o n s ^ ñ T Pcmpil i . ha ordendo qua el 
domingo 0 de noviembre, a la e 'evación en 
la misa pontificai que se c^ebrará en la 
Rasffea dc Snn Juan de l-e'rán cr>n motivo 
re ¡as fiestas, oentcnarías , comiencen a so-
nar las campanas de Boma durante media 
hablo de las penales, aunque habría mucho bora. en señal de lúbiln pr>r la oelebración 
que decir; pero al rozapla?. yo no puedo del decimosexto centenario de :a dedicación 
resistirme a abominar dei Jurado, instit-.i- , dc la Basdica.—DafSnn. 
ción mal llamada democrát ica , que fué un | „ , » 
palto atrás dado por la Bevoluc ión franoe- m i« • 
sa. inspirado en eil odio a las olases supe» M l i e r e U D C X C a m ' 6 0 1 1 m U D u i a l 
riores m á s que en los tres principios ^ L i - ¡ J i . ' ' t ' 
bertad, Igualdad y Fraternidad^. U C t a q U l g r a t i a 
Soy enemigo del Jurado. (Grandes np'a.'. I . o 
sos.) 
Entrando en materia, propone un proce- I L O N D R E S . 30.—Pía fallecido Mr. Bemard 
dimiento sencillo, convirtiendo al juez en un ^e Bear, director de 43 Academias de pm-
preparador del juicio, ante el que se prac- : parpción comercial establecidas en Inglate-
tica la prueba, y el juicio con votación pú- ri*a. y que llevan su nombre. F u é uno de los 
blica. 1 más expertos taquígrafos de Inglaterra, autor 
Es to no es nuevo, porque ya se practica ofe 
en el procedimiento contencioso-administra- loe 
3 un s ¡ s j | m a para estenografiar a frran ve-
cidr.d. Siendo muy joven fué el primer ta-
vo. Aphcando este sistema, se depuraría la quígrafo del mundo que escribió 200 palabras 
rdminis trac ión de justicia. i por minuto. 
Modificado el procedimiento, el pueblo, I • « » 
Los yanquis intervienen en e l 
conflicto ang'omejicano 
que aun cree en la justicia, la vería m á s 
clara. E n el ministerio de Gracia y Just i -
cia hay un proyecto artltulado. 
Dos palabras para terminar. 
Pasamos por un momento grave de crisis. 
Y a pasó la lucha p o é t i c a , que llena casi toda N T E VA Y O R K . 30.- Dice un periódico 
la Historia del éíglo X T X . Los problemas de esta capital, ócjipándose de la resolu-
rocjii íinot, do suprimir J u n i o a m i c a s a he tropezado con u n I de| presente y del porvenir son sólo los M del Gobierno 
te casas! ¡ Qu.ta, hombre! ¡ N i en broma! \ grupo de hombres , vestidos con SUS c a - | problemas económicos y sociaües. los Consu'ados de Méjico en Inglaterra, que 
Pasar el rato con una, distraerse con otra I p a s de f iesta. Uno tras otro, h a n ido cn~ ] Vosotros sois los que habéis de peguirno' la Secretar a de Estado de \V;ish'in<Tton di-
^ e n t e n n f ^ JU- .v c i a m o s antl- cendio pasional... ¡ N o s reímos poco con 
€Stía « ^ ^ ó n , cart.¡ta £ e] campo del Athletic! . . 
y reírse de todas1... ¡ E s para lo único que g irando en l a c a s a de I sabe l . E l c o r a z ó n 
sirven, r r é e l o ! No te digo que por c a s u a l ; - , ' , , ^ ) ia ¿a í¿0 u n Vnelco loro, y he c o r r i -
dad haya alguna excepc ión . . . , pero ¡ échale j do d r t r ( u E n e l z a g u á n h a b í a u n a s n i -
un g a l p a e^as excepciones! ¡ B u e n a s están ¡ f m u i s s f i o r é s ^ - p o c a s , porque 
las fulanas!.. . ¡ F í j a t e en la d© la P n n - ' 
cesa, que s i me des-cu.do me entrampilla en 
serio I N 
— ¡ Porra! 
— ¡ V a m o s ! ¡ Q u é duda cabe! Yo l a «filé» 
un domingo a l a salida de lag Calatravas, 
pero se me perdió entre la gente. Me la 
encontré después aquella noche en el tea-
tro. No estaba mal . . . L a seguí a la salida 
en im « t a x b y la «encerré» en su domi-
cilio, calle do Lagasca, no recuerdo nué nú-
mero. SQ a s o m ó al balcón un momento, hizo 
unas cuantas coquetería^ de esas que hacen 
casi todas: poner el pie en l a parte baja 
de l a barandilla del baicóíi , sacudirse ia 
melena, mirar lángu idamente al cielo, le-
vantara} hasta e l hombro e l poquito de man-
ga, lanzar unos grititos muy monos al ná-
jaro, si lo hay, etc. , etc. Total , lo de siem-
pre. L a hice l a «rosca» tros tardes y, por 
ú l t imo , la eché un papelito con cuatro ton-
terías escritas, preguntándole dónde y cuán-
do podríamos hablar. Se met ió dentro Salié 
dj© nuevo al ba lcón y me dijo d© palabra: 
« E s t a no^he, en el Pr ínc ipe Alfonso úl t i -
ma fila de butsras, s'bte y nueve .» 
— Y te hiciste con una do las de al lado... 
.—i A ver I 
— Y de cerca, ¿ q u é tal resultaba la fulana? 
— ¡ Hombro, muy pasable I L a carucha «al 
ó leo» , pero bien. L o s ojosi muv pillines. <EI 
cuerpo, a la moda, ¿sabes? 
—Sf. un alfiler de corbata... 
;—¡Eso mismo! Bueno, pues a lo qup íba-
mos. Me siento a su lado, la empujo con 
el codo, me empuja ella a m í , nos sonreí-
mos y tal . ¡ A p a g ó n y pe l í cu la ! H a b í a que 
lanzarse.. . «Pido a usted mil perdones—la 
dije casi al o ído—por no haberme hecho pre. 
sentar .» Pero me «cortó el viaje» murmu-
rando; «¿¡ qué?» «Pueg oue me gusta v*-
ted horrores y que era preciso que se lo 
dijera a u~t^d... ra alguna parte», repuse, 
entrando a por uva^ definitivamente. Y en 
aquel momento. ¡ l a «caraba;.! | Tú ralculn 
la escena! L a chica se vuelve hacia m í . me 
hunde un codito en un costado, me envuel-
ve en una mirada como aquellos de l i Bgr 
tini y m? doia extát ico c h innótVo . con la 
pigui^nte pregunta: «¿Y cuándo ?e piensa 
usted casar?» 
— ¡ T'na «pochez» I . . . 
— : E l delirV,! / 
n i türal iñé 'n ié ! 
tiempo rio d a p a r a m á s - y entre te* lfl ' ¿ religlón. q w 6on ' C h a s e s 
flores un. a l a v d blancn, festonado de r o - \ ^ihre) ]a<. que (ma. ^ . ¡ « ¿ y norma'mente 
y so's loe que tené is que dar las normas rigirá BU£ esfuerzos a persuadir al Gobier-
jurídicas en que han de encontrar su man- j no dc Méj ico de la necesidad de zanjar 
t a ñ i m i e n t o los principios de la «ociedad. i tan enojoso aí-unto dc 'a mejor manera po-
Vosotros, con los tesoros de la juventud sbile; pues de lo contrario, se compl icaría 
de la fe, sabré i s defender la propiedad, | aquél demasiado, debido principalmente a 
de los asuntoe que 
_ ; T ) e . . . ella 
—T'na cosa... ¡ e n o r m e ! 
— ¡ F a n t á s t i c a , s í ! Te diste a la fuga, 
¡ c l a r o ! 
—No.. . 
— / ^ h ? . . . 
— JDTT) oue... no hp corrido m í'í en mi 
vid" ! • Nj "up'-do «Tfl'né la conn oii 1n carrera 
pede-tre de Guadarrama! ¡Que ya es co-
rrer ! . . . 
s a . Como la. c a s i t a es m u y p e q u e ñ a , se 
o í a n los sollozos rfc alguien, que a r r i b a 
lloraba, sin. consuelo. Yo he l lorado. 
C u a n d o h a venido el s e ñ o r c u r a , con 
s u hisopo y su estola h í a ñ c a , las c a m -
parta$ repicaban, a g lor ia . H a n sa l ido 
la s n i ñ a s , c o n s u c ir ios encendidos y sus 
r ú s t i c a s c o r ó ñ U a s de flores. H a sal ido 
el cortejo de las m u j e r e s . E l de los hom-
bres, d e t r á s . Se l a h a n l levado. A h o r a 
a c a b a dr p a s a r ante m i puerta . I b a m u -
d a , p á l i d a , t endida en s u c a j i t a b lanca , 
l a n iña , I sabe l , V o m r h a mirado. P a s ó 
como s i y a f u é r m n o s desconocidos de to-
d a l a v i d a . 
No se m e h a ocurr ido contemplar s i 
el cielo estaiba azu l , como el a g u a de 
su. pozo, o s i , con el crepiisen.lo, las n u -
bes s r h a b í a n t e ñ i d o dc e s c a r l a t a . B i e n 
sé que a l l á a r r i b a , e í i t r e u n corro de 
á n g e l e s menudos—todos los hermani tos 
que I s a b e l t e n i a en el camposanto—, e l 
S e ñ o r dulcemente repe'lia. una. vez m á s 
— \ D e j a d que. los n i ñ o s v e n g a n a m l \ 
\ P e r o se h a quedado m í calle t a n s i 
l enr iosa . t a n v a c i a ] . . . 
E s dec ir , m i cal le , no. A ú n no h a pa-
sado u n a h o r a de que se fue I s a b e l , y 
y a oigo la a l g a z a r a de fof otros r a p a -
ees. E s t á n j u g a n d o , como todas las tar-
des, a los juegos que el la j u g a b a . 
E l v a c í o e.rlraiñn y grande , ] q u i é n lo 
d i r í a ! , se h.a ahierto deu'lro de m i . 
Jecaro X A V I E R Y A L L E J O S 
Varias provincias se declaran 
por Wu-Pei-Fu 
íUAmoonAMv F.srfxiAi. vr. E L D E B A T B 
Ñ A U E N . 30.—Varias divisiones al man-
do de Chang-So-Lin marchan sobre la ca.-
pital de China para ayudar a] general Fenn 
en la batalla que ha dc librar contra Wu 
Pei F i n . cuya* fuerzas están reor;'nii!Íiido-
e. T . 0. 
4 * « 
S H A N G H A I , 3 0 — E l mariscal Chi-Ksien-
Yuan anuncia que los gobernadores milita-
res de Kiaug-Su, Anhui , Che-Kiang y F u -
Kien , así como l a casi totalidad de ín E s -
cuadra, han d?<údido prestar t u apovo a,! 
mariscal "Wu-Pei-Fu. 
E n al proclama publicada a este efecto 
por el mariscal Chi-Ksien-Yuan, se acusa 
constituida ha de asentarse. 
E ! señor Bergamin fué muy aplaudido y 
felicitado. 
Homenaje a los estudiantes 
laureados 
Simpát i ca y cordial ís ima resultó la fiesta 
con que ios estudiantes cató l i cos obsequia-
ron anteayer en Molinero a sus compañeros 
laureadog con premio extraordinario en di-
versa:! t'acultadcti de la Universidad Cen-
tral. Más simpatiza, por la escasa tradición 
que nos ofij^co la vida universAaria de los 
ú l t imos ti-smpo© en reuniones de e^te carác-
ter geuuiinamieute escolar, alegre v expansi-
vo, y congregados a la vez en nombrp do 
la cultura para o?lebrar sus triunfos. 
E l señor González Soler ofreció el home-
naje, eu nombre de la numerosa concunen-
cía, con palabras sentidas a propósi to de la 
naturaleza del a?to( que ee acogieiron con 
muchos aplausos. 
Hsaron d e s p u é s de la palabra varios ora-
doivs, exponiendo at inadís imo^ y profundos 
conceptos acerca de lo que debe ser la Üni-
ven3i<lad española y de l a trascendencia de 
su m i s i ó n . E s p a ñ a , se dijo, necesita impret-
cindiblenvantie vigorizar s u Universdad. Sin 
Universidad no hay Patria. Podrán otros or-
ganisnioa e institiicioiies do la sociedad h 
del Estado suministrarle algunos elementos 
de riqueza o de poder; pero un pueblo sin 
Universidad projna e s tá condenado a pere-
cer como tal , ignorándose a s í mismo. Por 
eso log ^estudiantes ca tó l i cos deben amar a 
la Universidad y .pretender ser en ella los 
niwjores, no contentándose con ol externo 
ciimpbmiento de las obligaciones académi-
cas, sino aspirando a ir a la cabe/a en la 
invest igación histórica, en l a economía , en 
ol derecho, e tcé tera , para Ser después tam-
bit-n ios prinuros en la dirección e influjo 
polít ico y social. L a ciencia de los católi-
cos no puede sor, por otra parto, un inte-
(éDtualiatho frío y es tér i l , y a que co deja 
dc existir para oste bien precioso el precep-
to de l a caridad que s© aplica a todos los 
bieue-. Tanto más cuanto que España tie-
ne en su tradición, y principalmente en el 
ejiir.plo de los m í s t a o s , un modelo insu-
perable d© saber, de intelectualismo. gj se 
quiere, pero comunicativo, lleno de ense-
ñanzas y aplicaciones prácticas en la vida. 
Puso fin a los discursos el señor Larranz 
con uno muy olocuent?, que confirmó la 
r>r>ort.iinidád de lew conceptos anteriou^o 
Se lamentó del pos 
en el a lma 
l a naturalera política 
se ventilan. 
E l C o n c i l i o d o c e s a n o 
h i s p a l e n s e 
S E V I L L A ; "O.- (Esta mañana s© ce lebró 
en la ( atedral una misa conventual, traS-
LuJándos© después una Comisión de capitu-
lares al Palacio Arzobispal, donde fué reci-
bida por el Arzobispo y Prelados d© Cádiz, 
Córdoba, ( a r a n a s ,V Badajo/. 
Desde Palacio marcharan nrocesionalmeti-
íe a la Cated"al. siendo rec-ibidos en la lia-
mada puerta d© Palos por los. d e m á s capitu-
lares con hábito coral, los procurodones d« 
la3 Catedrales sufragáneas y d e m á s perso-
nalidades ec les iást icas que "asisten ol Con-
cilio. 
E n la capilla do Nuestra Señora d© la 
Antigua oraron brevemente ante el Saot í -
simo, dirigióndose d«spué„ al trascoro. don-
de se oolebnó una m isa de pontifical ofi-
ciando r] O I . - ; o rlrv Córdoba, on sufragio 
de les Prelados difuntos nu© pertenecieron 
a la archidi.icesis. Terminado ol pontifical, 
se dió comiomo a la ses ión del Concilio en 
la Catedral , a la que só lo asistieron los 
Prelados, procuradores da la,, diócesis v pro-
vincialef; de las Ordenas reli<TÍosas. 
E l domingo ÍO celebrará la solemne se-
sión de clausura de este Coneiííb. 
í n © de amargura que deja 
del alumno español la falta dc 
Carro Y A R G A S 
de traición a l general Fen-Yu-S ian , actual una e n s e ñ a n z a que por sus anbecedentes y 
dueño .de Pekín . ^ { C o i ü i n ú a a l f i n a l de l a 6.» c o l u m n a . ) 
por sus consecuencias se adopte a] genio y 
a las necesidades de unoslra Patria. Xo &<© 
elabora hoy en nuestras Univoividades una 
ciencia nacional, sino que viven aquélla., de 
los reflejos dê  la ciencia exírani?ra; y es 
porque nuestra Universidad apenas investi-
ga, y tieno (pie lirnitarse a reproducir ¡as 
conclusiones, con frecuencia ligeras, de aje-
nos trabajos. Se nos habla en filosofía renn-
centi-ta y cu Derecho natura! do l íacon y 
no conocemos a Vives, a Suálftt , ni lai mag-
nífica tradición que España guarda en o tos 
estudios; so pondera t-n Dero-ho i m e - u ñ e i o . 
nal a fírocío, e ignoramos a Victoria; se 
alaban la< ¡nstitücíoneÁ polít icas iiiíjlesas y 
no podamos «kpoñer las españolas , dc u ñ 
pasado tan bvillante, sobre todo en Aragón. . . 
Una salva de aplausos ratificó las exhor-
taciones del discursante a trabajar por ©I 
engrandecimiento de nuestra Universidad, y, 
poco después terminaba la fiesta, con el m ¿ -
yor r.ntnsiasmo en medio de la mi^ma ale-
•Tro camaradería con que dió principio. 
E L D E B A T E , Colegiata, 7 
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U n d e c r e t o s o b r e e n s e ñ a n z a 
t é c n i c a d e o b r e r o s 
A l Consejo do ayer asistieron los eubee'-
cretarios de Hacienda, Trabajo y Guerra. 
y u e d ó aprobaco un proyecto do real de-
creto sobne enscfjanza t-éonica ilo obreros 
para !a obtención de titules profesiónaloá. 
8& aplazan las Asambleas ds Uniones 
Patriót icas 
Be ha comunicado a los gobernadores ci-
viles la noticia de que las Asambleas locat-
leg provinrip.left y general de la Unión Pa-
triót ica, que d e t í a n celebrarle en los mo-
,.so6 ¿ o noviembre y diciembr* próx imos , 
han edo aplazadas. 
E l problma forestal 
L a Dircctica de la Asociaciún de .Tnjei-
nieros de Montes estuvo ayer tarde en la 
Presidencia para pedir que so estudie a 
íondo el proKloma forestal üiiles de proce-
der a la reorganización del Cuerpo. 
Visiitas 
Vi s i tó al presidente interino del Direc-
torio el marquós de Comillas. 
También estuvo el teniente general eeñor 
JUnñoz Cobos. 
* * «• 
A ú l t i m a hora de la tarde llegó a la Pret-
sidoncia, para conferenoiar con el marqués 
do Magaz, una Comisión de Han Sebas t ián , 
presidida por el alcalde de dicha capital. 
L a Expoo'rJón Hispanoafrfcana 
E l Comité de la Expr.slción J ík-pancafri-
coua, cónst i tu ído en (¡ranada recientemen-
te, y en su nombre don Alfredo Velasco, 
presidente de la Cámara do Comercio da 
Granada y del Comité de dicha E x p o s i c i ó n , 
ha presentado instancia en el Diré -torio mi-
litar y en la Subsecretaría del Trabajo, 
acompañando reglamento, estatutos y p'anos 
relativos al certamen. 
L a fecha de apertura de la Expos ic ión 
seríl en el año 1933. 
E n la reunión celebrada Rxnr en e1 mi-
nisterio del Trabajo por la Ponencia del 
Consejo consultivo croado recientemente pa-
re, dictaminar y fallar esta c'ase de solici-
tudes so informó favorab'omcnfc. 
C o n s e j o d e I r . E c o n o m í a ^ R o b ó e n 1896 y a y e r 
N a c i o n a l 
Sesión maoáuraJ do la seccf¿n 
de Valoi'aclonos 
P'üjo la pto-sidoucia deJ vizconde de C.ussó 
so ha celebrado la ses ión inauguml de osta 
secc ión , d ú h d i . l < ' í - t i i r a a una int-eresanto 
AK-moria pivs^uiuU por la Mesa, en Ja qUq 
•-0 os^idia con dalos esludixLicos la tíitr,,}-
«úón económica nacional y l a int íuencia d»i 
lu.j valoraciones cu Ja coinjiáración de acue-
llas cifras, jiroijoniéndotíü a c o n l i n i u j ü n un 
vasto plan do reforma on el sistema de 
valorar las mercanc ías , con el fin de lle-
gar a uu valor justo. 
-Se alcordó por unanimidad 'publicar la 
Memoria mlartml.i por Ja secretaría v re-
partirla profusamento entre los a ñ o r e s vo-
c-al̂ -s y íu.;vsciroa d d CoMfijo y «h-más .-n-
tidades «OOqf^iqM y sociales' iuleroaa las, 
y adoptar las ruíorruas propuestas, en eu 
totalidad, sometiendo a Ja aprol)a3i'm del 
Gobierno las medidas JUM-'sarias j>a;(. dal-
les realidad en la valoración de las mer-
cancías , objeto do comercio exterior duran-
te el año actual. 
Con neferencias a la' vojeroción de las 
mercanc ías durante el pasado año 1023, se 
acordó dada la perentoriedad de su publi-
cación oficial, imprimir d proyecto presen-
tado por la MOKU, elaborado con los datos 
d^l antiguo ^i.svn.a y abrir una informa-
ción públ i ca duran,io el período do quino 
d'as para la prosenteoión de todas aquellas 
nvlamaHonos, que se fundamculon debida-
mente, las que serán estudiadas por la sec-
c ión . 
. N O T I T U B E E 
Si quiere buen oHqéblat^, ü e n c que tomar 
;'el de nuestro amigo Isidro López Cobos. Ge-
nova, 4, molino. ¡ P r u é b e l o ! 
No se despacha los domingos. 
L a s n i ñ a s d e s a p a r e c i d a s 
o 
La señorita Mora'es en liberad 
u n F M 
I * ¡I 
Todo e! mundo habla do Marruecos, pero 
f u é detenido 
A l oato (¡A veintlooho años so manada 
el samarlo 
E n una casa' da la callo de Galileo so 
eomet ió un robo en eJ año 1896, del que 
apareció culpable un tal Felipe Jimdaez D í a z 
qi't; i.-or a-.ü^llas íochas contaba veinticin-
co años. 
l e i l i » quedó procesodo; mas do pronto 
d e ^ W B Q i ú do iMadrid, y no »o volvió a 
sabtu- de ól una palabra. 
Aliara so ha sabido quo, oomo soldado, 
marchó a* Cuba , do donde reíji-esó termi-
nada la guerra colonial, y desdo entonces 
a l a fecha anduvo rodando por distintos si-
tios, haciendo íronte a la vida^ 
Cuando ya el hombro no recordaba el do-
Üío (pie c o m e t i ó n i el procoso quo so le 
^ u í a por ello, intervino hace unos díah 
en una causa por lesiones, y al buscar sus 
antecedentes, so encontró la ficha en que 
se lo inscribió al por detenido a raíz, do 
(•OIIIOÍCT el robo. 
Por esta circunstancia, el Juzgado corres-
pondiente, que es el deí distrito do la U n i -
versidad, ha vuelto a continuar ol sumario 
que comonzó a instruir contra Eelip© en 
1606, y el hombro so encuentra ahora res-
ponsab'e' dol delito de robo y del de re-
beldía . H a pasado a la oárcol on espora de que 
se ceitíbre la vista de la causa. 
C O T I Z A C I O N E S 
M A D R I D 
4 por 100 Intauior. — Serie F , 69,05; E , 
69,9.0; D , 70; C , 70; B , 70; A, 70; G y 
H , 70. 
4 por 100 E x t o r i o r . - S e r i e F , 83,70; E , 
BS.'.H); 1), 84,80; C , 84,80; ü , 85; A , 85; 
6 y H , 87. 
4 por 100 Amortizable. — Serie C , 88,50; 
B , 88,50; A, 88,5•. 
6 por 100 Amortiaablo.—Serie E , 04,90; 
D , 95; C, 9.V25 ; B , 95,15; A , 95,15. 
fl por 100 Amortizaba (1017). — Serie C , 
95,15; B , 05,15; A , 95,15. 
Obligaciones del Tesoro.—Serie B , 101,70. 
Ayuntamiento do Madrid. — Obligaciones 
do 1868, 91; Kmprdstito de 1911. 86. 
Cédulas Hipotecarias. — ! ) , ! Banco, al 
4 por 100, 89; ídem ni 5 por 100, 98.95; ídem 
6 por 100, 108,75. 
A c c i o n e s — B d i á m de Kspaüo, 563; ídem H i -
potecario. 319; Explosivos, ¿{70; Azucarera, 
preferentes, lO.O.lló; ídem ordir .rir.s. 15; F e l -
güera, 52,25; Madrid a Z a n ^ v . a y n Alican-
te, 324>>; }ifírím, oVd ; .MettMp-d'uauo, 168; 
Tranvías , 83,7."). 
Moneda extranjera . -Francos . 30.05; libr:.:-, 
33,57; dólares, 7,415; liras, « 2 , 8 0 ; í n u. .. 
belgas, 35,70. 
O f i c i a l e s d e s i g n a d o s a M a r r u e c o s ^ 
E n ol «Diario Oficial» se publ>a la si-
guiente lista de destinos: Capitanes.— Don 
José Rodríguez Bescansa, al batallón Caza-
dores do Arapiles, 9 ; don Któnaulo Bodrí-
guez Bastor, al batallón espedilcionario de 
rnontaña Barcelona, 1; don Antonio Salas 
Fernápdez Beinoso, al batallón espediciona-
rin de Montaña Barcelona. 1; don Alberto 
Barbasan Cacho, al batallón expedicinnario 
del royJmionto Tetmin, 45; do;, losó Grau 
Pujol, ni batallón exp<.dirio;:a;.1<1 de 
>t.utnl)a, I g j don C i r i l o Ramos Alo-i.s.-. al 
batallón expedicionario del de \ .z<'uvu :>\ : don 
l i diando Alvarado Maldonado. al bidallón 
expedicionario del do Cádiz, (17; don José 
Bamana Tíllate, al batallón oxiíedicior.ario 
del regimiento lyiichana. 23; h n Me.nud 
González García, al batallón e x p o d u ñ aario 
d< 1 i^gimiento Aragón, 21; don Francjseo 
l'aidaxi Navarro, al batallón expedicionario 
del regimi-nto Burgos, 86; don Manuel Ra-
mírez Senderos, al batallón expedíki(Hiario 
1 I r-^imiento Saboyn., 6 
1! l-V-lix Gutierre/ Cano, al batallón ex-
pM t:Ír,!:ario de] regimiento Otumbn. 40; don 
Vicente iVillarejo Bermejo, ni bntallijn ex-
pédioJouarlo del do Gnifuizcoa, 53; don Jo-
M Al-i'.utnra Tí;nud, 'i.l regimienta C s r i -
ñolj,, 42; -don Manuel .Timénoz F e r / á n d i z . 
Í:1 r ?'un¡^nto Ceriflnla, 42; don Tos¿ Hida l -
go Bos, ol reírimienio Africa, 68; don Ma-
nuel Cai.'t/'iñoe R 0 0 ^ , al regimiento Slan 
Fernando, 11; don Enririue VMlarr^nl Tnuín 
42; don A g u s t í n Colomina Solara al l 
Uón -Cazadores de ( i u d a d Bod.-i-o 7 }*-
Hermenegildo I b á ü e z Colomina "al" U> S 
Cazadorc-B do Ciudad Rodrigo ' V • don 
fymel Gópiez . al del Serrallo 69- do 
sus FoiTulndez de la Puente v Fcrn¿ f6' 
do la Puente, al ba ta l lón expo í t e ioan 
1; don José G o n z á l e z B-ww ^ S 
¡anón e ^ d i e i o n a r i o del de K x t r e i n ^ 
J-T, don Antonio Murales G a r c í a de l o ' 
r-íi. al batallón expedicionario del d/"l r" 
38; don Eduardo ODMIO L c a y s a al ba S1' 
exped*cionq,rio dol de l ^ ó n 38; don VÁ 
do Losada Castañera, al batallón C a z ; ^ ^ 
de Anapiles, 9; don Mariano Rodrícuez Q ? ^ 
a| regimiento Ceuta, 60. 
Tenientes f E . R . ) ._ .Don Andrés M n IO 
al batallóri ox^l ic ionorio del de C-id!; « 11 
don F é l i x del Hoxo Or- avaran al baí ; 
Cazadores Chicjnna, .17; poq E u s i a n u j ^ 
cós Garcés , al do Africa. 60; don Jos' r 
rrillo Lavers , a l cuadro de Ceuta 6 a" 
A l & r - e n p a ( E . R . K — D o n Franeláco P 
checo Si lva , al de Ceuta, 60; do;, jnfl J ' 
taita F u ñ o s , al regimiento Ceriñola ¡J" 
don Cristóbal Roldán JUménoz, ai ror,L- ; 
to de Africa. 68. * 
A l Grupo de tuerzas Regular-?,, ¡ndí*to 
d© T e t u á n , 1. In f -míor ía—r^mandante 
Eduardo S.ienz do Buruaga y Polanco. 
Caii iur, . -- . - D o n Ignacio Sáenz San fc 
dro Gnnsc.h, don José AlVanez del v 
í e i i i i ia , 20 de o c ü f e al 5 de Rouieio 
f0 í eS ' i e . 0 : -? : t? . !B l08 i -Bs3PdÍ f l8 
lugo., i iaa pi-fjouuulo a la con¿i<loi ac ión do 
loa njéuiccs y tlol públ ico en general uea 
pi-oducios <JÍÍ jmporttuicua cl iuica y leiapeu-
uva «Awaü-uimu'i.atí, cuya lama oñBÍsñábe 
muy pocos lo luu-en con el conocimiento ne- | íJU*MÍO « W » P ? * ouaicputíra, u iqumánUolo 
cosario; v, sin pTnhfggq, -i la opinión de U'J uu ÍWÍIUWWIWÍO. 
cada cual ha de contribuir a fo:m..-ir un e;v I üolx l lM^ 4KHX*i lo3 ^ iffuoraa quo el 
tado general v efio^ de ( miiúu (pie pueda | i ^ P " * ^ 0 "^^ULL-OAÍO tu^lefitercu» ^colcs-
co'aborar con' o! Gobierno para la mejor y ¡ ^ ' " ^ ^ - g ^ i e ^ l - a l o ü u i ü r - a c e i ^ d© o ü v a ^ os 
m á s pronta solución del problema marroquí , i u luoao de una COUÜOOUÍÍIÍCÍÍI de l a íouc ión 
es preciso que dicho parecer se forme, de- "•"úuixJoa del iiigado, ya conocida de las 
bidamente documentado, las obras aque- ' ixiíorioj-«s—Uwi notoria es—, que hace 
11..̂  quo mejor aciertan a mostrar la r e a J ¡ - ' u l l i 11008 se valen de l a bilis para conwa-
i dad y la trascendencia de la s i tuac ión en •'^'tai e l veneno de loe m á s terribles oü-
Africa. E s preciso haber hjeho la c a m p a ñ a d.«us, aún como V-aimette logro bstudiar ia 
y haher vivido con el soldado las pennlida- unción bihar contra e l teta-np. Pérez Bryan 
- Tl1 . . i - 1 7 - , • , i des v IP.S glorias do e-da bél ica empresa '̂̂  u nseguidí . asoci l a coleKterina los 
Lü ]uez que instruye el sumario por la I V n e r unai jdea de ]os V€rda(]e. | ÜU()n^ i^di :aJo« a m b a . en el v e h í c u l o tam-
dosapanc ión de las nmas de la callo de l l i - j rroblemo.s que (.,nl. ..;o cotí ]a : bien a l u d i ó , y el resultado ha sido mará-
lanon Es .ava , decreto a ver la libertad de la 1 , « • . i v i , 
señori ta!^Mercedes Morales por considerar • de W ? * * * * ' L s r e s a n o acercarse N.^OK). .No nay gi-ippe, bronconeumoma, ca-
que los motivos qî e dicn-on lugar a la de- i 11 'a ^ ' - ^ ^ ó n m^rna y coex.stir con los ^ . r o . asma, tubyculosi... que & v f ^ t B . a la 
tenc ión de la referida señorita habían des- r a c i o n i s t a s de ^ l ^ . p a r a qu<>_ nuestro co.- tul. ouada y oportuna aoeión del^ «Colesterol». 
aparecido. 
^La libertad es provisional, quedando la 
procesetda en la obl igación de presentarse 
ante el juez ICM días l ó y ¿50 de cada mes. patriótico propósi to , publica ahora e l I V to- í Cx)losteiol son el remedio soberano para 
U n a vez redactada la diligencia, se perso- i mo de su «Bibl ioteca de Temas de I n t e r é s dotvucias de las v ías respiratorias. Y 
fió en la Cárcel d© Mujeres un oficial del ¡ Nacional» , titulado 
Juzgado instructor y puso e l auto en cono-
nocimiento Fea autént ico y nuestro voto de-1 Kg un nombre que no deben, olvidar los ca-
cisivo. i tarroéos, e indicarlo a un medico s i por 
T ^ D I T O R I A L V O L U N T A D , Étenta P este, taro caso lo ignorase. L a s inyeocJoues de 
las 
otro 
ú m i e n t o de la Reñonta Morales, que en el 
acto fué puesta en libertad. 
Por la m a ñ a n a el juez, señor Fernández 
de Qtiirós, y el fiscal, señor Temes, celebra-
ron una amplia conferencia, y después decla-
raron un teniente y dos individuos del 26 
tercio do la Guardia c iv i l , los cuales acla-
raron varios puntos relacionados con l a ac-
tuación del cabo señor Cosín. 
E l juez tuvo conocimiento de haberse 
. cumplido cuanto ordenada en el exhorto que 
env ió a Gijón para que declarase la herma- j 
na polít icá de la señori ta Morales. 
- E n la declaración que prestó la citada 
eeñora quedaron destruidas las suposiciones 
hechas por el contenido de la' carta -.IUO la 
Policía encontró aa casa de la ^fenorita Mo-
rales. 
L a declarante dijo ante las áutoridades 
que en la misiva ú n i c e m e n t e íSnonsejaba 
con toda lealtad a la señor i ta Morales que 
si sabia algo de les n iñas lo manifestase; 
poro fjue, desdi-, luego, no cons ideró ^ah 
! m á s a la señor i ta Morales culpable de de-
lito alguno. 
Añadió que la carta la env ió por con-
ducto de una amiga, s in propósito de guar-
dar el menor secreto por tal hecho. 
E l 'Juzgado ipistructor rieriliSió aytcn v a 
escrito, firmado por el señor Ossorio Gallar-
do y el procurador don Antonio Pintado, 
len e l que se comunica que l a señori ta Mo-
rales los h a designado para representarla 
en la causa que se la sigue por l a desapari-
ción de las n iñas . 
E l Juzgado decretó que se admitiera el 
escrito y que se ratifique sobroi dicha reso-
l u c i ó n la señori ta Morales. 
POR EL m m OE fiNlllL 
y escrito per l a pluma veraz y bien cor-
tada de 
Josa fiarla flpsuz de Romes 
que ha redactado s u libro durante los aza-
res de la campaña. 
tumo Imy quo decJr do las cucharadas de 
c \ xtamiuoir-, lónico ideal, cuyos efectos in-
mediatos son aumento de apetito, de fuerza 
y do peso, desaparición do los sudores noc-
turnos, de l a tos y do la expectorac ión. Re-
p-reíjonta uu paso gigantesco en e l camino 
de la terapéut ica de las vías respiratorias. 
Por su parte la cBeardine» (producto idea-
do contra la neurastenia o mal do Beard) 
es un agregado d<y glic-fosf de oal , kola, 
ácido lucleím.'co, arrhenal y nuez vómica . 
. , , . i / i TEJI veh ícu lo os un d i g n í s i m o vino de Má-
Apresurese a pedir esta obra (4 pesetas) a lagai y e l efocto es la sobre l a des. 
E D I T O R I A L V O L U N T A D 
N i c o l á s María Ríyero, 3 y S, y Marqués 
de Urqnijo, 32, M A D R I D ; Mar . 17, V A -
L E N C I A , y Brach , 33, B A R C E L O N A 
¿ H a -leído usted los primeros v o l ú m e n e s 
de esta Biblioteca, próximos a agotaree ? 
i . - ' c u e r d o M g M r o - i m 
v i s t o a i M d e i s e n i i d o c o i n o n 
ERIiliO Z0R3i!0 
4 p e s e t a s 
• M i n i 9 e l í a s c i s M 
por m m m m m 
4 p e s e t a s 
D O S H E R I D O S E N R I Ñ A 
o 
NLcaaor Vallejo de l a <Ro3a, de cuarenta y 
•cinco años , tratante do ganados; un hijo de 
é s t e , llamado Rafael , de dioz y siete; Be-
nigno 'Montoya Gonzá lez , de cincuenta años, 
y un sobrino de Nicanor, apodado «el Mo-
reno», riñeron, con gran escándalo y vio-
lencia. 
Rafael d ió un garrotazo a Benigno, y Be-
nigno dl'sparó un tiro contra Nicanor. 
Estos do,, ú l t imos resultaron con lesiones 
de pronóst ico m-jervado. 
X o Po l i c ía detuvo a Rafael , a Benigno 
a Nicamor y busca a «el Moreno?. 
S I - Ü K S O 
[0? fíiSEl CSfiBERA 
5 n e c c í a s 
H e aquí el estudio m á s concienzudo y 
certero, escrito por un eminente hombre de 
ciencia, que ha recorrido detenidamente toda 
la zona marroquí . 
Todo español debe leer -la obra del gene-
ral Berenguer: 
I R l l y V e i i a l a 
5 p e s e t a ? 
nuneral izac íón y desnutr ic ión del sistema 
nervioso, dispepsia motrjz, etc., etic 
Sobre la mena del trabajador intelectual 
r o debo faltar nunca un frasco de «Bear-
d l:ie», y oerá su m á s e6caz defensa cont: a 
los makia que lo acechan y agobian. 
I r® éxi tos del «Colesterol» , e l « V t a m i -
nol» y la «Beardine» en la Expos ic ión de 
Sevilla deben enorgullecer a los laboratorios 
tan acreditados justamente del s^ñor Pérez 
Bryan, de ''Málaga. 
La paoodíi del "zorar 
KntXe las oxhybhñones, (pie en las f rifir-
comerciales o cient í f icas soa productores do 
la monotonía , ofrecía singular a t ract ivo h 
instalación de lo» productos tan justamor.ic 
reputados. entre m é d i c o s e higioni.-,(.i5 7 sé-
Opraja de éü casa, que llevan el nombre de 
« Z o t a b . 
Una pintoresca pagoda china ante la cual, 
recibiendo el homenaje de frascos, botes y 
paquetes artísticameinte alindados, se 'Mr.v-.-i 
en reposo un Budha ventrudo, de ojo¿; obli-
cuos y soñol ientos . 
Una l inda m u s m é y un chin:«to... do la 
M a r i i s - " , con apropiad^ irdumentnria^. ha-
c ían los honores del «stand>. ante e l cual 
Bu majestad el Rey ge d ignó detenerse y 
conversar con el ínteligenfA don C a r n l o Te-
jo'a. conquistador del meroado de lo,, des-
infectantes y antia^piieos. sin posih'lidfid de 
competencia. Agricultores, cranad^roe, avicul-
toros y el públ.>o en general tienen del 
« Z o t a b y do sus bondndeq ei debido con-
cepto. 
rT.-a "Splénddíi prop«.ga.rda. a que contri-
b u í a n tres preciosos y l l a m a t i v o / a u t n u i ó v i -
les, que feaV&MB ocasión de ver Ri'tuados al 
pie de la gran escalinata d^l palacio en qué 
Be exhibía el « Z o t a b , atrajo consfantem^nt'-
a la muchedumbre ante la pagoda del «Zc-
t a b , cuya originalidad \ buen gusto eo-an 
unáinimemente elegidos. 
Log señores don Camilo Tejera y Herma-
na han logrado un prime'- puesto on la lista 
de las exliibioiones de la Expos¡c>3n do Se-
villa. Enhorabuena. 
E l " L 8 C T £ 3 S e i " 
H e aquí un nombre, tras del cual se 
esconde un producto do trascedentalc.s apli-
caciones y porvenir d i 'a t sd í s imo en la dieté-
tica y en la terapéutica. 
E l «.Lacteosob es pura y simplemente «le-
cho en p o l v o » : lecho reducida, después de 
elegida y anaJizada, a polvo i¡npalr.ab:e v 
absolutamente soluble. Conio (¡u'c es eso : 
leche s in nada de agua natural. ¿ S e con 
cibo lo que reprc-senta, disponer do' un «íi-
mento tan fác i lmente preparable y de ton 
imposible transfonnacirm?/ 
L a s máquinas en que se obtiene este pro. 
ducto no hacen perder a lecbe ^ninguna 
de sus propiedades físicas y químicas» , sin 
que gane substancia alguna extraña al nu-
tritivo l íquido normal. E s idea' para alimen-
to h o m o g é n e o de niño'- y (-nnr^krientes, 
y muy út i l y c ó m o d o para excursiones, via-
jes, cacerías , pudiéndose tomar a cuchara-
das. Se consene. lejos do la humedad y fte 
la luz.solar. - más do seis meses» . E n s u m a : 
es una sfntósrs afortunadfeima que ha lo-
grado el favor de au<oridade« méd icas e 
hig iénicas de todo e! mundo. Ar^uramos al 
«Laoteosnl WeUon» idént ico favor en E s -
paña. 
Es te apelativo es notorio ya entre los hi-
gienista?. /.Quién no ha usado o ha visto 
usar los prodlistos desinfectantes <fSanitas>, 
defxle el jabón de ctoilettep. de fina fabricación 
y grato aroma, a las rosadas bri/quetas des-
infoctanten de ambientes fác i lmente costa-
minables? E l caracterís t ico o'or de estüs 
brizquetas «Ranitas». representa una garan-
tía de purera del aire respira ble, aún allí 
donde parece que lo hobía do ser menos. 
Cahallero, d m (>lestino (Ruiz":Sáenf*de 
al regim'onto Africa, 68; don Tose Tjrbina, Ma María, 
Moreno, a! reg;miento Africa, 6S; don José T 
Torres Fontola al rp£ri'"íento Ceuta, 60 ¡ don 
Mario I l r u ñ i H a , al de Serrallo, 69; don 
Alfredo Tramblín F r a n c é s , al batallón Ca-
zadores Segovbe. 32; don Conrado Alvarez 
Molguín, «1 de de Ceuta, 60. 
Don .losé Anplada Espafia, «1 de Ceuta; 
don Anteel Carreras Orri . al batallón Caza-
dores do Fi;,'i!ftras. 6; don Rafael Fontán 
PajoTno, al batallón Cazadores de Ciudad-
Rodrigo, 7: don Ignacio Salgado, al bata-
llón Cazadores de Figu^ras; don E m i l i o 
Quinteln, al batallón Ca^adoros de Tarifa. 
Al cuadro eventual de Ceuta, don Pedro 
Senez Vallejo. excedAnfe en la primera re-
pión: don B'l-iito G o n z á l e z T u d a , dispo-
nible en la Siexta región : don Edmundo Se-
co Sánchez , de la Acndemia d? Tnfant ¡-íi: 
don Antonio Aconta Tovar do l a Caja de 
J a é n , 14; don Alberto Arrando Garrido, de 
Somatenes cuarta r^'ión : don L u i s Pumnro-
la Alaiz. de la A; 1'mi;* de Infantería. ; don 
JySA Plaza C r t i / . de í d e m . ídem ; don 
IVancisco lón'''/. J^ravo, í d e m . í d e m : don 
Ildofonso M^Iin.q Manzanares, del min í s te -
rio de la Gucrru: don Toaquíu Gual Vil la-
ronjentcs.—Don Fosnando Oeés J i m Á 
don Gonzalo de la Iximbana García J , 
de Serrallo. 09, y alférez, don Ensebio c J 
r^n Arija , del dd San Fernando 11 
Cabal ler/ f l—Alférez ( E . R . ) d ^ 
Abad Ju l ián . ^ 
A l Grupo de fuerzas Regulare., indí«-, 
de Melilla 2. I n f a n t e r í a — C a p i t á n ^ 1 8 
Antonio Calderón y López Bago. ' 
Temiontof--, don Joaquín de los Rantoc V-
vai>(?o|-í.. <lí>n Carlos Guerra PórM r f j ' ' 
Juan GMÍ!<> Mota. 5 m 
Cnbalierín.—Alférez, don Carlos Gonial 
R u c i e r . 10 
5 M M M 
l'na de 'las mayores y mejoreflí /de ¡la 
Exposic ión ha ?ido y e s t á siendo visitada 
por numeroso número de concurrentes, su 
maiested el Rey se d ignó detenerse ante ella 
un buen espacio de tiempo, elogiando su dis-
posición, lo inoderno de sus nvopn^nndas. y 
dando a entender cómo conocía la exceien-
cia v variedad de (ce productos «Sani tas» , 
é inreresándo»? por el valor social y puero-
Ir'gico del incomparable « L a c t e o s o b . 
sî rifi "ie m m m " 
instalado on la Exposic ión del Segundo 
CoaaWO Nacional de Ciencias Médicas , el 
«stand» de «TE HIX^-VF.MA» (purgolaxan-
te) merece es[>ecial at-Pm-tf-n de los señores 
médicos y farmacéut icos , así como también 
de todos cuantos lo visitan. 
Sencillo y atrayente, decorado con mue-
bles da rica ta l la , nos demuestra u^ai vez 
más el buen gusto ge su conoesionario ex-
c'n.sivo señor García Mariño. 
Durante su visita, su majestad el Rey 
lia'i'ó con el señor ftai^a Mariño de su 
producto ' TV. TIKG.\n.MAr> (purgo-laxante), 
haciendo de é l los mayores elegios, así como 
de su notable instalaciós . 
IT, HT' írAHMA» (purgo-laxante) e s t á in-
dicado en |9fí casos á« e s t reñ imiento , pues 
el pac ieu íe notará con su emp'eo que pron-
tamente te normalizan sus funciones na-
turales. 
I'ara pedidos, al concesionario exclusivo: 
I ) . H . Garcia-Mariño. Pedro del Toro, 9. 
Sevilla. 
•l:-.:o'«.ible c-i U ' •'• ' reg ión: don Carlos 
G.iUiez de Salaznr. de la base naval de Carta-
jrena: drm jcpp >7. rri,ro R e d r í a n e z . de la 
Caja de Zamora : don José G ó m e z dA Sala-
zar, de la Academia (¡r I n f a n t e r í a ; don V i -
cent« Herrero Srv^ ninnrí<>.. del regimiento 
de Valenc ia: ÍOT T á /nro González Gut ié-
rrez, ift la Cajo de Valladolid : don Mannél 
CcrcK Cant^rn. de b Caja dn T/OSToño: don 
To'ínrín lOabényefl M n l í r s . del ministerio de 
la Guerra. 
Tenientes.—Don },I cruel Gallo Mart ínez , 
al regimiento S-.-rra'lo. 6fl ; don Nicolási Váz-
quez dfl Bargn Valenzue.la. al hatollón de 
Cazadores do T.lerens 11.: don J e s ú s Ber-
cinl Esteban, ni batallón ftxp<»die,io(narin del 
de Soria. 0; don Antonio d̂ 1 Tbarra Montis, 
al batallón cxpedrc'<onario del de Zarago-
za 12: don Francisco G i m é n e z Aguirre. «1 
bntal'ón expedicionario del de Znrago/a. 18; 
don Pedro VnHé? Nicolau. ni batallón «x-
perHcionario del de Valencip. 28: don .To^é 
Gobarit, Giitiérrez." a] batallón expediciona-
rio del de iNavarra. 25 don Fernando Alva-
rez Crespo, al baMllén expedición o rio del de 
Toledo. 85; don Francisco Gnlán Rodr íguez , 
ni hjntillón expedicionario dél de Ctanta-
brin. TiO; don Narciso Tristán Palacios, ü 
b a b l l ó n expedicionario del de Cantabria. 80. 
Don Francisco Castaño Cerveró. al ba-
tidlén expedicionario del de San Mar. 
cinl. 44; don Antonio Vázquez Versara , al 
batallón expedicionario del de San Marcja l . 
44: don Curios Grarián Rinoll . al hnta'lón 
expedicionario del do Andaluc ía , 52; den 
Femando E u z S^palerva. al batal lón ex-
pedicionario áel de Isabel l a Cató l i ca , g l : 
don Otilio J i m é n e z Gonzalo, ni de Ceutn. 
60: d̂ m \ 'abriano Olio Cruchaga. ni de 
Ceuta, 60: don José Ferena Gutecaft'é, a] 
batallón de Cazadores de Madrid. 2 : don 
Jos" PnJlerai Abino . al batal lón do Caza^-
dorp^ B?rba.Hro, 4: don Antonio de Acuña 
Díaz Tr/>cbu<:lo. ni batallón Cazadorpp Bar-
hastro. 4: don H:'srio Fernández iRocio ül 
batallón Cp^adores F'jTueras. 6: don Jo^é 
Jerez de Fuentes, al batallón Cazadores Se-
gorbe. 12: don M a m n o García Monttfr'o. i.] 
batallón Caradores Talavera, 18. 
Al féreces .—Don Silvorio Gallego Salva-
dor, al regimiento de San Femando, 11; don 
Koger Ol t U ' Navarro, al de Ceriñola , 42: 
don Miguel Marjño V i l a . al de Africa, 68; 
don GTv>rorio ^íaldonado Muñoz , al de Me-
lilla. 59: don José Verdú Quintana, al de 
Fei i l la . 99; don Juan Carreras G o n z á l e z , 
al de Serrallo, 69; don Saturnina Agui-
lar Gonzalo, al batallón Cazadones de L l e -
rera . U ; don Fra ic i sco Marco Chilet. al 
natallón Oazadows Cata luña 1 J don Nbo-
lñB V a ü ñ o Carballo. a l de Afr ira . 68: don 
L a T e n e n c i a d e A l c a l d í a 
d e l a U n i v e r s i d a d 
Toma de posesión del seño;- Góraoz M l i a 
—o— 
Ayer l o m ó posesión de la Tenencia d« 
Alcaldía de1 distrito de la Universidad dfla 
Manuei Gómez Roldán. 
ÍJC dió poéJesión el teniente de alcalde ti-
espera una brillante y eficaz actuación. 
E l señor Gómez Roldán dió las gracia» 
en breves y e'oeuentes palabras. 
T u b o » 4 , 5 0 p e s e t a s 
Venta en Farmac ias . D e p ó s i t o geueralt 
Gran F a r m a c i a y Centro de Espe'-ífic"5 
D. Rey, Infantas, 7, Madrid. — Pedid Ca-
Ca^rlos"'Goser del Fraxno, al de Ceriñola , t ú l o g o espec í f i cos Z F H O N A S , gratuito. 
íELEiBílFIÍl Si í l KILOS 
P A T E N T E S M A R C O N I 
A L C A L A . Í 3 , MADRID 
L a « C O M P A Ñ I A N A C I O N A L L E TE-
L E G R A F I A S I N H I L O S >. tiene en Es-
paña, según es notorio, i a propiedad ex-
clusiva de todas las patentes que garan-
tizan ol sistema cMarconi» de radioteíe^ 
grafía y radiotelefonía. No trata de im-
pedir su uso, debidamente autorizado, ni 
intenta hacer de su leg í t imo privilegio 
un monopolio restrictivo, sino que está 
dispuesta a ronceder licencias equitati-
vas, y tiene y a relaciones al efecto con 
varias importantes casas españolas y ex-
tranjeras : pero por ello mismo se cree 
obligada a proceder judicialmente con-
tra los infractores de sus patentes, y pro-
cederá, desde lucero, contra todas aquellas 
personas o entidades que fabriquen o 
vendan aparatos o vá lv idas sueltas con 
patentes i l eg í t imas o sin ellas. 
Para evitarlo, se hace saber a todos 
los interesados y a! púb l i co en genera!, 
así como que los derechos de esta Com 
pañia, reconocidos por varios Tribunales 
extranjeros, lo han sido también por sen. 
tencia del Juzgado del Congreso, de esta 
Corte, fecha 2ñ de julio de l i í21 , rati-
ficada por otra de la Audiencia en 7 <w 
mayo de 1923, la cual quedó firme. 
A N T T - H E M 0 R R 0 I D A L 
C U R A C I O N R A P I D A Y S E G U R A 
de toda clase de 
JVo es un simple ca lmante cenio ot™8 
mnchos preparados. C U B A , r E B D A D 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 6 ) 
E l m a r i d o d e A u r o r a 
N O V E L A ORIGINAL DE 
C H A M R O L . 
— ¿ N o p o d r í a s d e j a r m e solo, p e q u e ñ a ? ¡ T e n g a 
tanto que h a c e r 1 
Y m o s t r a b a , e u c i m a dfél burean , u n m o n t ó n de 
pape les enteramente cubiertos de s u l e t r a cas i 
i legible. 
—giento mucho molestarte , p a p á — e m p e z ó a 
dec i r t í i n i d a m e n t i e . l a m u c h a c h a — . P e r o . . . hny 
que p a g a r a C l a u d i o y a M a r í a . 
— | A h ! ¿ S e les debo m u c h o ? 
—Siete meses a c a d a uno . 
—¿Qhié s u m a n ? . . . * 
• — Ó c l i o c i c n l o s c u a r e n t a f r ancos . 
— i D e m o n i o ! — g r u ñ ó el s e ñ o r de A v r ó n , co-
giendo l a l l a w del c a j ó n cenTral de s u m e s a . 
A u r o r a r e c o r d ó de q u é modo, r á p i d a m e n t e y 
con el m a y o r •gusto, a b r í a en otros t iempos aque l 
m i s m o c a j ó n . M u c h a s veces, s iendo e l l a n i ñ a , l a 
h a b í a dejado revolver e n é l , y todas l a s mone-
das de p l a t a .que p o d í a n contener sus mnnoei tas 
se l a s d a b a p a r a los pobros. A h o r a lo h a b í a 
abierto con movimiento reco, c a s i violento, in-
c h i i á i i d o s c sobre 61 p a r a o t u l t a r s u c o n í o n i d o y 
arrojauido d e s p u é s sobre é l u n p u ñ a d o de l u i s c í . 
— T o m a — d i j o — ; dales esto por a h o r a , y y a so 
| les d a r á e l resto. E s a s gentes no t ienen tac to ; 
escogen s iempre el peor momento . 
— E n t o n c e s , ¿ e s este ü n m a l m o m e n t o ? — m u r -
m u r ó A u r o r a . 
S u padre no l a o y ó o fingió no o i r í a . Y A u r o r a 
c o m p r e n d i ó que los acontec imientos se prec ip i -
t a b a n y que los a p u r o s , h a s t a entonces ocultos, 
no t a r d a r í a n en s a l i r a l a luz . 
BAip eza b a l a ú l t i m a q u i n c e n a del mes de di -
c iembre y con e l l a l a a g i t a c i ó n p a r t i c u l a r , pro-
p i a del í i i i el - a ñ o . L a c a m p a n i l l a del hotel do 
A v r ó n s o n a b a s in c e s a r : e r a u u n a s veces v i s i -
tan lvs que p a g a b a n s u d e u d a de c o r t e s í a , o tras 
proveí ibu es que p r e s e n t a b a n s u s cuentas . Auro-
r a o b s e r v ó que estos ú l t i m o s e r a n m á s nume-
rosos quo ¡os pr imeros , y v o l v í a n con m á s fre-
cuenc ia . 
E l s e ñ o r de | A v r ó n no e s taba n u n c a en c a s a , y 
en los cortos momentos que ded icaba a s u fami-
l ia , i n o s t r á b a s o m á s g r a v e y s i lencioso que n u n -
ca A l empozar el mes h a b l a b a apenar» de los 
c é l e b r e s fosfatos, y a l g u n o s d í a s d e s p u é s no los 
n o m b r a b a s i q u i e r a . 
— T e e s t á s m a t a n d o a t r a b a j a r — l o r e p r o c h a b a 
t iernamente s u m u j e r — ; s p r í a pioferiblo que te 
o c u p a r a s m á s do t u s a l u d , aunque g a n a r a s u n 
poco menos dinero . 
E l no r e s p o n d í a ; pero e n s u forzada s o n r i s a 
h a b í a u n a a m a r g u r a quo s ó l o v e í a A u r o r a , quien 
a e g u í a d í a a d í a , en e l ros tro de s u padre, l a 
m a r c h a p r o g r e s i v a do l a c a t á s t r o f e , qrje a h o r a 
ftAfoia e r a inevitable . 
D n domingo; v í s p e n a da N a v i d a d , el s e ñ o r de 
Av; '¡i p r e g n u t n , a l e n t r a r en s u c a s a : 
—-¿Ha venido O s m í n ? 
A u r o r a no tuvo n e c e s i d a d de fijaría e u e l t im-
biombos. y A u r o r a c o n t i n u ó t r a b a j a n d o con re-
d o b l a d a a c t i v i d a d . ¿ N o e r a preciso d a r a los pe-
q u e ñ o s , bien completa , aque l la a l e g r í a , a l a que 
ta l \iez s e g u i r í a n d u r a s p e n a l i d a d e s ? 
,Se a c e r c ó a l a v e n t a n a p a r a a p r o v e c h a r los 
ú l t i m o s r a y o s del sol , y no l e v a n t ó los ojos de 
su t a r e a h a s t a que o y ó que a l g u i e n e n t r a b a en 
el s a l ó n . 
E r a O s m í n , solo Se a c e r c ó a A u r o r a , y se de-
tuvo ante (ella s i lencioso. 
Hable usted bajo—dijo l a m u c h a c h a sere-
namente—, que no le o iga m a m á . E n c u a n t o a 
m í , s é y a lo que viene usted a a n u n c i a r m e , y esr 
bre a l t erado de a q u e l l a voz, en l a d e p r e s i ó n h u -
r a ñ a de aquel los ojos. . . A d i v i n ó , desde luego, 
quo l a h o r a se a p r o x i m a b a . 
No d e b í a qútoclár n i n g u n a e s p e r a n z a cuáTruo el 
senói" de A v r ó n p e r d í a e l va lor , h a s t a el punTb 
de olvi t jar s u a m o r propio p a r a l l a m a r a O m í n 
y r e c u r r i r a sus consejos d e s d e ñ a d o s . 
D u r a n t e ol t iempo que tardTi en l legar el abo-
(?ad94 A v r o n icrró como m i a l m a en p e n a por l a 
c a s a , r i ñ o i u l u a C l a u d i o por u n a v e n t a n a m a l 
c o r r a d a , s u í i i e n d o c a s i un ataque do nerv ios por 
u n a t r a v e s u r a ds Jorge.: . C u a n d o O s m í n l l e g ó 
fué a e n c e r r a r s e con é l en s u despacho . Desde ^ 
í u e r a gd o í a , a p e n a s u n murn-mllo bajo, sordo, i t0y d i spues ta a ser a l d e a n a de A v r ó n . 
quo d u r ó m.ri h o r a , dos horas , toda l a t a r d e cas i . 
L a s e ñ o r a de A v r ó n se i m p a c i e n t a b a . 
— T u p a d r e se o lv ida—dijo a A u r o r a — d e que 
mo h a prometido a y u d a r m e a p r e p a r a r e l á r b o l 
de N a v i d a d , m i e n t r a s los p e q u e ñ o s e s t u d i a n s u s 
locciones. L a h o r a p a s a ; p o d r í a m o s i r poniendo 
los lazos. 
A u r o r a euWQZÚ d ó c i l m e n t e a h a c e r Jos lazos ; 
poro sus dedos se e s t r e m e c í a n i n v o l u n t a r i a m c n -
te, y un MU!;Ü- (he a n g u s t i a h u m e d e c í a s u frente. 
L o que HUÍ ; ¡u a s u s t a b a . e r a l a i n c o n s c i e n c i a do 
su n i a d r e ; p o r lo d e m á s , hab iendo sufr ido tanto 
con l a dspera , e l desenlace lo p a r e c í a c a s i u n a 
l i b e r a c i ó n . 
no sabe que putede perderse en ello 
que el dinero. . . 
— ¡ E l h o n o r ! — c o n c l u y ó A u r o r a r - . P e r o , ¿cómí1-
L a m u c h a c h a se a p o y ó con las dos m ^ o s w 
pl re spa ldo de u n s i l l ó n ; le p a r e c í a que 
V se reía, ca s i , c reyendo a s o m b r a r l e , con cier-
ta orgullo de mosfra ioe val iente ante aque l hom-
bre que t a n poco caso h a c í a de las muijeres. M a s 
é l no p a r e c i ó sorprenderse lo m á s m í n i m o . 
—F,9 quo no lo sabe usted todo..., ¡ n i m u c h í -
s imo menos !—di jo rudamente . 
A u r o r a s i n t i ó nn vivo dolor, como s i u n a mano 
torpe l a h u b i e r a golpeado, y m u r m u r ó , palide-
ciendo : 
— P u e s , ¿ q u é sucede? 
— M i r e u s t e d — c o n t i n u ó Otsmín, s i n escoger las 
p a l a b r a s — : yo creo que el mejor servic io que 
puede hacerse a c u a l q u i e r a os decir le l a v e r d a d 
todo 
d a b a vuel tas en torno, y s u s p a l a b r a s brevCS' 
entrecor tadas , iban derechas a l objeto. 
— L a Soc iedad de los fosfatos e s t á en ccinip!<\ 
q u i e b r a r - d i l o ol abogado—. E l l o h a llegado CWJ 
s ú b i t a m e n t e . A l mismo t iempo que el m a l 
tado de l a e x p l o t a c i ó n , oculto largo tiempo, -
h a n d e s c u b k r í o en la parfe f i n a n c i e r a h a S í a n ^ 
i r r e g u l a r i d a d e s : i m p r u d e n c i a o temeridad 
parte de unos, es tafa por parte de otros. ^ c0^i. 
p a ñ í a a i n e r i c a p a r i v a l h a aprovechado esta W 
t u a c i ó n con h a b i l i d a d v e r d a d e r a m e n t e diabo 
ca. L a b a n c a r r o t a s e r á d e c l a r a d a i n m i n e n t c i n ^ 
te. E s preciso que s u padre de 'us ted se desen^ ' 
d a de toda responsab i l idad , o se expone a . -
- - ¿ l A q u é ? 
A un proceso c r i m i n a l . 
A u r o r a a h o g ó un grito. N i en sus m a s 
— T r a b a j a de p r i s a - r e p e t í a l a s e ñ o r a de ¿ P a r a q u é ocu l tar a usted lo que pronto t e n d r á 
A v r ó n — ; yo voy a v e r si l a s b u j í a s e s t á n bien | que saber W z o - a m e n t e ? A r m e s e de todo su v a -
c o l o c a d a s / L o r , p e n u e ñ o s pueden b a j a r , f ü e á ioo ¡ b - r . S u p m g a lo )*íor quo. p u e d a suponer 
^ar003 qi 
su e d a d ! 
L a s e ñ 
tan l i s ta coim 
:han algo: ¡son tan listos para 
t, quo no era, por lo visto, 
hijos, se dirigió al gran sa-
¡ L a ríjina comple ta ! — m u r m u r ó A u r o r a -
¿ N o no^ q u e d a r á n a d a ? 
— P e o r que e g o — r e s p o n d i ó el abogado. 
Y como e l la no contestase, ü s m í n cou- t inuó s 
soifl' 
b r í o s p r e s - e n t i n ñ o n t o s ni en s u s m á ? f a n t á s t i ^ 
i m a g i n a c i o n e s h a b í a n u n c a pensado en ^ _ 
jan te eventual idad. Con el estr icto sentido í*M£ 
j u s t i c i a que suelen tener l a s personas j * * * ^ 
no p o d í a comprender que p u d i e r a m e d u ^ e l i ¡ ( , : 
el mismo r a s e r o u n a i m p r u d e n c i a y u n de 
las p a l a b r a s de O s m í n le p a r e c í a n u n a men ^ 
u n insul to , u n a blas femia . Y le m i r a b a con 
ojos br i l lantes do i n d i g n a c i ó n . 
fEs propiedad y e s t á Dnblicada por L A >'oV tan j i s i a como s u s rnjot-, 5>« u m g i . i <n gio-u * WM.w (E{. propieciad y esia Di'oucaaa por -'~ 
l ó n , donde e l á r b o l q u e d a b a oculto entre dos —Se ve que no conoce us ted los negocios , p u e s R Q S A , de «Editorial Juventud*, de Barcelona-) 
MADHID.—Afit ' e l . d b b a t e : (5) 
Viernes 31 dr octnbre d c j g g j ^ . . ^ 
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Su msĵ stDd ua ürmado los »iguent«-i dooreio» 
.— fn:moviendo al UB^leo do inleniiun:-» 
*-ü la Armad i al «uLin:en4«nt« don Joti M. 
Bodas | u':'-> y i>í K.JO. 
Xen ()ri«ndü .ntóadftnte del deparUQiento de Ca-
dii s) de U Armsd'i don José M. Montero v 
l.indo. 
'iP.ACIA V •JÍ-áTtaA.-IivJuUando a Juan Chj-
rej Ilo;nero 8¿1 ifíto dv id j*ua. 
i : . . í í d l a CStfiSorw de jw'e superar de Ad-
n-.nii^mfiÁH a don Scl-.'írtidu Carrasco óinchez, je-
fe üiii*.'ior ¿ j [Ü| K - . \ t i - j de! Notariado. 
WumbrasMit/ a ddn «u-ardo ¡Snní García BoidaJlo 
ft^rittcado (t- hi AuCTiaiicia de Ciecret. 
Idem u don 'iotaii Meudifuti* v de Mcralcv 
:"id^nt« de !n Andienca de Málaga. 
Idem a tijn Jus,: Oar̂ ;'-' Valladares 
de «wi-:.n d* U Audiencia ú; Mndr d. 
UelB a dop Bfundn Uaáfóu C.uVzares 
de r r- on de la Auoiencia do Córdoba. 
lJ?in a «Ion P«drrico l.gfuent* I^ójicz fiesdente 
de s«tfrióq de la Ai: U;:r.a jir.-.vineial de Cád¿. 
NS Í ÜLCí Id.N Pf f,!.i A.-JIxc-eptuanrl.) de | | 
B|B)qrlÍÉ|i#n W ploütilla de! perzo.;al docente da 
la Escuela Central de Idii.mas. 
nreaidente 
presiden te 
VJX la parroquia do San Jerónimo el ^ 
^ S t t i d o oficial de la S e ^ n u del Con-
Central .ion lk,t;^u W M » . . 
Fueron padrino! la madre d d novio j el 
bormano inayor de la novia. 
Terminada la wremouia re.tgiosa. fuerou 
obsequiados los iuvitados oou un «lunch» en 
el hi^tórii-o claustro do la mem-ionadH pa-
rroquia, a j i í s t icameute adoniüdo. 
—Ayer al mediodí-a so vc-ilticó *u la pa-
rroquia do la ConcopcoSi ei matrimonio da 
la Imdjsima señorita Carmen Contreras y 
P u e á a » . a j a dol jefo de sección del mmisr 
.terio de la G.^bernación don ¡' lanrisco Ja -
vier, t m «i Íhiftr»do abordo do l^on doo 
AUtíOSO de Uioüa. . • 
Bendijo l« Muión e! Mo d.; la uoTia, don 
Francisco Martín, cura pán'OOO de San Lo-
renzo do Valladolid. apudrinánd-i'os la ma>-
dre de ella, doA» M»»*» Dtpí las de Con-
trerae, Y t i V*<lr* dó {Ví' T ^ « ^ W - / « • 
presíintado por el ioyemoiu de Cumiaos don 
•VnErel Abrcu. . , 
A loe ©feetoft del Registro civil asist ió el 
eeñor Prieto Ureña, juez del distrito de la 
'"Universidad. íírmando el neta, jior la dc^po 
tad'a. don Raíüel Ureña , el conde de !a 
Oliva de Oaytáu. don Fror.<-isco Sauz y don 
Ricardo Macatron. y por ol euui rü.vcute, don 
^ricTiel D-©2 y Gutiérrez do Canseoo, don 
j c ^ AJvarez Arir-s, don -luán Uria y. don 
S-Justiano Lftp'ea Ri>b!«s, 
pjeseatnos njuclias Jeacidades a los nuevos 
matrimonios, que han sal.do para el oxtvan-
• - . ^ y ¿ i U t r w t ^ poblsníones ¿e l^spafta. 
„ É n ¡a iglesia parroquial de San- Mar-
cos s£ b* celebrado el enlare de la bellísi-
m rfofiia Dioniwa Mart ínez y Mart ínet 
con don Faustino García Ramos. 
Apadrinaron a le-s fontrayentes don Ju^ 
liáii García Jaén, p í d í S Úf\ novio, y la dis-
tinguida dama doña ItOSálíá Menef??. t í a ; graa<te$ pootos «pp&íote; ZomUa, reseña biográ. 
d é l a povis, gct-UBndo como t e í t i g e s don Peí j üco-crítica y reciíaaVin de gue raojnra» poesía, por 
dro Martínez y dnn José Foulclara, por par- José Montero Alonso. Pilar Eaoudoro radiará los 
te de la novia, y por el rotitrtvente, don pigmentes números: «Reina mía», L . Marín y Ror-
José YáftOZ y don Justo Rubio. i trán Reyna; t í £ t m:igns pisan», F . Prado y Rer-
. Los rec ién ' casados, a quienes deseatnt» trán; <.15l gavilán» (tango;, fitoium-bo. l^rena v 
uehas felicidades, s s ldrán par» distintas Dc-iítán, y «La fiesta on el barr»nfo>. Villanos 
E i d o m i n z o A l h l e t i c c o n t r a U n i ó n S p c r t i n g . L a T a r g a y C o p a F l o r í o 
R a d i o t e i e i e n í a 
Pr<.>grama de las «maonee, pera hoy 31 de oc-
tubre : 
MADRID (R. L , 31)2 metros,).— 7, Cotza<io-
nes de lixdsa y mercadoj, d:'.to5 nivivori/ló¿:co¿) 
previfión del tiempo y IITÍU.-M S da t«üuk-0 bo. 
ninas, charla sobre cunicultura por ol drcctui- aei 
Parque Avioola de Lu (¿urnta, ele E l iJcrdo, do a 
Ramón J . Cr6»iw. Qu.uie:c. España; ^Madrid» 
(foi), J . F . de iepes; vLovc^* (ibimmy), Jor-
dá; «Quem nao dan9a, carrega> (matchitcüa), 01> 
veira: «Conlidcnceei (fox), Worsley; »Per tem-
pe add-.o» 'vals), IJorente; t^Trí Sevilla» (pafn. 
d'.Ue), Eor-aat.-^io a 12, Kl o c m ^ u » Kepler 
Lúa, interpretará al p-.an» la* sismen tes piezas do 
que es autor: «España» (pasodoble), «Waya-Was» 
(fox-ri-ot), «KIu-KIusrKlan» ( f L ) , «Tuta'nkamen* 
(lr)j;j, t<El Kanukp» (tango milonga) y «La Pen-
cliol» (semuta wpgú/ila una ópera inédita.). «Los 
grandes jiooti& 
R E G A T A S A V E L A 
E l Comité de Vela del Real Club Mari-
timo de Barcelona ha lijado ¡os días 9, 13 
,v l ó del ijróxir.u) meo de noviembre para 
ta celebración de las grandes regatas na-
• io¡¡.ríe* a vela, que- tendrán lugar en el 
puerto barcelonés. 
A U T O M O V I L I S M O 
Se ha abordado que las renombradas prue-
bas por la (í.Copa y Targa Florio» se dispu-
ten on la primsra remana de mayo. 
« « » 
Don LUÍ* Sorrauo, representante de los 
' B u g a t t i » en Madrid, nos ha manifestado 
su intención de superar el «rocord» del kiló-
metro l íui íado en Ivspaña, establecido hace 
bas-ante tiempo, 
Con el periQ^eionainiento de lo» nuevos 
¡BOtures, es de esperar un» hazaña fací!. 
• * • 
L a Comisión deportiva d<d BktA Automó-
vil Club do Lé'gira ba jt.ublicndo y a las 
cendi i tn j s de su próximo Gfan Premio <?«>. 
rro.-pondient* a JOÜ:». Se disputará como es-
te año, e« decir, como c w r í r a do veloci-
dad sobre veinticuatro horas. 
L a fc;ih£i de su celebración j o se ha fija-
do Mm, pero vcmciimilmenio rerá dentro 
de ¡a, ú l t ima semana de junio. 
. E l Gran PíOnjlo del Antojjióvil 
Francia de 1925 se disputara en 
dromo de Linas-Montlhery. 
P O O T B A L L 




nuyendo ¿u ga¿; pero, poseídos de un tito 
Obpiritu deportivo corrieron « c a e b bajo el 
mismo régunen. Desde luego, se ha cenee-
geido una cosa, y ea probar que la mÁ. 
quina, dontro de una gran resistencia, posee 
una perfecta regularidad. 
Aquel comportamiento, eomo el de au no-
table recorrido, hubo de llamar la atenoión. 
E l Príncipe tje Asturias y sus hermanos, los 
iní-aates don Jaime, don Juan y don Gon-
zalo, visitaron el aprovisionamiento «Dou-
zaio, visitaron el aprovisionamiento D O U -
G L A S , pre^eutado, per cierto, «ad boo», fe-
don Santiago Sánoliez Quiñones. 
E n toda prueba de importancia, y para 
asegurar la m á x i m a probabilidad, iâ s casas 
constructcrcs o representantes procuran alif 
L A " G A C E T A ' 
.- O—i— 
SUMARIO D E L DIA 30 
PiV^actt*.—D-eetva.ma-.i^j iMUnci» presen tiuia 
M Atanaaio Arauío PKÓU, ordenaaía que Iu¿ de 
U soco-óa provinciaJ de Estadística de iimTgoe. 
Concodkado el remgreso en el Cu«po d« Porte-
ros de lo. min**crio6 uvilea al portero quinto don 
Anselmo Laguna Rublo. 
De.^limando reclamación formulada por «1 l a -
tero qumto don Eugenio Miguel de la Puente, y 
dictando reglas para la colocao:óiJ al reingreso de 
los porteros exceden»« y oeaaaiteá, 
Eatimando iaitancia del peí-tero segundo don Ni-
nolis Ixjusán Agrá, considerándole «como del Ut i 
y colocándole en «1 e«:alafón general en el pnroer 
grupo de los de su clase. 
Disponiendo que de la» cuatro plazas de aujiha-
MS de Adminisíraoián elv l de primera cía», va-
cantee en el mimfcterio de QwHk J Juabcia. dô  
f« aBuncten a oposroión libre, y proveer I * otras 
d.-„ tn individuos que raúnao los requisitos roajea-
due en U ley de 10 de julo de 1S85, ne^r el m á x i m o nümoro de vehículos per- Desestimando in'tanca de I» Confederación Gre-
mitido pQ? .as condiciones del programa. Y a 
s?a por la táct ica o por un incidente de 
carrera, no terminan todos generalmente: 
acaban pocos o ninguno & jo mejor. E n otra 
ocasión indicamos que en la jornada sobre-
sa l ió el triunfo de los pequeños motores. 
IVspués de este detalle, se puede añadir, o 
mejor dicho, viene inmediatamente la ha-
zaña de los D O U G L A S . Se presentaron ciu 
nial Española K.bre ppl.cacióa de la condonación 
de multa* de reintegro de timbre de envaaee a los 
interesados. 
Ectimando instanor» del portero tercero don Ma-
niK-l» Pazo Poguoiro. cotwderandnle como proceden-
te de la ley del 85 y coleando!? en el escalafón 
forera 1 el rrimer grupo de los de su clase. 
r Gracia y Just cía.—Disponiendo FC cumpla en mis 
propios términos la eenteneia dictada per la Bala 
oo, y aunque guiados por conductores de i de ^ Contcncloso-Admmiatrativo del Tribunal Su-
distinto temperamento, como «performance», I [x].orno cn 0i p\cilr) pro,novido ivr el notario do 
los cinco terminaron la prueba, obteniendo | VoI,¿f. f!,)n Aurelinno Sánchez IVircio, contra 
además una buena velocidad media. Es t» 
hecho no se realiza tan fác i lmente , pues 
para ello hace falta una máquina de «onai-
trueeión imjjccahle, y que esa construcción 
fuera con materiales moderno^ v perfeccio-
nado. 
lias moto-icletas DOI G L A S han sranado 
la 
real orden de este ministerio de ík de marzo del 
corriente a fio. 
Declarando en situación de excedencia roluntana 
i don fiabriel Usera y Sánchez, juez do primera 
wtancia de Medina del Campo. 
Concediendo quine* días de prórroga en U boen-
SÍa, lf>r enfermo, a far\ riepo Wpcz Pr'ego. 
Juliilando a don Indalec-o Muñoz Oarcía, oficial 
primero de Bala do 1» Audienc.a de Soria. 
Trasladando a la secretaría del Juzgado de pri-
mera instaoo^ del distrito de Buenavieta, de ceta 
p^blaciüiiéé de Andaluc ía . 
E n la dehesa de E l Ouej'^al 
hg veril":nado u r a caberla de £ 
buha, e^neumende. eut-re otro*, 
Caooria 
(Avila 
Conferencia literaria por el n-M-ehsta d.̂ n José Lo-
renzo. Plácido Navarro, cantador de airos regona-
^ les, acompaflado a la guitarra pir Marceo Molma, 
s e ' t a n t a r á : «MaJagnsñafit, «La farrucas, «Fandan-
guiifis con íwlíes •!•« Málega» y «Gnaj-ras-», y el guitarrista 
el vizcon- My^'o Molina intorprotari »La danza mona» y 
de 'dó la A r m e r í a / d o n Mariano Alvarez ^.6' ^ « r u e » de coocerto». 
I d e d o v Cabeza de Vaca, don Manuel V a - ; Y i L L A (t¡. A. J . . metros).-fi.SO, Lee. 
lenzueia y don Manuel Abenoja. ! ,l,r*'" V*-™ nmos.^fi,40, Teroera c o n f e r í a de 
¿iWMKn.n.lAnfn v "'p'"'i'ar'011 ^bn? U teoría do radio&leclricidad, por Alumbramfon-o cj Jt,e ^ la áe ^ g^SS^ 
L a consorte de don B'cardo Jvison y Mw .a Junoo.-^.óú, Boi./ín roeteoroaóg:co.—7,5, 
O'Nea'e ha dado a luz nn niño, qui*n en Concierto por el t,;., T. s. H . ^ I M , Not.c.as de 
la pila balitismal recibirá *JE1 nonibre do Prensa..-.7,15, C^utinuaolóa del concierto por el 
Isidoro, apadrinándole los condes de Padnl. trío T. B. I I . 
Viajeros 
H a n saiido: para Barcelona, ni conde del 
Valjs do' Suchil l; ppra París , don Mauricio 
Vgn Vollonhoven : su romorte; les mar-
queses del Wano ¿3 isap Javier y les con-
bo; de Villabuena. don Fausto Belc>:,i y 
Elío; de Ar^amasilia, lu señora viuda de 
Gómez Quintero; de Cabucrniga, don E n r i -
que Fernández Rojas; de SaTduero, don Je-
sús Ist ' jr iz; dt Cidor.cs, doñ.i María T r i -
llo: de Tórtola de Henares, don PauiinO 
I/aera: de Aba'es, ei marqués de L e g a r í a ; 
de Guebaria, doña Mary F ar r e l l ; de L a s Ca-
rreras, don Pedro del Castillo; do Vinuesa, 
á m Juan Man' I Torraba; de Guetaria, los 
" fearquoses de Casa Torres e hijos; de Mé-
jico, don Fernando Pinic.ntel; de Bau Se-
hesuiin, la marquesa d. Moctczuí»8i doña 
Petra Gnnrdaniiro y la » • ora '> F lórez , y 
do Pola de Lemaj el marqués de Santa 
María de Carrizo. 
Fallecimientos 
E l señor don Amos do Gandarillas y _ Cal-
derón, alférez de Caballería del regimiento 
do María Cristina, falleció por la Patria en 
el Fondak el 26 de los corrientes. 
E l entierro se verificará hoy, a las once, 
desde la estación dal Mediodía al cementerio 
de San Justo. 
Las misas gregorianas por el difunto em-
pezavon a;, ei . o las ocho, «en la iglesia del 
Balvador j San L u i s (iony.aga. 
Con igiia,l Cn se dirá una misa de rc-
quiom o! 4 de noviembre, a las onco y me-
dia, tn la parroquia do ,San J o s é ; todas las 
del 6 en el oratorio del Caballero de Gracia 
y el S ^n las Calatravas. 
AcompañainoM en su justa pena a los pa-
^WS, don Santos y doña Mar ía ; hermanos-, 
don .Santos, doña "Dolores, doña Concepción 
y cko.a Pilar, y demiU; deudos. 
Rogamos a íoa lectores de E L D E B A T E 
oraciones por el a lma del joven y bravo al-
W í de Caballería. 
— E l Efií\pr deu R a m ó n T o ^ t e y Hernán-
dez, tonienhe do Ingenieros, fué muerto en 
Aírica (Tctuán) e l 26 del actual. 
^ a la tri«ta coincidencia, do que va al sor 
aterrado el propio d ía quo bao» treinta y 
nueva atlns del fallecimiento do su abuelo 
paterno, el ilustro general don Juan Bautis-
Topete y Carballo, q u ó estuvo casado 
Con dofia J¿aquina Arrieba. 
] l0& ^ ^ a acogido en su santo seno el 
alma del malogrado oficial y reciban sentido 
Pésame su madre doña Carmen Hernández 
I Jilla; hermane^, don Juan , don Manuel, 
p a Joaquina, doña María , don J o s é , doña 
J^-nwn, doña Concepción y don Ignacio, y 
normnncfl jxxlfticos, doña Amalia Fernández , 
r11 ^anucl Cortezo, don J o s é Gardoqui y 
<»cu Federico Luchsinser. 
^ partir del 1 de noviembre, y a las 10,30 
e la mañana, se celebrarán las misas gre 
Peanas «n sufracio del alma de l a señorita 
^ r i a Luisa Moreno R e v é s en la iglesia pa 
froquial del Salvador (Án lón Martín) 
E l Abate F A R I A . 
que aparecon en letras mayúsculos «on los 
favorito», 
Bn ¡ss demós regiones se reserva el día 
2 i a noviembre rara partidos amistosos. 
L U C H A L I B R E 
R««u',t8do-. de lo* celebrados anoche: 
B K R T K O D ífrancés . Gl \áltíÜ venc ió a 
Kchler ( a e m i n , 86 kilos). Presa sencilla de 
oabeza. Die?: v sjete minutos. 
F A V R K (suizo, 02 feUttO venció a V i . 
Illorfi (francés, 06 ki'os). Presa en tijergs. 
S'cte minutos. 
R O T H (suizo. B8 kiloa) venc ió a Baud 
(freii^és. k i lc*) . Volt-so cen pre«a de 
brazo y piorna. Once minutoa. 
« • * 
Para esta noche: 
Fnvre contra Donnay. 
Beliingratb rontva Sonda. 
MaH&mut contra oerthi^i. 
P U G I L ' T O * 
B A R C E L O N A . 2 0 . _ E n el frentón Palaee 
ratina». Larnaare;" «La p|eg8m de Elia.beüi, « ha CC'chríMÍ.0 fSta "f*h>' &R** ^ 
V^ner. .. « l E ^ o s a » . Van C ^ t . - f i . Boletín áe ^n0S: e!. <",'mbat* ^ ' « ^ * el 
!iotio:as.-r-S,:i0, Concierto de bailable .̂ Pr.Tgram;. 
eticogdo do obras de lx?har, Delibes, Gounod, Sven 
mucho terreno en Esparta. Se destocaron j'a j 
o v e de 'a mañana, so ce ' ebrará 'en el canx i en varia* ocaaiones en Madrid y Barcelona,' 
po d«l Rea! Madrid el partido de vetera- ¡ y Por la carrera en s í , puede decirse que en 
nes, .-lividido en ¿r^ tiempos de media hora. ¡ furif.mo, en velocidad y en cuesta. L a se-
F n ei intenrieiio fe colocará la primera 1 mana donostiarra ha probado que es una don Est<ban urgueta CbarteUax. 
niedra c1el monmoento que se levantará i ^moto^ sói da, rápida y eoonómioa en el 
en el jardu: del citado Cftmpo para perpe- j consumo. Eata breve s ín tes i s expl icaría el 
tuar la msmoria de los deportistas modelo ' ine . inmediatamente después de la* c»rre, 
i ras. su representante, don Santiago Sánchez 
Quiñone». «e expresara entusiasmado, pero 
con aire de perfecto convencimiento, en es-
tos términos ¡ 
i «'El mot^ic l i s ta que busque una máquina 
provimo domingo ee ce lebrarán; lig{¡ra< -m rei'ina a u yez cualidades 
g u í e n t e parlada de campeonato: \ £ econom;a y de robuste? deseable? con 
C E N T R O : , recientes per fecc ionamie í ik» . y al 
A T H L E T I C C L U B contra Unión Spqrting ! propio tiempo con la potencia suficiente para 
A R A G O N : I utilizarla en cualquier ocas ión que se le 
U N I V E R S I T A R I A Iberia. I presente, biene que fijarse en la D O U G L A S . » 
tfit partidr-s se eedebrarán en el campo j'^'^^v/^/N/^^y^'>^'^'v/'K"^"/^ 
de 'os Olubs ,nd cades en primer lugar. Los | B I B L I O G R A F I A S 
Sotcrrt Machín 
A cont inuación se jugará el primer par 
tido del cam^onato social. 
P e í a 
los 
BARCELONA (E . A. J . 1,325 metroe).-^ a 7, 
Prjpebas de las embones Radio-Baroelona (estaaión 
\ . a-te: n, a. (i,j0 voltioi-). 
PARIS (Radiola, 1.789 metros).-42,45, Boletín 
de noticias 3 meteorológtco.—1, Concierto por 'a 
' -•¡••••-la do zíngaros Radio-París 2, Boletín bur-
des de Vi'ana; par. ^1 coreón. lo* mjPfJjN J ,i,,V:,1Yal Céw F r a n k » / q o ^ ' 
• de Va'deras y r-ara Oviedo, el marques i con e¡ ^ , ^ a ^ Z t . - l 0 . 
ae la . . g a de ^/o. , (,ran bajo l& diieec]ón de Majlo 
Regreso {aies, 
l íen lle-ado a M H r W : mcced?ntes de C K U S E L A S (T. S. E„ 265 metros).—5, ton-
Psrf*, 'os condes de G a v i a ; de E l Escor ia l , oon «i concurso de la mezzo-sopra-
Jos rendes ele. Adanei-o; de Avi la , don Ma- j n^ ^adomoiscllo Julen y solislas de piano, riclín y 
rime Cavengt; do Torroiodoneí , don Juan i V10,onc€,0• ^ntre 'is piezas inU.rpretada.s figurarán 
Corrales- de Argamaeillal, el. marqoft ^ I * u marcha áti d« 7«>. tato; «En el mar». 
Casa Pcchoco; de SoU^. '••n Jn' ián García ! ^ aüuer: 'Romanza», Tcha.kowsky; «Serenata (lo- 1 
Niño; de Tudcia, los marqu^es d« Montel 
S A L O N D E O T O Ñ O 
Teresa a [M perSOntls de ^uen gusto 
Br nuestra 
:rcs y porcelana de arte 
ver estr  
P o s i c i ó n de. 
y * S k u u C ^ R A M I C A I N D U S T R I A L 
I I N A I U S , S. C A U A B A N C H F 





P « V a f e r m e n t a c i ó n 
W s c o de E L D E B A T E N 
son y Ch.mimaíle. 
LONDRES (2 L . O., 3(55 metros).—1, Hora de 
Grecnwicli. Coacierto por ei trio 2 L . 0; y J . Bloae. 
dale (soprano)3,15, Conferencia en fraiu-'s, or-
ganizada por el Institut Francaií, \ t..,. ^d» a 
las escuelas,—i, llora de Groonw.eh. Bacítaí tío pi.v 
no¿ p)r E . Bonavéa. Conferencia poi A. M^Ii. 
-Música de órgano, tranamftida del Shephcrd's Bitcli 
PaiO'-n.—ó.'D, IfeM&a pan nifios.—0,40, Clpnfe-
renda por el osinislro de Agricultura.—7, Ho-
ra de B:g Bon. Boletín meteorológicu y de noti-
cias. Conferencia pov P. Sc'aoloi, crítico musical 
Noticias looalcB.—7.30, Concierto por la er'iue-ta 
Wireless, Carmen Hill (mezzo-soprano), el Coro 
(wcocés do Londres y I I . Gordoa (cscintrico). 
(Marchai, HaHÓes, y vals «Balmorali, James, J-HM-
la orqueita. Intormedios cómicos por ol excéntrico. 
Cr-noiones jvrr la mezzo-aoprano. «Suite cvlltiou», 
l'ouds, por la orquesta. Selocaón de cancionc?, por 
el coro. Intermedio por el excéntrico. Tros danzas 
do «El peqwfio iniuÍ8tro>, Alackenzie, por la o: 
(piosta. Canciones varias, por la mezzo-soprano 
OlMMtma de «La tierra de las mentaftas y de los 
ríoas, Mao Cunn, |K>r la orquesta. Canciones po-
pulares por el coro.—9,30, llora de Greenwich. Se 
gundo boietín meitoorológioo y de noticina generales 
y líioalo^.—10, «Tres dan/as esooceeab», W| Wright 
y música eecoccea do Amers y Myüdleton, por la 
orquesta. 
LIRMINGHAM (5 I . T . , 475 metro?).—3,30 
Concierto ixir la orquesta Ix)zeli«.—-7,80, Concierto 
pOr la Agrupución inufical L a Baraja y B. Pitt 
y L . Marks (esc^ntriew). Canciones do Pottor 
Juke?, Jam<v y Giileon, yoT L a Baraja. Cuento 
por el clíppi». Intermedio cónico, jxjr los excén 
trieos. «La eonriaa. de la primaveras, l'ietcher, \\ir 
la «Reina de los «jrazones». Canción, por ol «As 
de picaa». Canciones de Hamilton y Potter-Jukes 
por L a Baraja.—10, Múpica de baile, por la banda 
Mnrrny. 
BOURNEMOUTU (0 B. M., 9*5 metros).-r-ü 
tótéitmfiM oducativa aoLie -BaliuliKi. populare; 
ántiguaa», por J - Stobart. Concierto por <j 
Wright (í-olista de corneta), \V. P a l líe (exeéntn 
co) y W. T. O'Briaa (solista de clarinete). Con-
ferencia para señoras, por A. Farucll-Watson.— 
7,30, Conoierto por U orquest* WureJ««« y la Agru-
pación nuwical Lo» Moonstones: Majrcha «WaJd-
mere», Soaey; selección du «María», Kirsch, 
obertura de «John y tíam», Ansell, ¡sor la orquesta. 
Cancionets de su ropertorlio, por L09 Moonstoues. 
Selección de «El zíngaro», Monckton, y vals «Un» 
noche de amon, Joyce, por la orquáita. Cancionea 
de Richards y Lec-Westou, por Los Moonstones. 
«Día feliz», Riroeus; «Tantasía», G. Marie, y «e-
/eoüión de (Él últmo vals Strauís, por la or-
cuesta. 
C A R D I F F (5 W. A., 351 metros).—3,30, Con-
cierto por el trio d'- la eitación.—4, Carlton y su 
orquoet&.-J, Lo. 5 W. A. S. Concierto por 1» or. 
queste de la estacón. Conferencia para señoras—7,00, 
Concierto por la orqucaU de 1» estación, S. Maden 
(contraño) y U - Jones dvanistu). Selección de 
«Hamlet», Thomaé-Tavan, \*K la orquesta. C n. « 
nes de Bantock, por la contralto. «La historia de 
la tierras, cíiufcrencia i^r F . J - Vortli. «Preludio 
y fuga eu «re» bemol», Bach; «Andante en «la», 
i^ellmven, v (ItapMMWi Hi-etlioven-D'AllK-rt, por 
.1 pümista;' «'fres «lanzae de CUÍUOÍÍO», Cok'rid^e-
Jaylor, por I" * M é ü * de Kea^, recitu-
dM iwr ü . V. Debussy y Cliopm. 
por el pianit.ta. M « • cancionea. por la 
outralto. «Oda n uu ruíaaflof», K<*rt, Matada por 
Moorc. ICÁffea do (.'luls^m. Wand y selecoones 
do List/., i w la orquesta. 
MANCHESTER (3 Z. V., 37:. metn»).^9,80, 
dodira.'-i ¿apícSrmenle i loa escuela*.--
Com-ierl. peí «1 -""teto 2 Z. Y. , N. D»'-
,• fi. Psrker 'Kirífono).—>, 8f-
«,3'», «r>a química al alc.anoc de 




ión |xira n'ños 
M». conferoncia W¡\ 
. francés Arn-.uH. "chalkngcr» de Porchcr. 
j E l ex campeón de E s p a ñ a de peeos semi-
medieno? ha vencido brillantemente por pun-
j tos en 10 asaltos, a pesar de haberse lesio-
nndo una mano durante el transcurso del 
encuentro. 
C e s - c é s d e S a n S e b a s t i á n 
Impresiones de la jornada motociclista. 
Victoria absoluta do las «Douglas» en 
su categoría* 
Acabamos de indicar la diferencia de or-
ga!H7,a<-i6n do un año a otro en la semana 
aul'imovilista o'e San ScbMitián. L o único 
I) i s cc'nu de menos íué el «haut-parlcur», 
\ p \L'i>:¡\a c-o;ifianx.a de los organizadores 
a una empresa íraiK-CMi'i. como s í esto»; ar-
tefactos no ccuBti û  i:.7m aqtii 'Menos 
mal que pudo tenerse a disposición el as 
do los «.spenkers;\ señor Balanzátegul , y 
Ki:pll'j debidamente tal deficiencia con su 
voz rt tentó re a. NuestiR? quejas dfíi año úl-
timo te subsanaron, en el sentido do quo 
las indicaeioues se dieron con toda seriedad, 
sin entrometerse con lo que dan o pueden 
dar de sí corr^dorfs y máquinas . 
L a cuest ión del cuadro indicador dejó bas-
tan! o que desear. Desde lueao, esto fué en i 
y 
culpable por ei mal estado del tiempo 
que so interce]itarqn las comunicaciones. 
E a las dos primeras categorías (850 c. c 
500 c. c ) . so retiraron varias marca 
Comentarlos al Código Canónico, en seia 
tomos, con los c á n o n e s en latín y ©n oas-
tellano. por el párroco del Carmen y San 
L u i s , d e ' M a d r i d ; 93 pesetas. 
Del mi-uno autor: Legis lación ccles iást l 
ca sobro religiosos. ñ pesetas: sobro Orde-
nes Torceras y Cofradías, 2,50-. sobro Pro-
visión de Parroquias, 1,50; Esponsales, Ma-
trimonies y Divorcios, 6; Variaciones del 
Código Canónico en la Teología Moral, 6. 
OPÍSSGIOHESTEH mmu 
L a «Gaceta» de ayer anuncia convocatoria 
para U provisión de piabas de 2.500 pesetas, 
de A U X I L I A R E S , A D M I N I S T R A T I V O S D E 
L A H A C I E N D A I P U B O C A . L a anticua) E m . 
presa E D I T O R I A L H E U S , C . A. , ha publi-
cado un folleto con el decreto de convoca-
toria, que reparte 
G R A T U I T A M E N T E 
a cuanto» lo soliciten, y a quienes enviará en 
igual forma las instrucciones que sucesiva-
mente apire«can. E l Programa próximo y laa 
Contestaciones completas, redactadas por 
competentes jefes del'Ministerio de Hacienda, 
se repartirán por entregas, con toda rapidez, 
a los que se suscriban. E l precio no excederá 
de 30 pesetas la obra completa. 
A d e m á s a los suscriptores se les facilitará 
k actual obra da Coníestaolones , de los se-
ñores Duque, Fábregas ctel Y i lar y Vil la L i n . 
deman, al precio da 15 pesetas, en vez de 
'¿ü pesetas, que es su pre>cio de venta en la 
aotnalidad-
Los clientes de Madrid diríjanse a la L I -
B R E R I A E D I T O R I A L R B U S , Preciados, 6, 
\ loe de provincias a Cañizares, 3 dupTíoado-
Negociación do obligaciones del Tesoro al 
5 por 100 y 1 por 100 de prima de amor-
tlaación y oarje de las ernltldaa al 6 
por 100 que vencen el día 4 de no-
viembre de 1924 
Conforme a lo dispuesto en el real decreto 
de 18 del actual, el Tesoro ha de emitir 
obligaciones que l iovarán U f ^ h a de 4 de 
a o v f e m b r o d é 1024, al plazo de cuatro anos, 
con interés a razón de 5 por 100 anual, pa-
cadero a los vencimientos de 4 do febrero., 
I do mayo, 4 de agosto y 4 de noyiombro 
do cada año, mediante cupones que Uevarun 
unidos los t í tulos . E s t a emis ión se hará por 
la suma de 1.275 millones de pesetas y sera 
destinada, an primer término, a canjear, a 
la par, las obligaciones de igual clase, a v.n 
año, con interés a razón de 5 por 100, quo 
vencen el día 4 do noviembre próximo, por 
un total de pesetas 978.169..500, en la canti-
dad que no se presente para sea- reembolsa-
da a metá l ico , al indicado vencimiento, go-
mando, además , de una prima de amortiza-
ción de 1 por 100, a satisfacer al vencimiento 
o sea el 4 de noviembre de 1928. 
ÍA5 nuevos valores estarán exentos de todo 
impuesto o contr ibución; serán admitidos co 
mo efccUvo. por r-u capital, prima de amor 
ti/.ación e intereses vencidos, sin prorrateo, 
en toda operación de consol idación de deuda 
que se realice y tendrán la consideración de 
efectos públicos. 
L l Tesoro podrá recoger las obligaciones 
quo se omiten antes de su vencimiento, en 
la cantidad que estime conveniente, abonan 
do el capital de las mismas, la prima de 
apiortización y los intereees devengados por 
ollas ha^ta &1 día designado paru |la reco-
gida. 
Este Banco se halla encargado del pago 
de! capital y de los intereses cb estos va la 
res, a .au v e n c ú n i e n t o , mediante la presenta-
ción en el mismo de los correspondientQB tí 
tulos y cupones, y seña lamiento de pago por 
el Tesoro, previa la oportuna provisión de 
fondos que és te haga en su día. 
L a suscripción a metá l ico d© estas obliga-
ciout-s será abierta al público, por el Banro, 
el día 4 de noviembre próximo, verificán-
dose con aneglo a las siguientes reglas : 
Los pedidos se harán por cantidades que 
no bajep de 500 pesetas o que sean múltipuos 
do esta suma y ninguno podrá exceder del 
importe do las obligacicones quo so nego-
cien. 
Las obliga^ione- í-erán al portador, en títu-
los do 500 y 5.000 pesetas cada uno, al 
plazo a ínteres va indicados. 
E l tipo de emis ión será a la par, pura 
los suscriptores que realicen la operación di-
cho día 4 de noviembre: pero desde el día 5 
tiguienNi inclusive, se rescontarán los inte-
reses eorrespondientes a lew días trenscurri-
dos desde ol 4 de noviembre, a razón do 
jj por ÍOt) an-al . 
E l importe de cada pedido deberá satisfa-
cerse en el acto en las Cajas del Banco, v 
se admitirán cuantas svscripciauíss se P'VM :i 
v-n en Madrid y en todas las SÜouisa'es, 
exceptuando las de Canarias y Melilla: entre 
gando el c.:tableoimientr> recibos que • "rá.n 
caujea'blo?; por •resguardos provisionaJes y 
éstos eu su día por lo* títulos definitivos. ' 
| L a negociación estará abierta el día 4 d? 
i noviembre, durante las horas de oficina; v 
tmda por los sertcres marqueses de Vdlol en V», ^ , : S l , de ..... ¡ ¿ 
llel de M « * (Gu«dalajara). : (.„r. ^ ej£peda flf (J0 1. , , . . • ;, 
Prorrogando p>r trcintA días la. licencia, por en-
fermo, a don Lals Fernández OM Sotelo, oficial 
sagundo de SaJa de la Audiencia de Badajoz. 
Trwladewdo a dan Juan Bernal CuM*'. ofioial 
pnniero de Sal» de la Audiencia de Guadalajara, 
\ la de San Se^át'áQ, igliíil categoría. 
Idem a don Rafael Ayz» y Vargas Machuca, ofi 
cial primero de Sala de la Audiencia de San Sebas-
tián, a. la de Guadalajara. con igual o^tegoría. 
Quarríl.—Conred endo un plazo haíta el día 15 
je noviembre próximo inclusive, para que puedan 
acogerse a loa beneficies dd capitulo XX d^ la 
ley do Reclutamiento los reclutas pertenecientes al 
reemplazo del año actual, agregados al mismo y 
a loa que se incorporen por haber terminado las 
prórrogas. 
Haeíend».-^-Concediendo prérrogna do Ucencias, 
por enfermoa, a loe señoree don Ensebo Ramea 
González, don Juan P. Scbarntz y Maltes, don Vi-
cente Chiralt y Rodríguez y don PrimitiTo Gonzá-
lez González. 
Gohcrn.ición.T—Autorizando la comisión para Ita*-
l'a omcedda a '«a capitanes de H Quairdia n-r I 
don José Pastea- Rodrigues y •cien Alfonív íernpr'-'s 
Ramos, con el ñn de estudiar y pnet-«r el siste-
ma de teleiconotipia. 
Instrucción pllbliea.—Disponiendo se clasifique de 
beneñeenraa part'c.ular docente la fundaciéo insti. 
Admitiendo la dimisión del preeidente y vora ' i í:ion, se verificará un prorrateo, con arro-
les de la Com.sión organizadora de la Eeeuela de ; R,0 a la& ^ . U-. : 
Artes y Oflcu» A r t i c o s de Patencia. j a) La¿5 a d j u d i c e d l e s se h 
Deeest'mando la prorropa eolic:tRda OSt el maes- #.^7. . j _ . . 
aran por de- li :ta  per l s- ; Í ^ . j ^ ^ - , , 1 , r, ; 5 A,. « j j ! teeto. e,- decir ipv a susenpter que le •ro don Rafael Simo Alos, a fin de p o s e s i ó n | ' j « „, . . . n 
i - . . I v. "..-.A. —.LW-J. I corresponda una eantidad que no sea múl-
tiplo de 500 pes?tf)^ ss le entregar,! el nú 
Uef que le '•or<: fronda, 
prescindiea-ido de la fracción qúa resulte eo-
mo exceso. 
Itt escuela }«ara que ha tido notuhrsdo y cc.i^adién 
dol̂  la ^e|^»bUlUa^n para la eicueU de Alcorc'.ii, \ « j ú ^ obli«nc 
ai ó«ta no ha sido proviita, o para otra en ca«6 
contrario. 
D,«¡nnicndo cmtrniion establscid-^i durante el 
año económ^-o actual de IMl-Já ea I , recién , ^ bi CCH B4«ro£jl 
cuarto. Ae la Eernola de Arles y Ofíeios Arv .̂i 
a la br̂ -o anterior, a los 
el coeficiente que 
de esta Corte cuatro clase? complrmentarias. cu-
va* enseñanzas compreaden e! sejr'.indo grad^ de i 
; " . , ' . . . V V J , . ^ hayan suscrito por dicha cantidad de oCO líe-los determinadas por el articulo 13 oei real decre-
( resulte, no con :̂.] n'.'tin 500 pesetas, no fpe 
les adjudicará obligación alguna, aunque SB 
to de 25 de septiembre d« Ites. 
^etas; y 
c) E l sobrante de obligaciones r¡ue pu-Idem que asciendan en corneas de escalas a os j ; u , . , ^ i i • i , 
n , _ j . ,. . i diera resultar después oe establecido el coe-
ficiente de! prrrrit.?o. será adjudicado en la 
¡ forma que fije la Dirección general del Te-
j soro. 
Si , una vez conocido el resultado, apa-
j roce cubierta con exceso la negociación, ve 
j devolverá a los suscriptores la ent idad que 
les M-uve&ponda, según el prorrateo. 
aneldos y oon las antigüedades» cxTespondiantaa va 
rios maeetroa y maes-trus d*! primer «ena l t e ; 
Trabajo.—Autorizando a la. Cámara ds la Pro-
piedad urbana do Sef'lh para la oe!ebmo'<Wi de 
tu^ Asamblea de Cámaras y conaiderando como 
trangrefcóri graw del peglíisnenrt» 'a celebración 
de estas asambleas sn pdevia anter'zsciAn. 
Resolviendo el reeuree de re^svin ir,tíTpn"«to par 
dea Carlos Bon^t centra el acuerdf» denegando !a 
inscripción de la marea número 45.923. 
V I D A R E L I G I O S A 
- C E -
DIA 31.—Viernes.—Santos Nemesio y eu bija 
Lucila| mártires; Nicolás y compañeros, mártires; 
Autonino, Obispo y confesor, Quintín, mártir. 
L» miea y oficio dir'oo «on de la Vigilia- de todos 
loe Santos, con rito smple y color morado. 
Adoración Nocturna—Santo Tomás d© Aquino. 
Ave María.—A las onoe, misa, rosario y comida a 
primer día, y algo en el segundo, dib. { 40 mujeres pobrcB, costeada por dona Joaeta y 
al estado del tie po, en i dofia Carmen de las Bái 
7..^ W.isión humorístxia, oon el concurso de la 
ingleiM e italianas, pero no d i s m i n u y ó el 
inierés deportivo, puesto que l a oompetcn-
ciu c.-.raim asegurada, tanto por ]» calidad 
d: lab máquinas como por la do sus con-
ductores. E n el momento de paij^r, cono-
Cldea los participantes, se esperaba, desdo 
luego, superar todas las hazañas de 192<5. 
Y así fué, con mucho, a pesar de que la 
lluvia hizo restringir velocidades. L a s n a r -
cas conseguidas en la prueba ya pueden 
figurar dignamente al lado de los de otros 
circuitos. 
E n Ies motos p e q u e ñ a s , nos referimos s 
las de 850 c. c , se h a b í a realizado un pro-
medio de 62 ki lómetros nada m á s , mientras 
que ú l t i m s m o n t e se cons igu ió cerra de los 
87 kilómo.trcs. 
L i creeoi'd| de Gremaud de 77 ki lómetros 
en la categoría. Ha 500 c. c , quo pasaba de 
ser una media brillante, fué pasado por 
Za •arias Mateos, que sobre D O U G L A S al-
canzó aproximadamente un promedio de 84. 
Y no hay que olvidar que Gremaud errrió 
con tiempo esp léndido , mientras aiue Ma-
teos lo hizo con terreno algo peiadp. Cla-
sificados los DOI G L A S «u los cinco primeros 
puesto», hasta e l tercero, que lo llevaba 
Whalle;,. y que había llegado «media horB> 
después del primero, ha superado el prome-
dio d« 193S. 
Con cstaal indicaciones de velocidad, se 
puede suponer el in terés de la prueba desde 
el punto de vista técnico. Los espectadores 
se han apasionado. E l circuito es bastante 
duro y algo largo para las motos: pero, no 
obataute. [o« porree orea han pasado delante 
e las tribuna;; cen la sufiriente frecuen-
cia. 
Mateos y Maoftya, ¿ í l a en moto de dob'e 
eilindrada, fueron los qua di«ixm la sensa-
ión. Aquél , con sensible desventaja en la 
apacidad < . l iu l ica de su motflr, d o m i n ó , 
sin embargo, la s i l i iaciún en las tres prime-
a- vuéltAgl niaivliuii<i<> alrededor de 90 ki-
óm 'tros por hora. Mapava logra aventajar 
m Iws vieltiis siguientes, pero nneva-
mejite Wateon ncel' ia parai tomar lu delan-
tera dcvjc la sép-iiTin vuelta. E l coni;>eti-
dor (¡«írpaocre en lr« undéc ima, y ya les 
D O C G L A S fueron dueños d? la carrera: la 
r-o¡'ip' i--'.i! 1. entre marOli N redujo en une ' 
Cuarenta Horas.—En la parroquia del Salvador. 
Corte de Marta.—Pe Nuestra Señora la Reina de 
Todo» k» Santos y Madre d«¡ Amor Hermoso, Ti-
tular de la Corte de María, ec San Ginés (P.) . 
Parroquia de Nuestra Soñera de la Almndena.— 
Empieza la novena, a su titular. A 'as diez, misa 
solemne oon expomciAn de Su Divina Majestad; 
por la tarde, a las dnco, manifiesto, estación, ro-
sario, aermón por don Raiael Sanz de Diego, ejer-
cicio, reserva y aalve. 
Parroquia del Sallador.—(Cuarenta Horae.) Ter-
mina la novena al Arcángel San Rafael. A laa 
oeho, exposción de Su Davina Majestad, a lasi diei, 
misa solemne; pe» la tarde, a las cinco, estación, ra-
sario, eeriaón por el señor Sanz de Diego, ejercicio 
y procesión de reserva. 
Asilo de San José de la Montafla (Caracas, 15).--
De tres a seis de la tarde, exposición de Su Divi. 
na Majestad, y a las ¿neo y media, rosario y ra-
eerva. 
E J E R C I C I O S D E L MES D E L ROSARIO 
Parroquia de San Mareos—A las siete, misa de 
comunión en el altar de Nuestra Señora y primera 
parte del rosario cantado; a las doce, misa y se-
gunda parte del rosario, y por la tarde, a las cinco 
y media, la tercera, con exposición de Su Divina 
Majestad, ejercicio y reserva. 
Asilo ds Huérfanos del Sagrado Corazón da Je-
tds.—A las seis y medía de la tarde, exposición da 
Ku Divina Majestad, rosario y roeerva. 
Calatravas.—A las once y medi», ^osario; por 'a 
tarde, a las seis y media, rosario, exposición de Su 
Divina Majestad, preces y reserva. 
Cristo de la Salud.—A laa siete, ocho y docs, 
ejercicio del mes; por la tarde, a las seis y media, 
exposieii'n de Su Divina MajeaUd. rosario, ejercí-
y bendición. 
Encariiacióii.—A las d;ez, once y cuatro de la 
larde, ejereic'os. 
Jeróntnias de! Corpus Christi.—A las once y cin-
co y inedia de la larde, rosario y reserva. 
Pontificia.—A las siete de la tarde, ejercicio. 
Rosarlo—A las ocho y media y diez, miía y ro-
Mrio; por la tarde, a las cinco y media, exposición 
do Bu Divina Majestad, ejoroicio, serraún, cánticos 
y reserva. 
San Ignacio—A las siete de la tarde, exposición 
j de Su Divina Majestad, estación, rosario y ro-erva. 
Sagrado Corazón y San Francisco de Borja,— A 
M «es de la tarde, ejerciólo, lüanifvo.tu y medi-
ación. 
te, salve cantada.—De log Angeles: Al anochecer, 
letanía, salve cantada y ejercicio de la reparación U-
batina.—De ios Dolores: A laa cinco y media de la 
tarde, rosario y ejercicio de la felicitación sabati-
na.—San Sebastiái: ¡ Por la tarde, a las s cte, ma-
nifiesto, rosario, pláfca, que predica don Edílberto 
Redondo, reserva y salvo a Nuestra Señora He la 
Misericordia.—Covndouga: A las ocho nrsa y ejer-
cicio d« la felicitación sabauna, y por la tarde, ru-
aaro y ¿alvo cantada.—San Marcos: A las ocho, mi-
sa de comunión general y ejercicio de la felioltación 
sabatina. 
Iglesias.—Buena D cha: A las ocho, misa canta-
da en honor de Nuestra Señora de la Merced; por 
la tarde, a la-s siete y media, ejerciciou con exposi-
ción.—Carmelita» de Maravillas: Al anocheoer, so-
lemne aalve a Nuestra Señora de laa Maravilia«.— 
Cristo de loe Dolorefl: Por la maüsna, d* nueve a 
doce, exposición de Su Divina Majestad.—Corazón 
de María: Por la mañana, a las ocho, misa do co-
munión par* la Arehioofridí» de la Titular; al 
ancehooor, salvo cantaba.—María Auxiliadora: A 
US c uco, beudicón y salve.—Sagrado Corazón * 
Sao Francúoo de 'Borja: A \a& ocho, misa de co-
munión para laa Jlija* de María: a laa ocho y 
media, en la aap'lla de las Con^ragacioBoe, misa 
rezada para loa Caballeros del Pilar, 
POR L A PAZ D E L MUNDO 
En cumpiimiaoto dei acuerdo tomado por la In-
ternacional Católica Femenina de qiio todas las afi-
liadas a las Aaooiacionos católiea* celebren la fieeta 
de Todos loe Santo» con una misa de comunión ge-
neral, mañana sábado, día 1, se odehraxá dicta mis» 
a la» ocho y media en la iglesia del Noviciado de 
las Hijas de la Caridad, calle de Jesús, 3. 
L a Junta Central de Acción Católica de la Mu-
jer, organizadora de eeto acto religioso, ruega i 
todas sus aaociadas, Asoc'ocione* adheridas y, en 
auma, a todaa laa mujeres caldlicae de Madrid, asis-
tan a la mis» y oonsulgueo por la« intencione» del 
Sumo Pontíñoe, por la paz del mundo, por la pros-
peridad y salvación do España y por el inuofo de 
la causa católica femenina. 
(Este periódico se publica con censura eclesiástica.) 
Con respecto a las obligaciones del Te-
soro al 5 por 300, venoederas el día 4 
de noviembre, y c'e que al principio se ha 
hecho m e n c i ó n , se pone en conocimiento 
de sus tenedores que aquellos que deseen 
«ti reembo'so pueden p re unitarias en lu* ca-
jas de! Baneo eu Madrid y en les de las 
sucursales del mismo on provincias desde 
el día 24 del actual, bajo facturas que al 
efecto les serán facilitadas, a fin de recibir 
su importe en electivo, previo señalamiento 
de pago por la Di teoc ión del Tesoro, y en la 
inteligencia de qiie las personan que no rea-
l c e n esta presentación desde la indicada fe. 
cha ha^ta el 4 de noviembre inclusive í>e en-
tenderá que es tán conformes en oeojeer sus 
obligaciones por las nuevas que se emiten 
al plazo de cuatro años , interés de 5 por 100 
y 1 por 100 de prima do amort ización, de-
biendo conservarlas en su poder basta quo 
oportunamente se anuncie su canje. 
Por lo que respecta a las obligaciones al 
5 por 100 llamadas ahora al reembolso o a 
su renovación, consignadas en el Eanco, ya 
en depósito o en gamat ía de operaciones, 
so hace saber que los que deseen el reem-
bolso deberán cancelar los depós i tos o piv-
runfcías desdo luego y hasta el d ía 4 de no-
viembre inclusive para presentar las obliga-
ciones en la oficina oorrespondiente, liaio 
facturan, o. por lo menoe, avisar al Baii(o 
por escrito, dentro de las referidas fecbaa, 
su deso de ser reembolsados. E n otro caso 
se entenderá que aceptan la renovación de 
las obligaciones por las nuevas que se omi-
ten. 
4 « i: 
Tanto las suscripciones » metál ico como 
el canje do las actua'es oblic;aciones al 5 
por 100 (ya en rama o en depósito o ga-
rantía) por las nuevas se real izará por me>-
dio de agentes do Cambio y Bolsa o corre-
dor de comercio en las plazas donde no hn-
hiere agentes, abomindese por cuenta del Te-
soro el corretaje oficial y teniendo aquellos 
funcionarios la obi igsc ión de facilitar póüzn 
de la operación quo intervengan al suscrip-
tor que así lo desee, sin percibir otro do-
rerho que el corretaje. 
Madijd. de octubre de 1924.—El sa-
cre tario general, O. Blanco-Recio. 
R o n 
P E D I D OPTfCO 
L E G I T I M O 
27 Años C u b a 
i araueati 9 Z. V. y el excéntrico J . Bcrnard.-lO, 
1 Tranami^ióu de la mímica del Oxford Pioture Thea- grandes, esos corredores pudieron, natural- * 
tro. 
¿anta Catalina ds Sena.—A las se, de |a tarde, 
lucha entre corredores de una nfisma "marca. ( « f P * ^ ^ 3u Div'na Majestad, ro«rlo, ajenr-
Con bastante ventaja sobre les motos |0'0' 8alve y despedida. 
CULTOS D E LOS SABADOS 
tmonto, tmareban «trammilamlembet». üb/mi- Parroquias.—AJmudent: Por la taid^ a las eie-
es la nueva máquina do calcular 
de mayor exactitud, de más sen-
cillo manojo y de menor peen y 
velamen dor.tro de la m á x i m a pri 
p.'.cidad. 
F s la máquina -¡ue más pede-
rosamento auxilinrá a cuantos pro-
cisen pfeotuar cálenles con rapidea 
y 5cc^ridad absolul-n. 
L« A s í n P a l a c i o s 
P R E C I A D O S , 23, M A D R I D 
Tíemes 31 i!<» ootnhro de 102* (6) e l . d e : b a t e : 
MADRID. AflO X I T — y < \ r a . 4.772 
N O T I C I A S 
DATOS D E L OBSERVATORIO D E L E B R O — 
Baitimetro, 76,6; humedad, 39; Teloddad del vien-
to en kilómetros por hon». 3,8; reoorrido total en 
las veinticuatro horas, 486. Temperatura: máxima, 
24.3; mínima, 14,8; media.. 19,5. Suma de las de-
yiacfonee de la temperatura merJia diarin desde pri-
mero de año, mia 238,8. rrecdpAaaión acuoea, 0,0. 
P I E L E S . CONFECCIONES- REFORMAS. 
MORATILLA. — F U E N C A R R A L , 105, l.1 
OTRO A S T I L L E R O ALEMAN.—Sepi'in un ar-
tículo publicado Y¿>T la <<jaoeta de Prancfort», « 
ha adquirido en la ciudad un terreno de 4ó kil¿-
tetros cuadrada, inmediato al Main, cerca de 
Kenkzcrker, para edificar un astillero, que na dMi-
cará a la oonstruaión de navios paja la navegación 
fluvial. 
NUEVO TIPO DE AVION.—Alemania acaba de 
poner ca servicio en Ja Un** Hambnrgo-IIanovre un 
nnevo tipo de arK>n comercial. Se trata de una limn-
m a tipo «U. S.-, de pequcíias dmiensionee, ya que 
no puede transportar más que tres riajoroíi, y pro-
vista de un motor «Siemens», do 11 I I P . , que la 
permite alcanzar una velocidad de 100 kdóawtfoi 
pey hora. 
Ij» «Gaoeta de Colonia» dioe: c E l pnmer apa-
rato de pequeñas dimensiones FUfoeptihle de alcAn-
rar tal velocidad. Eíectuará el fravecfo de Hambur-




E l notario señor Ortiz Angiilo ha estable-
cido su despacho en la calJe del Carmen, 6. 
CONTRIBUCIONES—Tesorena-ConuuJuría de H»-
pleuda de U provincia de Madrid.—tMafta na 1 de no-
viembre dará principio en esta capital la cobranra 
volnntaria de las oontribuciones territorial, indurtri*!. 
v demáe impuestos que se satisfacen por recibos co-
rrespondientes al segundo trimestre del ejercicio eco-
nómico de 19*24-35, y terminará el 30 de dicho mee. 
E n he pueblos do ceta provincia tendrá lugar en 
l(« días que ae acñaJan en el «BoJetín Oficial> de !a 
miaña. 
, E N RQSIA NO SE L E E . — S e trata del Gobierno 
soviético. Se habla reservado el derecho excluairo 
de ed tar Ibros; pero, sin duda, los oamisajios 
encargados de la seccaon editorial no han sabido rs-
«iger los volúmenes que han puesto a la venta, ya 
que (uMo se vende una mínima parte de sus publi-
caciones. 
1.1 <i.-ib;erno foviético ha perdido como editor 
•250.000 rublos oro. 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
PARA HOY 
CENTRO DPI G A L I C I A (AloaJá, 10) .-r-A. 
las diez de la noat̂ e, don AJberto InsÚA, 
aoeroa de «Un gran gallego y un gran es-
pañola. 
JNST1TUTO FRANCES.—A lae «üete de 
la tarde, monsieur Guinard, «David y el 
neoclafiicismo. 
E S P E C T A C U L O S 
P A E A U O i 
ESPAÑOL.—10, Don Juan Tenorio. 
PRINCESA.—(Compaiia Alba-Bonafé) .—10.30, E l 
juramento do la Primorosa. 
LOMEU1A—cCompaxila oómico-dramátoca).—10,15, 
La pura verdad. 
FONTALBA—10,15, L a virtud «ospechosa. 
ESLAVA.—6.15 y 10,30, Mujer (estreno) y Ofc-
ha de Aragón. v 
LARA.—6, Más allá de la muerte.—10,30, L a 
otra honra. 
INFANTA I S A B E L . — 6,1S y 10,15, llay que 
vivir. 
REINA VICTORIA—6, L a mano mieter'oe*.— 
10,30, Yo, pecador. 
COMICO.—6,30, Dos en una.—10,30, Don Juan 
Tenorio. « 
ZARZUELA.—6 y 10,30, Teatro dei Picooli. 
FUENCARRAL.—6 y 10,15, Don Juan Tenorio. 
APOLO.—6,30, L a Bcjarana.—10,30, Calixta, la 
proatamirta, y L a vaqnerita. 
LATINA.-^5,30 y 10,30, Don Jnan Tenorio. 
E L CISNE—6.30, E l Bey que rabió.—10.30, L a 
canción de la I>oIa y E l húsar de la guard'a. 
(E l anuncio de las obras en esta cartelera no su-
pone sn aprobación ni recomendación.) 
S U C E S O S 
Gabán que desaparece.—El comandante del 
Cuerpo de Carabineros don Angel VercLoe Ro-
dríguez visitó en bu deepachb oficial al dele-
gado regio para la represión del contrabando, 
y dejó su gabán en el antedefipaclio del alto 
luncionario. 
Cuando, una vez terminada la ooniereneia. 
ti señor Ventas fue a recoger la prenda se 
encontró con que había desaparecido. En nn 
bolsillo del gabán había 175 peeetas, que co-
rrieron, como se comprenderá, la misma suer-
te que la pronda. 
IJSS pesquisas nealizadas para encontrar al 
ladrón no han dado resultado alguno. 
Accidentes. — Ensebio Delgado Gama, de 
tres años, que habita en la calle del Rosa-
rio, 29, sufrió lesiones de pronóstico reserva-
do al caerse (vsualmente en su domicilio. 
—Al apearse de un tranvía en marcha tro-
pozó con el automóvil 12.011 y se produjo 
lesiones de pronóstico reservado Justo Fer-
nández, de treinta años. 
Dotenoián.—La Guardia civil del (Tóente 
de Segovia comunicó a la Dirección de Se-
cundad que ha sido detenido Antonio Díaz 
Díaz, de veinte años, que fué sorprendido 
cuando robaba la cartera a don Hermemegildo 
NoJar. de veinte años. 
[ja cartera fué recuperada. 
Atropellos. - Angel Bayo Castellote, de 
treinta y dos años, que vive en la calla de 
Manuel Carmona, 5. sufrió lesiones de pro-
nóstico reservado, que lo produjo al atrope-
llar'e en la calle de Méndez Alvaro un carro 
que se dió a la fuga. 
- Juan Flores del Río, de catorce años, 
habitante en Santa Engracia, 137, sufrió le-
s'ones do relativa importancia al ser atrope-
llado por el automóvil 14 0.50 M. , que condu-
cía Eugenio Martínez. 
—Cándido I/ópez, que vive en la calle de 
Santa (termino de Fuencarral), sufrió losio-
nes de pronóstico reservado, quo le produjo 
al atrepellarle el automóvil que guiaba Ma-
nuel Prieto. 
Muerte repentina.—En la plata de Bilbao 
fuá encontrado muerto Felipe Rniz Aldar, do 
cincuenta v cuatro años. 
Un facultativo de Ift Casa de Socorro cer-
tificó que la muerte fué natural. 
S A I j G A ' ^ J R C U L O V i a O S O - D E S U - R U T I N A - D I A R I A 
„ . 7 ^ g ^ . » % - X 
PREPARESE PARA EL 
TRABAJO CONSTRUCTIVO" 
Si Ud. como la ardilla de la Jaula, da siempre la misma vuelta, ño saldrá jamás del dreufo vicioso de su trabajo de rutínr, 
sus sueños serán siempre sueños ociosos, nunca realidad; pero si mira al mundo de frente, si deja tras si el trabajo de ratina, si SE 
PREPARA para merecer los éxitos de la vida, sus sueños más audaces se convertirán en bes realidades más tangibles. 
Para sacar e! partido máximo de la potencialidad de su inteligencia puede estudiar por correspondencia, en Ja In-íitución 
Universitaria que nene el mayor número de alumnos en los patees de baola castellana, cualquiera de los siguientes Cursos, 
sin abandonar su ocupación actual, aprovechando sus tatos desocupados, en su propia casa. 
EFICIENCIA MENTAL:--Adquinrf una memoria prodigiosa. Aprenderá a pensar con claridad y a llegar con rapidez al 
fondo de cualquier problema. Multiplicará su capacidad para ganar dinero; aprenderá a aprovechar su capacidad mental cons-
ciente y cus fuerzas inconscientes. Se le abrirán avenidas nuevas de éxito, de horizontes Infinitos. Curso basado eo los descu-
brimientos sicológicos de los últimos diez años. 
PERIODISMO;—Aprenderá a escribir para la prensa ea forma vibrante, con hondo interés humano; «prenderá • todos los. 
secretos modernos del periodismo norteamericano que hacen que las páginas de cualquier diario palpiten con vida. Podrá, 
además, labrarse con esta profesión un magnifico porvenir social y poli tiro. 
REDACCION DE CUENTOS Y FOXODRAMAS^-Estsdio traevoen el mundo hispmo; peroqoe ha levantado fortunas 
como una varilla mágica en los Estados Unidos, donde se je enseña en casi toda las Universidades. Aprenderá Ud. a capitalizar 
su imaginación. Hará populares las creaciones de su mente/exhibiéndolas «ote miDoocs de espectaderes pan hacerles pensar, reír 
o florar 
ADMINISTRACION CIENTIFICA DE LA CIRCULACION DE DIARIOS YJIE\1STAS:-El hom-
bre importante de una empresa es el que fcaoe llegar el dinero. Este Curso le ensena esta Su traijejo vale tanto m ŝ cuanto 
más pueda Ud producir. Quedará capacitado pera duplicar y triplicar la drcuhdón de cualquier diaria 
CURSO DE KEDACCION:—Saber expresarse con elegancia, corrección y claridad es una-de las bases de! éxito. Este 
Curso se lo enseña. Además, aprende Ud. toda la gramática en forma agradable y sencilla. Si su ortografía y redacción 
son defectuosas, este Curso lo preparará para loe demás Cursos mencionados aquL 
Cada uno de estas Cunos enseña una proíoión o actividad nuera, coo, porvenir ilimitado y va competidore* preparado*. Estás es-
critos con el Dropósito de levantar rápidamente a) oue loe estudia a na plano superior de vida, tuto intelectual oono ecemórjico, 
FACIL FORMA DE PAGO. 
n 
Linoléom, esteras; gran sur-
tido de gusto y económico. 
ExponemoR al público an va-
riado «stock» do tapices, nu-
do a mano, calidad Madrid, 
a 65 ¡«sotas metro cuadrado 
HIJOS DE PENALYA 
Serrano, 20. Teléfono 10-40 S. 
• O J O » O J O » 0 » 0 » 
l E Ú S E l í i m " P H I L I P S " B L B E S E B S L B 
D E V E N T A E N T O D O S L O S E S T A B L E C I M I E N T O S Y C E N T R A L E S E L E C T R I C A S 
A L P O R M A Y O R ! A D O L F O H I E L S C H E R , S A 
M A D R I D : P R A D O , 3 0 Y S A N A G U S T I N , 2 - B A R C E L O N A : M A L L O R C A , 1 9 8 
I I M O O DIÜI6I00 POR SBCERDOTE 
I N S T I T U T O F O R E N S E 
Ban Bernardo, 78, MADRID. 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e i 
a ñ o 1 7 3 0 
0 0 
PROPIETARIA 
de des tercios del pago di» 
Machamado, viñedo el más renom-
brade de la regido. 
Dirección: PEDRO DOMECQ Y CUL, Jerca de U Frentera 
oj 0*0»<>»o«o«o»o»o«o«o»o*o»o«o»oéo«5io«o» .•o«o»o»o«o« 
L O N D R E S I 
C A R M E N , 3 I 
v 1 T E I N J E X R O S f C I O I M S2 
•o * o* 
M U E B L E S^ETCEIITRÍ 
D E LUJO Y EOON'QMiCOS—PLAZA D E L A N G E L , 1 
LlQOlDAClOrí POR CAMJálO DB D D E S O 
G R A N D I O S A 
liquidación d« alfombras, tspioee, linoléum y esteras. Unica 
ocasión para comprar barato. 
C A B A L L E R O D E GRACIA, 26. T E L E F O N O 38-53 M. 
m u d e l o a 
«stómago, r¡ñonoe e uirecciones gosirointeslinaies (ttoiaeas). 
Reina d« las de mesa cor lo digestiva, higiénica y agradable. 
RECOSTE SSTS CUPO» -7 SITTIEZkO—X.S OOXTVXBZnS 
E S C U E L A S I N T E R A M E R I C A Ñ A S D E N U E V A Y O R K 
MaxoArostok, Wrw Tork, S. TJ. A. 
Sírvanse mandarme detalles y Qarise precios del Curso tar-
jado con una cruz. Entiendo que esto no me comprometo 00 
nada -y que el Curso esta en castellano. 
Nombre >•••••.#>«*•••••*•••«••. 
Apartado postal i . 
Callo y Nüm. 
Ciudad y País . 
. . . . Careo de Periodismo. 
. . . .Corso de Seporter. 
. . . . Carao de AdmlBlrtraelán 
den t íñea de la CtrcnlacSdn 
de Slarloa y Xtevlstas. 
, . C u r s o de Bedacolóa. 
«. . .Curso do Bedacción de 
Cuestos y Potodnunas. 
• . . .Curso de Eficiencia Mental, 
I>A XVSTXTUCZOXr UHXVUSSXTABXA. QUE TXSTtnS TIi M A V O S UtraLBRO SE AIiTTXUrOS 
EN LOS PAISES SE KABIiA EBPAAOXiA 
P R O P I E T A R I O S 
qne deseen vender rápidamente eus fincas, 
dirigirse a «HISPANIA», OFICINA G E N E -
R A L D E CONTRATACION D E FINCAS 
L a más importante de España 
Alcalá. 16 (palacio oe i Banco t e Bimao) 
D e p u r a t i v o R í c h e l e t 
imcambiar ea cada tas costumbres 
UN B U E N C O N S E J O 
L A M P A R A S F U N E B R E S 
Para alumbrados de nichos, mausoleos, sarcófagos y panteones; 
inmenso surtido. Precios económicos.' 
CRUZ, 31 (MARIA CANOSA), Y QATO, 2 
R I Ó D I C O S y E V I S T A S 
D e v e n t a e n e l q u i o s c o d e " E L D E B A T E " 
C A L L E D E A L C A L A (frente a l a s C a l a l r a v a s ) 
D í a r í o s 
L a Independencia 
Diario de Amia 
Noticiero Extremeño 
E l Correo Catalán 
L a Gcoceta cteí Norte 
EZ Pueblo Vasco 




EZ Pueblo Manchego 
Eí Defensor de Córdoba. 
E l Ideal Gallego 
L a Gaceta del Sur 
EZ Pueblo Católico 
Diario de León 
Diario de la Rioja 
L a Voz de la Verdad 
L a Verdad 
L a Región 
EZ Carbayón 
Región 
EZ Corren de Mallorca. 
Diario de Navarra. 
Pensamiento Navarro.... 
L a Gaceta Regional 
Eí Diario Montañés 
A l m e r í a . 








Cáce res . 
Ciudad Real. 
Córdoba . 
C o r u ñ a . 
Granada. 
J a é n . 
León. 
L o g r o ñ o . 
Lugo. 









El, Pueblo Cántabro 
Diario de Galicia 
EZ Pueblo Vasco 
EZ Correo de Andalucía. 
E l Castellano 
Diario de Valencia 
Diario Regional 
Heraldo Alavés 
Correo de Zamora 
EZ Noticiero 
Santander. 
Sar i l íago . 








S e m a n a r i o s y r e v i s t a s 
E l Tesón Aragonés 
L a Crónica 
L a Protesta 
EZ PtZar 
L a Palestra 
E Z Castellano Gráfico.. 
\Aupal 
Ibérica 
L a Hormiga de Oro 
Revista Mariana 
Rosas y Espinas 
Vida Gallega 
L a Semana Católica.. . . 
Patria Española 
Renovación Social 
L a Lectura Dominical. 


















L I B R O S F C L L E I T O S 
E/ C a t c i i s m o S n r i a L por el padre Maatael M a r í a Crespo... . 
Placas, ael Sagrado Corazón 
L a novia de Pierrot, por « C u r r o V a r g a s » T.!.. ' . .!...!!.^ 
Er«.'(7 de Aragón, por G. Garc í a -Ar i s t a y Rivera 
E l tren df la vida, por uCurro Vargas».^ 
L a Señot i ta Fidias, por «Cur ro V a r g a s » 
Las care tas , por Pierre Lhande ( t r a d u c c i ó n ' d p Rafaf'l Rotnan) 
«GISrias F i l ip inas , El Lepro sito» .(obra nueva) por R. P. M . M Sau-








ESTADISTZCA Plazas de m peste 
C O L E G I O T E R E S I A N O , Ventura de la Vega, 2 (esquina 
a la Carrera de San Jerónimo). 
Proximtfi oposiciones. — Se admiten señoritas. 
Preparación a cargo do los jeíes áe¿ Cuerpo facultativo so-
ñores Fnenboa Martiiñcz y Cerrolaza y do los ofioialos del 
mismo Cuerpo eeñare* BaJáustoRtii, abogado, y De Miguel, 
licenciado en Ciencias exactas. 
Brillantes resaltados en anteriores convocatorias. Honora-
rios: 45 pesetas. Matrlcnla e Informes: de seis a ocho. 
CONTESTACIONES AL PROGRAMA 
que dá todo Médico cuando se 
trata de una eníennedad de la 
H piel o de una afección de origen 
M artrítica Cualquiera que sea su 
gravedad el 
D E P U R A T I V O R I C H E L E T 
obra siempre con un éxito rotundo. 
Millares de curaciones confirman 
cadadia el valor terapéutico de este 
precioso medicamento adoptado 
por todos losmejoresespecialistcs. 
De venta en'todas las Farmacias y DroíneHis 
y de no encontrarlo y para toda clase de ins-
trnedoms Uiríjanse inmediatamente y a J'0*1** 
de correo al Laboratorio Richelet. 1, Calle San 
Bartolomé, SAN-SEBASTIAN-
L I Q U I D O B A R A T I S I M O 
grandes partidas de pieles, paños, sedería, ídpae y alfombras. 
E a la secoión de Eombreros para señora cncontrari por 12 pe-
setas monísimos modelos de tíeltro y por 17 pesetas de melu-
aina seda para niños. Las fantasías, felpas, cintas de seda, 
medias v guantes casi regalados. 
CASA P R I E T O — E S P A R T E R O S Y PONTEJOS, 7. 
" L A M U J E R Y E L T R A B A J O " 
Esta cada día más interesante revota publica en su número 
de abril trabajos do la señora viuda <le Jjópcz Rúa. de Buia 
de Pombo, do la señora Üinchez Arroyo; el artículo de 
fondo sobre la «Carta-Pastoral del eminentísimo señor Car-
denal Primado, por la señorita María de Echarri; «Femi-
nismo rurab, por el señor Biv&s Morouo; amplia información 
«ndical de Madrid y provincias, etcétera, etcétera 
D E VENTA E N E L QUIOSCO DE E L D F R A T F 
C A L L E D E ALCALA * C 
CLÍNICA 
Médico-Quirúrgica de enferme-
dades de estómego, hígado, 
intestinos. Rayos X. CARRE-
TAS, 27. — De tres a seis. 
E S T E RA S 
Terciopelos, taldo mitad pre-
cio. Linoléum, gran surtido, 
6 pt«. metro edo. Tel. J . 20-20 
SALINAS. Carranza, 5. 
INS r»i*THf£0. be exouiairo) 
I LOS PRODUCTORES DE ELECTIKIJIJJ 
SI vuestras turbinas funcionan mal. 
SI vuestros motores consumen mucha 
S| las pérdidas de distribución son granda, 
31 el alumbrado es deficiente. 
SI la explotación no rinde lo debido. 
DEBEIS bacer estudiar vuestro negocio por na es* 
pecialista y obtendréis resultados insospechadosi 
Pedid datos y condiciones a la S. E . de Montajeí 
Industriales, IVúñez de Balboa, 16, Madrid. 
L E C H E C O N D E S A D A 
I B E R I A 
De uenta en coRiesiifiies ; similares 
O f i c i n a y d e p ó s i t o -
S A G A S T A , 1 8 , M A D R I D 
A G U A S R ! 3 I N E R A L E S ~ 
P E TU1M3 GLASKa.—SKKV1CIO A DOMJCILIQ 
CRUZ. 30 .—TELEFONO 2.788 M. 
Á*. & 
j . 11 «.200 
. n, J . «5.100 
m í t m 
A L C A L A .9 
e c A N o e n Á F i c o 
AvenW* del Conde de Pertalver. 18. tnlíauelos» 
Teléfono 27-77 M. 
fflft l / f l Ü H M f t i 
Diario popular de Colonia j lioja comcrciiü 
E l mayor periódico del partido del 
Centro. E l partido burgués mAs im-
portante. Hoja comercial importan-
tísima. Anunciador de primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero se üublica semanal-
mente con el nombre de 
O i u i s c i i e ¡mm 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publica solamente en alemán 
Precios de suscripción pa-a Espnña, 20 p íw . 
Se imprime en caracteres latinos 
Se ppMlea 4»JI Colonia, sobre el Rhfn 
MARZELLEiN'STBASSE, 87-4S 
b l i c i d á d ' , 
en MADRID yPROVINClASj 
^ - M A Y O R . 2 3 
T e l é f o n o 32 -26-M-
W ^ D R I D 
E S T E R A S 
terciopelos, pitas y realces, 
500 piezas; todo baratíeúno. 
Cordelilloa a 1,75 metro. 
J . CANDELA. Inrantas, 20. 
S V E i 
- E B -
T O S T A D O R E S 
rápidos á aire caliente 
para café, cacao etc. 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA. C a m a s fom-
mier, 37,50; camera, 50; ma-
trimonio, 65; colchone, 15; 
cameros, 22,50; matrimonio, 
86; mesilla noche, 15; sillas, 
6; percheros, armarios luna, 
150; ropero, 110; lavabos com-
pletos, 25; mesas comedor, 
22,50, 20; camas doradas, má-
quinas escribir, coser Singer, 
gramófonos, alhajas. Luna, 21 
Matefanz. 
C O M P R A S 
S E L L O S españolea, pago los 
más altea prcrio?, con pre-
ferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 
S E L L O S . Archivos, oolecdo-
nes. Pagará espléndidamente 
Vilagama, Carmen, 16, en-
tresuelo. 
ESTADISTICA. Preparaciój) 
especializada para ambos se-
xos. Internado. Academia Cen-
tral. Luna, 22. -
E S C U E L A TECNICA. Dere-
cho, apuntes distintas Univer-
sidadoa. Bachillerato abreviii-
do, dos años, simultaneado 
preparación, Ingenieros, Mili-
tar, Armada. Gran profesora-
do. Internado. Ainpl:oe loca-
les, todo confort. Calefacción 
central. Volázquez, 34 (esqui-
na Gova). 
VINOS finos de mesa. Tinto 
corriente, 7,50. Tinto afiejo, 
9,50. Tinto VaJdepelteB, 10. 
Blanco añejo, prirntra, 10; 
IOB 16 litros. Rioja tinto, dá-
tete, laa 12 botellas, 10,80-
Servicio a domicilio. Esj»'53 
ViniVola. San Mateo, 5- ^ 
léfono 3.909. 
PARA ingresar Bañóos, ofi-
crinas, olaaes de Caligrafía, 
Taquigrafía, Ortografía, Con-
tabilbdad, CáJculos mercanti-
les. Correspondencia, Idiomas; 
tarde, noche; alumnos, alum-
"na*. Escuela Preparaciones. 
I'ez, 15. 
COMPRA - VENTA, cambio 
registradora. P r e c i o s 8'n 
rompetenria posible. Joaquín 
Heredia. Barcn, 16. 
PAGO bien mobiliarioe, pía 
nos, cuadros, libros y cbio-
tos. Ilortaleza, 110. 
AVISO. C o m p r o , pagando 
mucho, alhajas, objetes de 
oro y plata, auticücdades y 
papeletas del MonU-. Sucesor 
de Juanito. Pez, U 
O P T I C A 
NO DEMORE gastar lentes: 
nse cristales Punktal Zoiss. 
Casa Duhoac, ' óptico." Are-
nal, 21. 
Grandes existencias de losta 
dores y refrigeradores en to-
dos los tamaños, desde los 
más sencillos hasta los má« 
perfeccionados Todas las 
máquinas para la industria 
del cafe. Pida V. catálogo á 
la primera casa del pais en 
esta especialidad 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
D E M A N D A S 
N E C E S I T A N 5 E cocinera v 
doncella, con informe-». Sa-
larios, .'{Q jiepetas. Razón; 
Pornando el Santo, 7, por-
tería. 
P N S E N A N Z A S 
ACADEMIA MAZAS. Pre-
paratoria ingenieros, arquitec-
tos. Internado especial. Pedid 
reglamento*. Valvcrdo, 22. 
P R E S T A M O S 
DISPONGO dinero hipotecas. 
Apartado 1.035. 
LIQUIDAMOS antigüedad*8. 
cuadros precioeos. GalearlM 
rreres. Carretera del Beto, 
(Ventas). 
E S T E R A S . Saldo cordeli-
líos, 1,65; pitas, 2,26; 
ees coco, 25; alfotnbritaa, 
limpiabarros, 1,25. Sine^-
Luna, 25. 
ARMARIO luna, 140 peactoa: 
¡fiS; 20; lavabo, 20. D06' 
sengaño, 20. 
SANTOS milagrosos, mw*0 
surtido muebles, colchone», 
•n.i-, mesillas. Deaengaí^o, 20. 
E S T E R A S pita, 2,50; oord*-
lillo,' Í,é6¡ tapices, 25. Ban 
Marcos, 20. 
V E N T A S 
ARMONIOS y pianos paten-
tados, con teclas numeradas 
para tocar por mimeros, B¡0 
mover la mano. Aprendizaje: 
dos o tres horas. Fábrica de 
Jesús Domínguez. Medina de 
Pomar (Burgos). 
E S T E R A S . Gran saldo. Cor-
d«lJlo«, 1,65. Pita». 2.25. 
Tap.cos, 22,50. T,mip¡aban-oí, 
1,25. Lledó. L u n ^ 7. 
VENDEMOS doe caaae 
nos sitios, superfiíiie 3.050 ^ 
4.000 pies; rentan 
38.450 • 
•_'*.000 pesetas. Ültknoe P^J 
[ CÍOR, c.:.ncuenta y cinoo «°" 
• duros y cincuenta mil du»», 
rce.¡Mv tiviunente. Ibáñez- * 
I lign», tres a seis. 
S E V E N D E linca en Alb**» 
Agtfíléra. Informarán: IndnB-
triae Babel y Nervión. S**1 
I Agustín, 2, principal. 
V A R I O S 
MODISTA. Rochar» wa***' 
abrigos, 10, 15 pepefas; rop* 
Manca.. Aduana, 36, teroor» 
derecha. 
